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et erkentelijke eerbied en dank, dragen wij dit sociaal 
observatieverslag op mui allen» die ons geholpen hebben 
bij bet verwezenlijken ervan i 
Eet Instituut waar wij onze opleiding genoten hebben, 
dat zorgde voor onze persoonlijke von;.in<? en visie in tal 
van sociale problemen* 
t 
De N.V. Vi sae rsverbroedering» te Oostende* waar wij 
een dergelijke stage toegewezen kregen» die het ons moge-
lijk heeft genaakt» dadelijks set re ers en vissers in 
kontakt te konen« 
Al degenen, die ons hun kennis en ervaringen op dit 
terrein ter beschikking hebben gesteld. 
} 
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B1J de lezing van het boek» "itructurele er*cloosheid In 
est-Vlaanderen" van <?* Xtooler*^ en » venneete, werden 
wij getroffen, door het feit, dat zo weinig gossgd werd 
over het visserijbedrijf, dat toch een specifiek 
-est-vla KS beirijf is, naast de landbouw, wellicht een 
der oudste beroepen in die gouw» 
toen wij dan, in dag- #n weekbladen, so/v.ige artikelen 
lazen over het verkwijnen van de visserij, besloten wij 
de aorsaksn van die toe«tanden eens nader te bekijken* 
Het lot vaa de visser begon ons te interesseren, en zo 
kwaaien wij er toe, sijn leven arn wal en op zee van 
dichterbij na te ga/in. 
Be ro» ntiek en de werkelijkheid van dit leven hebben 
wij getracht in deae studie weer te geven* 
9 S I L I . 
1. « m HlBY02tZ8CHS S C t S M i VAN M BÜ^ZSOKS BSSVMXftZJ 
Inleiding. 
In de behandeling van dit hoofdstuk» dat aie studleobjekt 
heeft» de gesohisdenls over de ekon^mleche evolutie van de 
Belgische zeevisserij» lift het helemaal niet in onze be-
doeling een gedetailleerde weergave in de tijd weer te geven» 
hoe de zeevisserij ie ontstaan en hoe 3lj evolueerde tot de 
hedendaagss konstrufctie. 
Veralts dit deel niet de essentie uitsa Jet van deze soolale 
studie en het overigens een heel boekdeel zou vergen om vol-
ledig de ekonoraisoüe evolutie weer te geven» lijkt het ons 
inziens Interessanter naar de voorna-,aate bronnen te verwij-
zen» verr-eld in onze bibliografisohe lijst. 
Kocnt ns zijn wij er v«m overtuigd dat een grondige studie 
van de vies<i rij geschiedenis van groot belang is. 
2. Belang v n de visserijgeschiedenis. 
en studie over de vleeerijgeschiedenis heeft ha r bcleng 
om op volgende gebieden onze aandacht te vestigen i 
ju 3at de visserij die oeroud is» door de eeuwen heen een 
ontwikkeling heeft doorworsteld» waarvan de huidige be-
at? asvoxrcen (zie hds. 3) set al ha«r s onverwante takken 
van handel en industrie» op ekonoaisch en sociaal vlak de 
resultaten zijn. 
b x Bat het steeds dezelfde probler.en en vre gstukken zijn 
die o pnieuw opduiken en dat bepaalde saneringsmiddelen 
«osas zeer doelmatig geweest sijn. Deze oiddelen kunnen 
neden nog toepasselijk zijn op de visserijnijverheld» zo 
ze «ange, ast worden aan de hedendaagse opvattingen in het 
kader van de hedendaagse problematiek. 
1 1 . 
Dat «r nieuwe mogelijkheden 11*: -«m, die door technische en 
sosiolsgische evolutie» logisch stoeten openbloelen om aan 
deze nijverheid In de toeko : st nieuwe stuwkracht te geven. 
Omwille van deze faktoren achten wij het dan ook bel/n^rljk 
enkele gegevens dlenanngaroide voorop te stellen. 
5» De geschiedenis. 
wij geven geen gedetailleerde historiek» doch enkel een evolu-
tlonele lijn» «et enkele uitwijdingen sinds de 20* 1* 
Met is een onbetwistbaar feit dat de visvangst de «erste stap 
heeft gezet naar de ekono ilsche wetenschap. De mens» die door 
de natuur gedreven» op soek ging ik® zijn vitale behoeften te 
bevredigen» deed a«n roofbouw. 
De theorie van de ekono&ist K. S&cher gaat in de visserij 
volledig op t 
De gesloten huishouding i de vangst was beperkt voor eigen 
gebruik. Deze theorie vonden we zelfs nog terug op het ein-
de van de vorige eeuw in de garna, Ivisserij langs de kust. 
b. De st&dhuishoudkunde i de produktie vergrootte» tengevolge 
van steeds verbeterde vangtechnleken» en de afzet breidde 
zich uit tot een steeds grotere kring van bekenaen» Deze 
Idee vinden we heden nog terug. De produktie van de Sieuw-
poortse haven ls vooral bestemd voor de streek van het 
Yeurne-Ambachtse tot aan de De Fazme. 
c. De stft&tshuishoudkunde s door nog verbeterde techniek*», 
de ontdekking fc.u de vis ook op zee o te zoeken (in onze 
streken door de rentiers) bracht nog grotere produktie 
teweeg m ook grotere afzetgebieden. De vangst was bestemd 
voor een groter wordende kring vnr. onbekenden. 
Deze theorie is thans terug te vinden in de haven van 
••e brugge. 
Ds wereldhuishoudkunde t de plotse produktievlucht deed 
de Belgische zeevisserij vermaardheid verwerven buiten de 
nationale narkten. Deze laatste vorm vinden wij heden terug» 
waarbij we Oostende als oentrua Kunnen vermelden» 
> 
Dsze ekononisohe ontwikkelingstr&p is zeker niet verlopen 
e onder aoeilijitheden, «onder bloei-, verval- en stationaire 
perioden. Qa bet geschiedkundige beeld duidelijke vorsen te 
geven, achten wij het noodzakelijk even de weg te tonen waar* 
langs Bttcners tneorie in de viaeerij evolueerde. 
ùq volks- en etaatshuihouding zijn de oorsprong geweest van de 
strijd tussen de riens en de zee. De aangroei van de bevolking 
langs de kust w&s oorzaak van het probleete van de voedselvoor-
ziening, die onvoldoende was op de zandige bodem. 
De vis die eerst gedocht werd oij ebbe en die op het strand werd 
achtergelaten door de golven, was een eerete vorm van visvangst. 
Nadien. werden kunstmatigs hindernissen aangebracht, om later 
door net voorbeeld v*n de en<t Iers, de vis met eche en te ga ji 
opzoeken op zee. 
Dank zij deze uitvinding en het aiuapaseen van vistuig, aange-
leerd door vreesde inwijkelingen (Frissen, Saksen, de visbevol-
king v n de zuidelijke foordzee) vergrootte de produktie en 
breidde het afzetgebied zich uit en konen wij tot de volgende 
tampten! Staat» en wereldhuishouding. 
terwijl wij tot neg toe een sociale achtergrond kunnen opmerken 
in de visserij (horger en voedselvoorziening) krijgt de visse-
rij , met de opkomst vetn handel sa nijverheid in de 11» eeuw, 
een e&cnor.ische betekenis. De fasilieuitbatingen scouten steun 
bij bekendenf een onderlinge verzekering ons de produktie op te 
drijven. 
De haringvangst bloeide dank zij de uitvindingen van de kaak-
haring (door een flaasss visser) hst korsnas en de verbeterde 
vangaethodes. Sc werd de visserij een bron van volkswelvaart. 
0» de geschiedkundigs évolution®Ie lijn door te trekken, past 
het hier volgende indeling te aaken t 
- s oude visvangst 
- Ds nieuwe visvangst 
A* Se oude visvangst. 
aasj a s » » 
2«»« loopt over eer* p«riode vut ongeveer 9 eeuwen* ie kost op 
in de ll-') oa in de 90 6 pla te te rui&sa voor de atoo» 
en andere moderne uitvindingen, ij kunnen âe oude visvangst 
als volgt situeren t 
tan suf'.sesvoile bloeiperiode over drie scuwsn, die selfs ver-
aaa^dheid verwierf set een to*; unt in de 15* • 'Deze bloei 
had sich vooraf ontwikkeld door heel ast coeiiijkheden zo?lat 
ovarbaviaeing» te grote invoer, familieuitbatingen, die finan-
tieel niet naar san de groter wordende eisen Konden voldoen en 
die vervangen werden door tus a en p e rs onen, die het beheer kregen 
over de mampmi ws*«* 
Oorlogen waren oorsaak dat in dl 160 E* het bedrijf werd stop-
gezet, o» nadien, tijdens het bewind van raria Teresis opnieuw 
tot een bloeiperiode te koaaa, weer te verdwijnen tijdens het 
Prsna bewind en no^aa Is een kort© heropflakkering te kennen 
tijdens het pas gesticht® Jelfiechs regime, dat praaien toeken-
de, m tenslotte sar,en sïot de grote visserij te Zoute» de ka-
bclj iuwvm?st, volledig aan einde te a » M * 
- ^ n m ^ w ^ * 
In de,:© soort visserij hebben ons© voorouders een niet te on-
derschatten bijdrage geleverd* OÖk des e visserij heeft ©en 
glanapariode gekend, vooral aanstonds na de krl.1 «fswoelingsa 
in de IS* • • Zm verviel op het einde van de am ten-
slotte ia het begin van deze eeuw (niettegenstaande sta tstussen-
ko.st) door gebrek aan geschoold personeel te verdwijnen. 
- De kabel,1 .-aanmnga t • 
9a harin vaagst op see heeft ongetwijfeld ook de kennis van 
and®re vissoorten en visgronden set ,tioh seigebraoht. Oase 
nieuwe ontdekking heeft aea ongemeen eukses gekend voor ons© 
ekonoraie en voor toss visser®. Tijdens deze enorae bloei doken 
toch ook weer moeilijkheden op zoals s het totaal verdwijnen 
van de familieuitbatingen en het ontstaan van de grote reders-
aaatschappijen, het a ingroeien van de Invoer door de voordelige 
marktprijzen die op onze merkte» voor de vis werd gegeven, het 
toenemen van sociale wantoestanden* 
Wij halen hier even de tekst aan J* Fllliaert in zijn werk 
"i>e laatste Ij alandva«rders" • 
"Se reizen duurden ge .ilddeld zes aa >nden, het werk 
was niet alleen hoogst gevaarlijk, maar mocht 
terecht aanzien worden als een echt beulenwerk* 
Daarenboven «taat men in bewondering hoe hun 
huishouden met zulk laag loon kon onderhouden worden* 
Het loon veranderde volgens de tijdsomstandigheden 
en werd vastgesteld per "last*, één last was twaalf 
tonnen gezouten kabeljauw* "Daarbij ontvingen zij , 
benevens hun gering loon, een ton afv»lvis en een 
hoeveelheid droogvis" (1) 
Ook hier kwaaien sporen van verval het sukses renden, sporen 
die te wijten waren mm « oorlogen, zeeroverijen, nieuwe 
uitvindingen ( ijs , stoom, verbeterd transport, het gebrul* 
van het hordentrellnet), de mi eens zeer gunstigs, dan weer 
ongunstige maatregelen vanwege de overheid* Dit verval dat 
zich tenslotte over een lange termijn va» uy- en downperioden 
voltrok, kondigde de definitieve scheiding aan tussen de ouds 
en ds nieuwe vangst* 
B* Ds niruwe visvangst* 
Ut verseerisvaagst is thans de voornaamste en eAigs tak van 
\ 
dit bedrijf geworden* et deze visserij krijgt Oostende de 
eretitel van de grootste vissershaven van uropa te zijn* 
eebrutgs ontstaat en ksnt een vlugge bloei* nieuwpoort ver-
sindsrt» ^venais mi&t dat door eebru/ç^e aai opgeslorpt «va/wfot. 
(1) frOBIJW, D* ^oolaal-eeonotalseh* en familiale toestand bij de 
zeevissers, behoarende tot de thuishaven Zeebrugge* 
hoeselare, I934| p* tO 
Blankenberg® gaat ook achteruit om zich bij Xeebrugge aan te 
«luiten. 
de vloot wordt uitgebouwd tot de modernste van urof>« en onze 
vissers «orden overal als de meest bekwame en nijvere ter we-
reld geacht. luidde onze visserij zijn bloeiperiode in bij 
de aanvmng van deze eeuw. Nochtans kende ook tijdens deze pe-
riode de zeevisserij moeilijkheden. 
De gunstige prijzen brachten een overtollige Invoer teweeg en 
alhoewel er een groot afzetgebied was» was dit niet voldoende 
on dergelijke hoeveelheden te verwerken. Bij de «invnng van 
de vijandelijkheden van de eerste wereldoorlog werd dit invoer-
probleem opgelost. 
Sa de oorlog stonden de afzetgebieden onmiddellijk terug open 
en de handel bloeide opnieuw* dank zij het dynamisas van om:* 
vissersbevolking» de tue.-enkonst van onae overheid» het oprich-
ten van kredietmaatschappijen en de uitvinding van d« geperf«k-
tioneerde aotor (die reeds in 190? werd aangewend)» tot aan de 
algemene cyclische krisis in 1929* Toen kreeg de Belgische zee-
visserij een harde slag* 
Belgil kon zijn vis niet neer afzetten in de Britse havens. 
Be sconti rentering van de vis veroorzaakte voor veel produce-
rende landen een nadeel en deze zetten hun vis af aan Belgische 
wal» ten scherp probleem van te hog« invoer kenmerkte onze vis-
serij» die onze nationale produktie in groot gevaar bracht. 
'M Selgische regering trof maatregelen naar des* waren absoluut 
onvoldoende. I u;vUu. 
de tweede wereldoorlog legde de visserij stil» buiten de kust-
visserij» (die toen een wonderbare redding is geweest voor d« 
voedselvoorziening in ons land). Ha de tweede wereldoorlog hei» 
stelde onze zeevisserij zich in snel tempo. He opgediste vaar-
tuigen werden terugbezorgd. De nationale en internationale mark-
ten waren gunstig georienteerd voor de visprodukten* uropa had 
een groot tekort aan voedselproducten en BelgiS voerde uit» daar 
de andere vis producerende 1 neten absoluut nog niet bij machte 
waren hun produktie zelf aan te halen. 
Toen kmm de kentering. M eren Van/fleste en . Hovwrt 
schrijven hierover s 
w.:eer spoedig kwaa er een wijziging in deze toe etend. 
Andere visproduoer^nde landen herbouwden hun vloot 
en de Belgische visafneöers-landen set een zwakke 
munt» koohten bij voorkeur aan landen met een zwakke 
munt, set lage productiekosten en lege prijzen, 
foen het Belgische uitvoerkontigent zijn hoogste peil 
bereikte, n . l . in 1346/1947, werden handelsakkoorden 
afgesloten set de Koorderlanden. Deze landen waren 
gunstige afhejers van de Belgische staalproducten, 
doch konden slechts betalen met vis* 
De uitvoer verminderde, de invoer nam toe en het 
binnenlands verbruik van vis daalds onder druk van 
de opkomst van anders voedingsmiddelen* De kriels van 
een overbezet produktieapparaat zette in < vaartuigen 
bleven in de haven liggen of werden verkooht, ds schul-
den van de reders looptsn hoog op sn leidden vaak tot 
faillissementen. Sedert 1943 zijn, ondanks de belang-
stelling van de centrale overheid, de moeilijkheden 
ln de zeevisserij gebleven. Tijdelijks verbeteringen 
werden gevolgd door grote inzinkingen.* (1) 
list is in dis zin dat de zeevisserij tegenwoordig nog verder 
te kampen heeft met vele moeilijkheden waarvoor nog geea 
oplossing gevonden werd. 
(?) V./ h üti , 0* en HOVaWP, * -Ds Belgisons eevisssrlj -
sen Hkonoaisehe studis* 
Brugge I 9 3 9 | i. 37 
n « - sxtomsa ta* m mï&sxsom mwfîmmu 
mmmmmm*«m»mm»Mrnmmmm»mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm» 
Inleiding. 
'Êê zeevisserij ls een bedrijfstak, die in de meeste landen» 
enkele uitzonderingen zoals Japan» Koorwegen» Ijslnnd» niet 
te na gesproken» niet die belangstelling geniet» «raar ze 
feitelijk recht op heeft. 
à» visserij is dus veeleer een geïsoleerd bedrijf» dat alleen 
bekendheid verwierf door het opkokend toerisme. 
Be hierna volgende indelingen van dit hoofdstuk» sullen in 
een kort schematisch overzicht aantonen dat de zeevisserij 
in de Belgische industrie» In heel het ekonoaisohe en maat-
schappelijk leven» niet zo onbelangrijk is als men doorgaans 
wel geneigd is te- denken. 
'9ese bedrijfssector kan op de s rete plaats ingeschakeld 
worden in de se «tor van de voedingsnijverheid» m kan dus een 
belangrijke rol spelen in de bevoorrading van heel het land. 
Hij maakt ook deel uit van heel onze maritieme bedrijvigheid» 
want het is een onloochenbaar feit dat de vissershavens een 
rekruterin^soentruai zijn voor de etaatisaarlne, loodswezen en 
koopvaardij» w»t op ekonoaisohe vlak heieman 1 niet te onder-
schatten valt. leesten wij de sors maken van de aktlviteit van 
onze marine, onze handelsvloot» onze visserij» en van onze 
havens « Antwerpen» lent» en eebruggs» dan zou men zich re-
kenschap kunnen even van hun geweldige rol in het nationaal 
bedrijfsleven. ; } 
Bovendien verschaft de zeevisserij niet alleen werk aan enkele 
duizenden kustbewoners» maar ze verzekert de bestaansmogelijk-
heid v n vele kleine middelmatige m grote bedrijven over het 
ganse land verspreid, zonder daarbij te spreken van de veis 
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V e r b r u i k e r 
* 
baarbij kan men nog rekening houden met h*t deel van bet 
goederentransport dat ze voor baar rekening neemt. 
0*tien de zeevisserij dus wel een specifiek bedrijf is* waar 
de produktie afhankelijk is van de natuur, lijkt het ons wel 
nuttig even na te ga»n wat de ssevieoerij eoal omvat, en hoe 
dit bedrijf werkt. 
2. - m materiele situering. 
à» *«t o^vat dit bedrijf » 
.anneer we een studie zouden maken over heel de zeevisserij, 
• dus de handels- en nijverheidsinetellingen met de nevenbe-
drijven er in begrepen, dan zouden we grosso modo tot onge-
veer volgend plan ko»en t 
- ÏM visvangst 
- list lossen 
- Hst markten 
- Het verwerken of bewerken 
- Het vervoeren 
- ;'?e groothandelaars 
- :3e kleinhandelaars 
- Se verbruiker 
ia» elk afzonderlijk punt zijn dan de aanverwante nijverheden 
en indfestrlsn gekoppeld, te beginnen van schee ptir. verwerven, 
hout en metaal, motoren, tot het vlechten van msnden, en pa» 
pierfabrikage (zie plan). 
det zijn dan ook deze verschillende stadia die sinds jaren de 
diverse onderwerpen voor studies uitmaken, da ,r elk punt een 
schakel is van de Istnge keten van de zeevisserij, en geen 
enkele keten is sterker dan haar zwakste schakel. 
Het zou ons voor deze sociale studie te ver lelden om elk 
punt van dit plan te gaan uitdiepen en alle bijkomende pro-
blemen van de aanverwante nijverheden naar voren te halen, 
flj willen slechts de voornaamste facetten uit dit bedrijf 
nader belichten, zoals o.a. de produktie set de da ra m ver-
bonden eigenaardigheden. 
b. Het produktieplan t 
fs bouden het pr oduk tic pl<ui oie volgt kunnen indelen t 
- Se bemanning 
• De vioot 
• De visgronden en vissoorten 
- Est vistuig 
« De vangstmetodes 
- Ds behandeling van de vis aan boord 
• Ds weergesteldheid 
m s m m f i J f ® . 
Bij een eerste kontakt met de studie over het zsevlaeefcijbedrijf 
valt het ons onmiddellijk op dat de bemanning de basis van dit 
bedrijf uitmaakt. Dat bijgevolg de produktie en de opvoering van 
de produktivltelt» en als gevolg hiervan de ekonomisohs bloei 
van de zeevisserij» op een degelijke beroepsopleiding» zowel teo-
retlsoh als praktisch» moet berusten» heeft tot nog toe misschien 
te weinig de aandacht gekregen* 
" Veel belovend© elementen moeten naar ds zeevisserij komma maar 
doze sullen enk al door een gezonde visserij aangetrokken worden» 
terwijl onze zeevisserij alleen «aar gerond kan worden als er een 
massa uitstekende krachten worden aangeworven*• (1) 
Volgens de jaarverslagen van het Bestuur van leswezen waren er op 
M d«?co ber > , 1.7 4 visser*» verdeelt! over de vier vissers-
havens « Oostende « 679 
Zeebrugge t 
Nieuwpoort i 186 
Blankenberge t 4 
.Anderzijds dient hier aangestipt dat onze Vlaamse vissers bekend 
sta .n als noeste werker», die met een onvermoeide arbeidskracht 
steeds opnieuw te zes doorbruisen met een minimum bemanningsleden 
per schip» wat zeker de arbeid niet vereenvoudigt* Inderdaad» 
volgens ds wetgeving is sr een minimumbemanning vereist per 
*» «a <** m m m «* «*. -m 
(1) J008 KM» y. Panorama 
Antwerpen 5* Jaargang nr* 47 
scheepskiasse. Mochtaas door een tekort aan personeel heeft de 
zeeve rtinspektle aan soaaige soheepaklaseen de toelating gege-
ven ult te varen met minder bemanningsleden san boord. (1) 
Op schepen met minder dan BQ zijn er 3 personen voorzien 
door de wet. Be zeevaartinspectie la&t toe met 2 personen uit 
te VHZWB* Op schepen van iö tot minder dan 100 • zijn 
er eveneens 5 personen vereist* de zeevas rtinspektle laat toe 
met 2 personen uit te vnren. Op schepen van Qü tot ainder dan 
130 zijn vijf personen vereist$ de zeevaartinspektie laat 
toe met 4 personen uit te varen. 
Op schepen van 180 P.k. tot minder dan 250 a'.X. zijn 6 personen 
vereist| De zeevaartinspektie geeft toelating met 5 personen 
uit te varen. Op schepen vin 250 P.K. tot minder dan 40© £•)U 
zijn 6 personen vereist; l* zeevaartinspektie laat toe met 5 
personen uit t® varen. Op schepen van î?50 P.K. tot 400 
zonder brug zijn ? personen vereist} ds zeevaartinspektie laat 
toe met 6 personen uit te varen. 
Koeht aas kan de arbeidskracht van de Belgische visser (uitge-
drukt volgens de produktiviteit per visser) zeker kon&urreren 
met andere landen. 
geven op de volgende bladzijde «en tabel met de vergelijking 
met anders l&ndem over de produktiviteit per visser in 1951*(2) 
(1) ïegeveno ons verstrekt door de dienst van de zeevaartinspectie 
van Oostende. 
(2) BIthWŒp W. M e eefisoherel h oré west Europas - Struktur und 
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a ) - Sonder de iddsllanâse zee 
b) - Enkel hoogseevisserij 
o) • Oesohat cijfer 
d) - Hoofd- en bijberoep 
e ) - âeaanning Tan zee- en kustvisserij 
f) - 3eschat aantal dlspzsevissers 
g) - Hoofdberoep 
h) - iSnkel 1.627 beroepsvissers 
HET BEMANNINGSTEKORT 
IN DE BELGISCHE VISSERIJ 
VOOR DE TELEVISIE 
Dinsdag 11. b r a c h t een a fvaa rd i -
ging van de Vlaamsta l ige T.V. een 
bezoek aan Oos tende en b i jzonder -
l i jk aan de v i s se r i jmiddens . Het 
doel h i e rvan w a s te onde rzoeken 
hoe het s tond me t he t v r a a g s t u k 
v a n het b e m a n n i n g s t e k o r t w a a r m e -
de onze v i s se r i j bed r i jv ighe id in de 
l aa t s te t i j d e n d iende af te r e k e n e n . 
O p n a m e n w e r d e n g e m a a k t langs-
heen de v i sserskade , w a a r b i j te-
vens enke le i n t e rv i ews w e r d e n af-
g e n o m e n v a n Oos tendse vissers . 
Hie rop w e r d een bezoek g e b r a c h t 
aan de Rederscen t ra l e , a l w a a r en-
kele in l icht ingen w e r d e n ingewon-
nen . • 
He t ve r sch i jnse l van he t b e m a n -
n ings t ekor t k a n b e z w a a r l i j k als 
een typisch Belgisch e l emen t aan-
zien w o r d e n . In vor ige n u m m e r s 
van ons b lad h e b b e n w i j i n d e r d a a d 
reeds h e r h a a l d e ma len gewezen op 
de t oe s t anden d i e n a a n g a a n d e in 
Groo t -Br i t t ann ië en West-Duits-
land. 
De toes t anden , en b i j zonde r l i j k 
t e Oos tende spi tsen zich e v e n w e l 
u i t s lu i tend toe tot de middens lag-
visser i j . De kus tv i s se r i j en de diep-
zeevisser i j h e b b e n i n d e r d a a d to t op 
heden wein ig moe i l i j kheden ge-
k e n d b i j he t b e m a n n e n van h u n 
r e spek t i eve l i j ke e e n h e d e n . Te Zee-
b r u g g e en N i e u w p o o r t ve r toon t he t 
ve r soh i jnse l een m i n d e r e rns t ig ka -
r a k t e r . 
De oo rzaken van dit ve r sch i jnse l 
d ienen in de ee r s t e p laa t s gezocht 
op psychologisch gebied en niet op 
sociaal domein of onvo ldoende ver-
d iens ten . I n d e r d a a d , ook de v isser 
h o u d t e r aan eens te k u n n e n ge-
n ie ten van de gezellige hu i sk r ing , 
en de o n t s p a n n i n g we lke h e t hui-
dig l evensn iveau h e m te b ieden 
h e e f t . 
D r u k k e s tud ies w o r d e n t h a n s 
doo rgevoe rd om aan deze toes tan-
den te v e r h e l p e n . De midde len wel-
ke h i e rvoo r d ienen a a n g e w e n d te 
w o r d e n moe ten gezocht w o r d e n in 'n 
he r scho l ing van onze vissers , aan-
w e r v e n v a n b u i t e n l a n d s e v issers 
voor onze e igen vloot , het i nvoe ren 
v a n een v e r v r o e g d pens ioens te lse l 
en een h e r v o r m i n g van h e t t h a n s 
b e s t a a n d e z e e v a a r t o n d e r w i j s , d a t 
op gebied van p r a k t i s c h e v o r m i n g 
zeer veel te w e n s e n ove r l aa t . 
Naar vernomen werd zou dit pro-
gramma langs de Vlaamstalige T.V. 
uitgezonden worden op zondag, 15 
oktober a.s. om 16 uur. — B. 
OBTcxö$3Hi£L9Tw m m&&mmtmm<mzim IK m ammessKw, 
UB« 16-11— ?7 aart. 13 
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Sm. VOORWAARDEN. BIVOBSDHEID SI TQG&DiXaU 
IK .V f VA» SCHIPirKR I) 22 Jaar oud zijn 
1° KLAS 2) Drager van bet brevet van 2* klas 
5) Daarna 12 as aai in de visserij, waarvan 4 aaaa» tazagvoerder onbeperkte diepzeovlsserij 
den als stuurman in de grote visserij zonder " 
stra£ te hebben opgelopen 
4) toepassingsexamen. 
myrsf van scia., m 1) 21 jaar oud zijn a) stuurman in onbeperkte diepze«visserij 
2* KLAS 2) aan de algoaeao voorwaarden voldoen gesteld door b) gezagvoarler beperkte diepzeevisserij 
de zeevaartschool o) toegelaten tot examen voor schipper l 3 klas (mits aelding op hst 
3) 72 ma inden hebben gevaren waarvan 24 maanden ter brevet) 
visserij 
4) T&n teoretlsch en een praetisoh exaasn aflegpaa. 
is IAART scHii SK tm 1) 15 jaar oud zijn a) stuurman wachtoversts in beperkte diepzeevisserij op 21 Jarige 
fiBumu 2) aan de algamoae voorwaarden voldoen lassko het leeftijd na 36 maanden scheepsdienst» 
examen a ai de zeevaartschool b) vrijstelling van teoretisoh examen voor schipper 2* klas. 
i) Kxamen over teorie (schriftelijk an aoadeliag) 
iU SDKRi' T ^ s m m t m 1) 35 jaar oud zijn 
BCHI BR 2® KUS 2) aan do algemene voorwaarden voldoen inzake bet 3ozagvoordor op beperkte dlepzeevieserij 
examen aan de zeevaartschool 
3) 7 Jaar scheepsdienst hebben waarvan 3 jaar ter 
visserij en 1 jaar aie 1» matroos. 
4) mondeling toepassingsexamen in de zeevaart 
1X3»:- TESTONS» 1) Aan deselfde voorwaarden voldoen als 1-2-5 
Mi&P&it 2® K.LA3 van hierboven elfde bevoegdheid als voor net brevet van 2» klas. 
(K.B. 2, -3—51) 4) CJeen straf opgelopen hebben door de onderzoeks-
raad erger dan de vermaning» 
tmmnvtm s e n i p s a 
2* KLAS 
1 1 11 
fUR -.umi 1M SCRIP KR 
ïaR KÜ3TVISSERIJ 
1) 35 jaar oud zijn 
2) in het haalt zijn van het brevet van schipper 
ter visserij 2° klas 
5) voor âe grote visserij een schip gevoerd hebben 
zonder een straf te hebben opgelopen* 
1) 25 jaar oud zijn 
2) 7 Jaar scheepsdienst waarvan 2 jaar ter vis-
serij 
3) mondeling examen inzake scheepvaart 
lEWISSOHBirP V4N 
SCHiË ?SJOH<r:ï? 
1) 2 Jaar studie op een zeevisserijschool 
2) Eerste examen na 1 Ja tr vaart 
3) Tweeds examen na 2 Jaar vaart 
^ntmm&msass» 
C.B. 15-11-29 
ftfjftOKA VAJf 1) Pelg eijn 
kFIHAW MECANICIEN 2) vrij sijn van liohamelijke gebreken 
3) Ha li jaar ofwel % maanden leerling machine-
bouw ofwel 56 maanden leerling beroep of nij-
verheidsschool met werkplaats ofwel 27 scheeps-
dienst in machinekamer 
4) Bekwaamheidsexamen op de zeevaartschool* 
msvtï KaOABICIS» 2° KLAS 1) Zelfde voorwaarden als 1-2-3 hierboven 
WOOtf OF *0*08 4) 24 maanden scheepsdienst als assistent 
mecanicien op schepen (met 300 
• >) bekwaamheids en tseflaewingsamawem ' 1 
i s m î MSOAKICIHff 1* KLAS 1) 1-2-3 als hierboven 
W - O? "OTOR 4) Brevet 2* klas, 12 maanden vaart als mecanicien 
Hoofd van de wacht op schepen 
5) Bekwaamheids examen op de zeevaart» 
R&VfïT Sr'ACKISIST 3f00& 1) 1-2 las hierboven 
Gezagvoerder onbeperkte diepzeevisserij 
'Gezagvoerder tot 30 mijlen van de kust, of gaxnaalvisserij met 30 B.T. 
toekenning van de premies aan de sohippar ven bsurzen an prijzen aan 
de scheepsjongen 
Voorrang op kandidaten die geen visserij onderwijs genoten hebben 
lnstens 16 jaar zijn. 
a) bediening van stoommachines en motoren op alle boten. Hij mag niet 
als wachtoverste varen. 
b) Gntslagsn van bskwaaiiheidsexanen van seoanicien 2» klas 
vinstens 20 Jaar zijn. 
a) Bediening van stoommachines en indien het brevet vergeld, dat er 
voldaan werd aan het examen van motoren op schepen tot 500 
b) ay ala a&chlaiat v ^ n op schsssn vm /,s«r dan 
Minstens 21 jaar zijn. 
Bediening van stoommachines sn motorsn op sohepen van 300 1 an meer 
inetens 21 jasr zijn. 
5) 21 Jaar oud «ijn 
4) na 15 Jaar ofwel « 
- 34 aauiden leerling paswerker gewas at zijn 
• leerling beroeps- of aijverheidssohool 
met wericplaats 
- 24 aftanden scheepsdienst inkaoMaakaaar 
- 17. aaandaa scheepsdienst in oaohinakaaar 
5) »ekwaaaheidae*aaen op de zeevaartschool 
{MMM* 
25. 
a) Bediening van atooarmohinea op scholen van 500 
b) i'ag als 2* notoriat veren op aotorachepen van «eer den 500 > 
BREVE? 8UCHXSX3f ' OTOB. 1) 1-2-3 soals hierboven 
4) selfde voorwaarden als 4 hierboven met uit-
sondering van 72 a&anden die hier vervangen 
worden «et 12 manden in een aotorschip 
5) ^elfde voorwaarden als 5 hierboven. 
tinatena 21 Jsar sijn* 
a) Bediening van sot oren op aotoraohepen tct ü>oe l.X. 
b) l ag als 2* motorist varen op aotorschepen van aaer dan 500 
VlMUnnSM* Ta» ïOTöVISï 1) 16 Jaar oud sijn 
;ZKX3CEKXE£* BCSCHIItKI*» 1? aa nden scheepsdienst 
5) Bsfcwaaheidaexaaen seevaartsohool 
instens 16 Ja ,r zijn. 
Bediening van aotore» op schepen van nindsr dan 150 
Teneinde de a*be i d avertie i ing zo goed mogelijk te bepalen en 
de produktie zo boog mogelijk op te drijven en de hieraroniscne 
personeelslljn zo juist mogelijk te omschrijven, beeft elk beman-
ningslid zijn funk t ie en zijn graad. 
Ir bests» ?t e#n onderscheid tussen dekpersoneel en machimcparso-
neel.. Het dekpersoneel werkt M l dek en oefent de eigenlijks 
visvangst uit. 
De ; i o M « H e r . 
ós soiilp er voert het over het vaartuig en moet volledig 
op de hoa te zijn r m het vàssersbedrijf. Hij beslist gewoonlijk 
w:v*r zal gevist worden. Hij regelt ds dienst» geeft bevelen, 
houdt toezicht en steekt overal een hand toe waar het nodig blijkt 
te zijn. Hij draagt niet enkel de verantwoordelijkheid over het 
vaartuig en het materieel, maar tevens voor de veiligheid van de 
bemanning. 
Ds Stuurman. 
Hij staat rechtstreeks onder het bevel van de schip er en beveelt 
zelf de bemanning gedurende het vangen van de vis. Hij is verant-
woordelijk voor de goede bewaring van de vis. Hij ijst de vis en 
berit hes ln het ruim of houdt toezicht wanneer dit werk door 
anderen wordt uitgevoerd. 
De Qootsraan. 
J3s bootsman komt enk s 1 voor op grote tre liera. Hij sta**t recht-
streeks in dienst van de stuurssan. !üj houdt toezioht bij het 
schoonmaken van de vangst en regelt de wacsturen. 
13e atroos. 
JM, «WW a**' .«WH** nMk^ ne-tiNt^ Mt 
Ds ta-k visn de matroos is veelvuldig en hard. Hij helpt bij het 
ln- en uitzetten van het net of de " orre". Hij most de vis gut-
ten (verwijderen van ingewanden), wassen, sorteren en in het ruim 
bergen. Hij herstelt de gescheurde netten en touwen en staat in 
voor het reinigen van netten en vaartydg. Hij loopt wacht als 
roerganger. 
i.m lichtmatroos. 
Ds lichtmatroos i s een schee ps jongen met een zekere ervaring» 
en die reeds allerhande antrozenwerk kan verriohten. Hij brengt 
gewoonlijk het(ijs)afsn bij het inijzen van de vis. 
Da scheepsjongen. 
ilij is een leerjongen en voert de gewone onderhoudswerken uit 
a?>n boord. MIJ onderhoudt het loties v«n de be^nnlag. helpt 
de kok en loopt wecht samen met de schipper of mst de stuurman» 
van wie hij praktisch seevaartonderricht krijgt. 
'De kok. 
Op de diepeeetreller» wordt de kok bij het dekpersoneel gerekend, 
alhoewel hij niets te maken heeft met de vangst. Hij moet zich 
uitsluitend met het bereiden van het eten van de bemanning bezig 
houden. Op de kleinere vaartuigsa wordt deze funktie waargenomen 
hetzij door de motoriet, hetzij door de hiertoe best gsschikte 
matroos. 
Het machinepersoneel Is met de zorg voor de motor belast. 
In geval van sukseerijke vangsten nemen sommige leden van het 
machinepersoneel ook deel aan het werk aan dek. 
Met machinepersoneel omvat > 
3a motorist. 
De motorist draagt tegenover de schipper de verantwoordelijkheid 
voor de goede werking vnn de motor. Op fronmigej vaartuigen wordt 
hij bijgestaan door een hulpmotorist. 
Da hoofdmnchinist. 
'Deze funk tl e komt enkel voor op de stoomschepen en is van dezelfde 
aard als deze van de .otorlst. ven tue el wordt de machinist ook 
bijgestaan door een hulpmachinist• 
Sm stoker. 
Ss stoker en de hulpstoker komen ook enkel voor op de stoomschepen. 
D© n â i e t « X « $ n f l i t f 
3ss# zorgt voor de verbinding s e t 
tuisen. 
de w a l en s e t d e a n d e r e v a a r » 
m v&ooc* 
mmmmMÊtmm 
De zeevisserijvloot, die hot eigenlijk® produktleap;>araat ver-
tegenwoordigt, wordt ingedeeld in 6 klassen op baai® van de 
voorts tuwingskraoht, omdat deze indeling sen goed beeld geeft 
v m de vangatkapaoi te i t en van de visgronden, die binnen het 
bereik van de verschillende eenheden liggen. 
(Ils paragraaf « •Se visgronden")* 
Ssze klassen omvatten t 
• liasse I t öarnaalschetpjes met motor tot 80 l»K» 
• Xlasse II « Kustvaartulgsn met motor van 80 tot 119 M * 
- liasse III t Eiddsnalagsohepen set motor van 120 tot £33 
- .Classe IV « Kleine diepzeetreilers met motor van 240 tot 
i 3 4 9 P . K . 
- Klasse V « iddenslftgdlepzeetreilere met motor van 350 
i tot 499 r.K. 
- liasse VI t Srote diepzeetreilers - met motor vanaf 500 i'.K. 
« - met stoom vanaf 439 Jr.k. 
Klassen I en 11 worden gewoonlijk genoemd "Ds Kustvisserij" 
Klassen III en IV de " iddenslagvisserij• 
lassen V en VI de " ölepseevl sserij * 
Wij situeren in onderstaande tabelIsn het aantal sohspen per 
scheepsklasse en per thuishaven (tabel B . ) , de drijfkracht per 
scheepsklasse en per thuishaven (tabel 0 . ) en vervolgens sok 
de brutotonaemaat per scheepsklasse en per thuishaven (tabel £•)» 
omdat de grootte van een vloot niet enkel wordt gemeten naar de 
numerieke sterkte maar wel op grond van de brutotonnemsat. 
De gegevens die wij in deze tabellen vermelden, geven de toestand 
weer op 3X-I2-Z939* (1) 
( 1 ) Brottf Jaarverslagen va» het bestuur van het zeewezen* 
fAS^L B« 
Aantal eohepen per söheeysklasae en per thuishaven* 




ÎOÏAAX, $ » 
t I t 3X 1 52 
1 » 1X6 26 ,8 i 
J I I 
î 1 6 
45 - 13 t | 74 n , i j 
« XXX « 45 1 1 IC t X46 35,7» 
J XV ! 55 X3 - - 1 t 6$ X5 f 2j 
• T • X7 5 m - « 20 4,6» 
J KOV* 
î 7 
- m - 1 
I 
7 
t V I 1 
BU { 4 m - t « 4 0 , * J 
CGfAAL t JX94 174 1 2 
i . - * 4»-«KM* « • « * « * «M 
1 
«. 1 — 
433 
•mmm>mmmil 
fABUL 0 . 
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1 . 6 2 6 
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2 . 3 2 9 
6 . 2 4 4 
6 . 0 5 1 
1 7 . 3 3 4 
a. 040 
5 . 3 5 5 
4 .660 
3 3 5 « 7 2 . 1 3 1 
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6,47 » 100 
Uit tabel B» blijkt dat ruls 1/3 0 % 7 '%) Tan onze viseers-
vloot onder klases III thuishoort» waarvan eebrugge meer dan 
de helft voor zijn rekening neent» Algemeen zien wij» dat het 
aantal schepen afneemt naarmate men in hogere klassen komt 
(met uitzondering voor klasse I I I ) De aankoopprijs voor de 
grotere schepen ligt ook zoveel hoger» 
Alhoewel Oostende de grootste numerieke sterkte heeft» telt 
Keebrugge het grootste aantel» voor wat betreft de klassen 
I • II • I I I . 
Oostende telt het grootste aantal schepen wat betreft de klas» 
een IV • V * VI. en Oostende baat alleen de grootste schepen 
(Klasse VI) uit» 
Blankenberghe speelt met zijn 2 schepen hoegenaamd geen rol 
moor in de Belglsohs zeevisserij en wordt volledig door :ee-
bxugge opgeslorpt» Kieuwpoort beoefent 90g slechts de kust-
visserij* 
Het numerieke aandeel van de middenslag (212) primeert op de 
kustvisserij (190) en steekt schril af tegen de dlepseevloot 
(31) . 
Wij mogen ons nochtans niet blindstaren op deze getallen en 
zeker geen oordeel vellen over de vissersvloot zelfi daar komen 
de drijfkracht en de brutotonnemaat voor in aaaaarklagi omdat 
da r grotendeels de vangstkapaciteiten van afhangen* 
Voor wat de drijfkracht betreft (tabel Ü.) kunnen we het volgen-
de vaststellen t 
Schee paklasae III geeft de toon aan en wordt gevolgd door klaaae 
IV. ïioheepaklasse VI dat het geringste numeriek anndeel heeft» 
komt hier op de derde plaats. 
In verhouding tot de havens zien wij hier» zoals voor de getal-
sterkte» dat eebrug e domineert voor klasse I • II • III en 
Oostende zijn aandeel voor klasse IV • V • VI doet primeren* 
Blankenberg® is van geen belang in verhouding tot de andere 
havens (0»33 ')» Kieuwpoort heeft nog een kleine rol te spelen 
(7»46 i ) 
fcst «Se brutotonne^aat betreft (tabel D. ), het voornaamste om 
een vlootsterkte te bepalen, bemerken wij dat, de aiddanslag-
vloot hier volledig de hoofdrol vervult art t m hoorsta B.T. r 
voor klasse I I I , en dat de diepseevloot, aet haar klein aantal 
schepen (31), ongeveer de helft maar noteert dan de kust* 
vieserij «et haar 190 schepen. 
Xn verhouding tot de verschillende havena sien wij hier ook, 
soala voor de getalsterkte en voor de drijfkracht, dat nee-
terugga voor klasse X • XX • XXX de hoogste brutotonnesaat telt 
en dat Qoataade primeert voor de overige klaaaen, zijnde XV • 
V • VX« Soveadieh bemerken wij dat Oostende alleen het monopo-
lie legt op de grote aiddenalagvloot an dat Oostsnds alleen 
bijna eveneens 2/3 van de totale B.Ï* bezit* 
Os aan duidelijker doorzicht te krijgen in de huidige situatie 
(3X-Iiï-X$5t) en de evolutie, aoeten wij een vergelijking aak en 
aet vorige jaren* Hat sou ons nochtans te var leiden desa evo-
lutie hier te bespreken, daarom sullen wa de tabellen hierover 
weergeven in Bijlagen (p* 4 f t e.v*) 
Cuderdoa dar sohepan* 
In volgende paalgraaf bespreken wij de ouderdomsversohijnselen 
van de zeevisserijvloot, en voor&X de sohee psroa pan, opdat wij 
een aXgeaeen beeld souden kunnen achetsen van de toestand waar-
in onze Vlaa-' -se vissera levtn en werken en dit naafgelang de 
soheepaklaasa* 
"ultca heeft volgens ons een grote betekenis, daar de aohepan 
in feite het woon- en arbeidsmilieu uitstaken, waarin de vissera 
feat grootate daal van huh leven doorbrengt». V ^ t ^ 1 ^ , 
T j . 






















J AAJU t <î j>mu>K i MMSHIM 
m T 
M 4M. «W a.» #K «H> 'n. i^  
J 10 j aar 6 saandsn 
IS47 < 15 jaar i maanden 
I94Ô « 1 1 2 J ÜMSlJP $ nssnden 
1949 1 14 jaar 5 maanden 
1950 1 • 15 jaar 2 nomade* 
I9$I t 15 ja&r 11 ma neen 
X95t 1 t 16 j aar 10 maancsn 





17 jaar 11 maanden 
1955 • IS jaar 4 maanden 
1956 t 
i 
IS J ISU'&jÊ^  7 ma inden 
1957 t i a jaar 10 maanden 
I95S 
« a 19 j aar 3 maanden 






Ce ouderdoa in» de vaartuigen varieerde op einde 1959 tussen 
1 «n 51 je r. Uit tabel blijkt dat de ouderdo© ven de vaal»» 
tui,ren voortdurend toeneemt. In 1946 bedroeg de gemiddelde 
ouderdo® 10 jaar en g ma mden, terwijl op einde l%59 dit cijfsr 
tot 20 jaar en f ma-nden gestegen la. 
In de hierna volgende tabel (tabel F.) geven wij een oversioht 
van de huidige (1919) gemiddelde ouderdom van de scheepsroepen 
per scheepsklasse. 
(1) Bron $ Jaarverslagen vsn het bestuur van het seewesen. 
tabel F. 
iSuidig» g e m i d d e l d e ouderdom v a n de soheepsronipsn p e r 
s o h e e p s J c l a s s e ( 1 ) 
s t i v a n h e t J 
t o t a a l j paPKEDO SXI.ASSS t « 
« I II XXX IV 1 V a 
15,66 j15,00 j 
MOÏ* VI SS003 î ' 
t o t 5 Jaar | 0,06 5,40 26,02 14,28 J 50,00 J 
- m m " — « • I 
13,62 | 
t o t 10 jaar « - 6,75 12,32 7,57» - « 42,65 t 50,00 i 7,62 t 
t o t 13 Jaar J 4,31 io, ai 12,32 2I,2lj25,C0j 14,26 J t I 11,77 J 
t o t 20 jaar i3?,93 35,15 9 , 56 I,5Ii - « I 19,63 t 
t o t 23 jaar J 8 ,62 15,51 13,01 I3,63j4o,00j 14, 30 J t 13,16 j 
t o t 30 Jaar 1 1 4 , 6 5 9 ,45 15,06 34,04 iI5,00i «» f 16,62 t 
t o t 35 jaar J 2 4 , I 3 14 , 3 6 7,53 « * . ' t t 14,23 | m | 11,77 J 
t o t 40 J a a r i -J 2 , 70 3,42 3,03* - « t m | 3,92 
t o t 43 jaar - 0 t6ö - J 5 , 0 0 j » 1 t aa i o,6s ; 
t o t 50 jaar t 0 , 0 6 - 0,63 I,5Xt - • «a 0 , 6 9 9 
51 J a . r ; , 1,35 «» t 1 m m m t aa i . c , 4 6 ; 
433 t 
MIT VA TVI- « Ï I 6 ? 4 146 
1 t 
6 6 i 2 0 « 
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KgID. OUD SS0rs 
J . 
; 5 » . 
20 J . 
1 0 » . 
16 j*Jl9 j . | 2 0 j .J 
10 m . j 4 m.jj 1 m . j 
i7 j . ; 
1 0 m. J 
6 J . î 
9 m * ; 
J e ! 
3 m. 
( 1 ) B m i J a ^ r v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r v a n h e t s e e w e s e n . 
Voletas de voorgamde tabel bemerken wij dat de verouderings-
verschijnselen vooral optreden bij de gamaalkotters (1 - 34) 
en 4* kusttreilers (XX - ? 0 , T 0 ) . 
âij de kleine midrfensl&gvisserij (XII - 16,10) verhindert in de 
laatste jaren de ouderdom der sebepen, daar dese klasse vooral 
in le laatste jaren sterk is aangegroeid. 
Be grote middenslag (IV - 19»4) en vooral de kleine diepseetrei-
lers (V - 20»1) kennen sinds 1951 eveneens een voortdurende ver-
oudering. 
De stocavaartulge» omvatten de jongste elementen van de vloot. 
j>e diepseevloot behoort tot de modernste eenheden van de est-
ïsuropese vissersvloot. (1) ij sien dus een onevenwichtige konstruk 
tie van de vissersvloot, ren moderne en jonge diepseevls^erij 
staat tegenover een verouderde garnaal- en kustvisserij. De oor-
saken hiervan zijn te vinden in volgende faktoren t (2) 
- list familiaal karakter van de kustvisserij, waardoor over 
geen voldoende kapitaal kan worden beschikt ors de vloot te s o-
dernisersn of om te bouwen. 
- In bijkomende mate de f&ktor "Berusting" bij de ouders vis-
sers» dis wantrouwig sta .n tegenover nieuwe investeringen, 
t w - n^uu, JL^ -CJ-V^ * ^t^'L 
p- U M ^ i ^ - j , J^ - Ka^t-o^J^i^ Cu't 
Volledigheidshalve dienen wij ook even de ouderdom na te ga n 
van de vocrtstuwlng«sachinss, osdat de machines, r«ssr dan de 
romp, een rechtstreekse invloed uitoefenen op het al dan niet 
welslagen van de vangst van het sleepnet. 
Wij gaan over dit aspekt niet ver uitweiden daar het slechts in 
sser geringe mate een rol speelt in het sociale facet dat dese 
studie als onderwerp heeft» tenzij wegens het feit dat, dit ou-
derdoiaeversohijnsel van groot belaag is in verband aet het loon, 
da,-- r de visser uitbetaald wordt per v*n de bïutovSnèt. . ij 
citeren in tabel C. de ge ;lddelde ouderdom der motoren en stoom-
machines volgens jaartal sinds 1940. 
# si' ü «s <s # 41 n ü 
(1) fjUntéS», O. en HCftóf, t# ibid. | p. 64 
(2> TAMISfS» 0. en HöVAlf, ibid. * p. 64 
J 
bemiddelde ouderdom der motoren en stoommachines volgens 
jaartal sinds 1948. (1) 
» J AAÜ 
L... I 
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Ca dit ouderdomsversohljnsel enigszins beter te begrijpen geven 
we in tabel M. een schema van de nieuwbouw sinds X946» 
In deze hiernavolgende tabel werden enkel de nieuwe konstrukties 
vermeld en niet de schepen die terug in de vaart werden genomen 
na herstel, of die onder Belgische vlag werden geplaatst* 
Volgens deze tabel bemerken wij dat k l a a a a XXX hst grootst* 
•YV\ t^Tr» tiA ? 
aantal nieuwe schepen telt waarvan de hoogste cijfers genoteerd 
poriën sinds 1995, dat onr.idüellijk daarna sohec skiasse IV komt 
met bijna de helft minder schepen en dat klasse I geen nieuwe 
schepen meer bouwt* 
(1) Brom Jaarverslagen va» het bestuur van het zeewezen 
J 
K, 
.ohtaa van de nieuwbouw sinds 1946 (1) 
Jkkk 
rn+mmummm 
1 1 4 6 
1 9 4 7 
2 9 4 8 
1 9 4 9 
1950 
2 9 3 1 
2S52 
2 3 5 3 
X f 5 4 
X 3 3 5 
1 3 5 6 
2 3 5 7 
I9ï>8 
I « q 
SCHKEPSKLASSSJ» 
1 I I » 
m. m>* 
I I I IV U• V 8 . i VI 3« 
1 3 i 1 1 4 4 « -
1 i «a t 4 1 1 
a» - - -
« * 1 i 4 9 •s a - -
- 1 J 1 2 - • - -
1 * 4 - - - 1 m 
» 
« 
6 2 - sa - 3 
- *. - - M» -
2 J 1 2 « 2 -
- 3 « 7 1 - - - -
* » 1 J 13 2 1 - -
» 4 i 7 6 1 1 -
« mm 
t 
1 3 3 • - - 2 
- 1 
















> e ex; ioitatievorr., 
fie zee levert de grondstof, de visser de arbeid, en bet vaartuig 
is het kapitaalgoed* 3a persoon die desa faktoren verenigt ia de 
reder* I ijn onderneming noest aan de rederij ( 2 ) 
Waar lange tijd het visserijbedrijf beschouwd werd als een klein, 
laten we xaggan aabaohtelijk bedrijf, ia ar tJrn» over da ganse 
wereld een strekking waar te nesten os aan het bedrijf een indu-
striels uitbouw te geven. 
(1) Bron» Jaarverslagen van het beatuur van het zeewezen 
M TAKISSfS, 0, «n BöVAHÏ, F. | ibid. p. 53 
• 
Tocetand ©p bet einde van 1959» wat betreft de uitbatingavorrn, 
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• 
* * 
H ! w 
a. 
Vl^isohe exploitatie bestond toen uit 304 rederijen, waarvan 
er 327 als persoonlijke of familiale ondernemingen, 40 als fei-
telijke ondernemingen, 11 ala l'*T*3*A. en 6 als ï?.V. uitgebaat 
worden* 
Volgens de tabel bemerken we ook dat ds eerste twee uibatings-
vorra*»n vooral de lagere scheepsklasoen omvatten, terwijl de 
P.V.B. A. en de R .f , de grotere klassen voor zich nemen. 
Het aantal schepen psr rederij varieerd« tussen 1 en 7 schepen. 
Het grootste deel van het totaal aantal rederijen ( 9 2 ,40 
exploiteert slechts één schip, wat dan saetmin e*m stempel drukt 
op de struktuur van het rel.;i80he seevleserljbedrljf, n . l . een 
grote versnif. ^ering. 
Oevolg^n van de versnippering.. 
*Xn de grond is dit fafclllaal karakter vsn de visserij een ge-
zond en wenselijk verschijnsel. Hst verzekert rechtstreeks men-
selijk kon takt tussen warkgevar en werknemer en stisuleert ren-
dement, Initiatief en vtr&ntwoordelijkheidazin. Op tkono i l s c h s 
en bccîrijfsor^anisatori eoh gebied levert hst. soks grote nadelen 
öeze kleine fsmlliaultbatlrgen zijn niet kapitaalkrachtig genoeg 
cm asn d «(^hedendaagse technische sn sociale vereisten*te beant-
woorden, en moeten bljgovolg het hoofd bieden a>n andere kemkur-
rorende landen. 
In 5ultsl«nd telt de "Mordpe, Deutsche ochseefiseherei A .3 . , 
Bremerheven" rederij in 1353, 60 eenheden. (2) 
Daarna .st veroorzaakt sen grote versnip ering ook nog gebrek aan 
koSrdinatle en eenheid onder de reders, die voor het handhaven 
van hun schip steeds gericht sijn hun eigen produktie zo hoog 
mogelijk op te voeren, met het gevolg dat schepen van aan hogere 
klasse op vis ronden gaan vissen die voorzien zijn voor kleinnre 
klassen. 
(1) VEV berichten Jaargang nr 1954 p. 471 
(2) La ptohe maritimef Kovambar i960 p. 639 
len ander aspakt hiervan le nog de grote diversiteit van de 
aofcaepaty^ea binnen eenzslfda aoheepsklasae. Oawllle v m de 
bog« onkostan dit? schip en vistuig oiss.i ia het noodzakelijk 
dat de reder eist dat er zoveel raogelijk produktie a n wal 
gezet wordt in een zo kort mogelijke tijd. 
m vxsasgraai i.n txssoobsss. 
« s a a a a i i a s s ' . c « a « » M a B i « i t a x a 
jPs Bel îlsohe vissera beoefenen hun bedrijf vanaf de kust tot 
in de IJslandse wateren» met tussenin alle gebieden van de 
Noordzee» het > anaal, het Kanaal von bristol en de Ieree zee. 
het bevissen van talrijke visgronden heeft tot gevolg dat een 
grote diversiteit van saajfproduktan kan ge tonner, worden, wat 
de nationale produktle tan goede kent* 
je visgronden worden traditioneel in veracaill. nde zones ver-
deeld* 
JL» Or 30 . YISSSalMSCtWW. <15 
•t si ai m se a «t » m. w » « « » * m m m m m se m m m m m 
DIENSTIG TOT HET BIJHOUDEN VAN HET LOOSOSK 
VOOR BELGISCHE VISSERSVAARTUIGEN 
(Koninklijk B.ilud „r 26 M. ' 1937' 
( 1 ) FOTO. 
Uitlag bij 4e kaart over de bijzonderste visgronden door ds 
Belgische vissersvloot bewerkt* 
iiJZJiMïiÂi. 1 ®ijlen van ds lasgaatarlljn van ds ostkust 
dsr oordzee, tussen de denkbeeldige lijn "ftriz-nez" Sc out h -'ore-
land" in het zuiden en de breedteparallel van IJauiden ten noorden, 
?ff trffg^MHSfe^g 1 tohalve de kustzee, streek gele can tussen 
breedte 51* en breedte 53®3Cf H*B. 
, - ( est)i Tussen 5 3 ° 3 0 ' en 57®30* K * B . 
westelijk van 3* O.L. 
l l - t - f f j u I f f l E » (Oost) i tussen 53®>C» en 57®30f R*B. 
en tussen 3* on §• O.L. (net witte bank en Duitse bocht) 
• tussen 57®30# sn 62® N.B. vanaf 4* W.L» 
tot aan da territoriale wateren van Hoorwegen ast uitzondering 
dar gronden 6 en 7 
„ , r , . „ 1 b o o r d e n 62® N.B. 
> * t e n w®aten van de dieptelljn 50 
vadem ven "Kinnaird He»d" tot 59» 8.B. 
Ta i vanaf de dieptalijn 50 vadaa tot 2» O.L. 
tussen 57®30* en 59* N.B. 
âs-Z^i-iS-JlâilMJ? » *«naf da breedte 5® ten coaten tot aan lijn 
"Lande £nd* - " .ueseant" tan westen* 
gg-^frffOfr kJ^AAft • ten oosten van aan denkbeeldig» lijn 
"Soilly Island" 
19» . m » CT W3W m u r o i tuaaan 43* S.B* en 
54*30' N.B. aet uitzondering van het gedeelte van visgrond 13 
gelagen aan het oosteinde van hst n^ela kanaal. 
11. - v£Sf SÇHQTfepQ » tussen 54»30* en 60® N.B. sn tussen 4® 
an I * . 1 . (Rookall inbegrepen) 
I h -Zn 1 E t s t e n bet Engels Kanaal tot aan 
11* 1*1m tussen 44* an 50* I»B» an bewesten de Franse kustwateren 
tot aan IS* M« en tussen 43® en 4S* K.B. 
u - Ui y L I S J ^ ^ E Ü ' * ®MMW»rdaa Spanje tot 44*30* N.B. en 
bewesten Spanje en Portugal tot 13* w#Ir* 
ift .mimPIfffff 1 fc*w®stan Afrika tus een 26* en 36* Ü.B. 
ü i-^-IMslMII 1 (<-ui<t-0oatfettat) 
lil .iitiuMffflff 1 ^ten Oosten vsn 26* 0.X. tot Hova Zasbla en 
Koord ftuslsxtd tot 73® K»B» 
lS&J£JBll^S2feâ££ * (Hoord-uostkust) 
Aktleradlus per scheepsklasse en duur van de reis nat da aanvoer 
der verschillende vissoorten» 
ilatfigJI t Tot op 15 nijl van de kust» 
a invoer t garnaal* sprot, ijle* haring» * 
duur « een dag* 
Haas» XII tussen 3rla-$az en de hoek van Holland tot 23 à 30 
raljl v«n de kust» 
Aanvoer t tong, wijting, rog, ijle f haring, sprot, 
garnaal» 
Mur » 3 tot § dagen. 
Xlasgf IIIiHet zuidelijk en centraal gedeelte van da Noordzee, 
het Kanaal en het Kanaal van Bristol» 
Aanvoer i Ijle en volle haring, pladijs, tarbot, schor, 
rog, tong, kabeljauw, wijting» 
ïïuur i 7 tot 10 dagen. 
lifeft-H tZalfde gebied als Filasse 112 net daarbij het noorder-
lijk gebied van de Heordzee en de wateren van uld- en 
uldwsst Ierland. 
âanvêer i itog, kabeljauw, volle haring, makreel, tarbot, 
schar, schol, wijting, tong. 
1Jour • 10 tot 14 dagen. 
Blrfffff,! « '.elfde gebied a i e Klasse I? met daarbij de 
ïjslandzee* 
Aanvoer t "elfde al» bij IV met daarbij schelvis, 
koolvis* 
iXmr t 10 tot 18 dagen* 
U S f l t J S 1 zuidelijk, centraal en noordelijk deel van de 
Noordzee, de Xjslandzee, de Groenlandzee en de 
witte fee. 
Aanvoer s zelfde aie klasse V 
Duur i 17 tot 22 dagen. 
Be Belgische vissershavens zijn ten opzichte van hun buiten-
landse konkurrenten minder gunstig gelegen tegenover de rijks 
visgrènden. Grote afstanden dienen afgelegd om de visgronden 
te bereiken* In de jongste jaren wordt de ligging van de 
Belgische vissershavens gunstiger omdat het Kanaal, het Kanaal 
van Bristol en uid- est Ierland toenemen in belangrijkheid. 
(1). 
(1) mOBSfS , 0. en HüVaKÏ, ?. lbld. p. 10 
n e ti«ma - m mtowt - heï behatoilbi tait vis 6i<x~ 
Over deae drie faktoren, die aede de nationale produktie 
bepalen, zullen we niet verder uitweiden, daar zij vooral 
tot bet teohnieohe domein behoren* Het zou ona bovendien ta 
ver leiden, zo we alle mogelijk vistuig zouden beschrijven* 
Vermelden we slechts dat er steeds aoet gezocht en gestreefd 
worden naar verbeterde technieken, en dat hiervoor dient 
beroep gedaan op de vakkennis van het personeel. 
*rins Albert zei hieromtrent het volgende t " Pe toekomst van 
veel industrieën hangt af van de graad van Vakkennis van hat 
personeel. Bit geldt des te meer nog in aan industrie zoals 
de visserij, die achteruit moet gaan zo zij geen nieuwe metode a 
toepast. Elke technische vooruitgang vereist immers, om vrucht-
baar te zijn, een verhoging van de persoonlijks waards van da 
arbeidskrachten" (1) 
m wmmmtMWsx»* 
mmm mmm wmMm»m»»mmnmm 
Hat is maar al te duidelijk, dat het weder an daarbij aansluitend ' 
de aelzoenen, een invloed hebben op de produktie. 
Wanneer het stormt, weet men dat er niet zal ge vist worden en 
dat bij mooi weder de natten zullen uitgegooid worden. 
Anderzijda diant ar da aandacht op gevestigd, dat bij mooi warm 
wadar de vis veel vlugger voor bederf vatbaar is dan bij slecht 
sn koud weder. 
Alhoewel er het hele jaar door vis gsvangen wordt, zijn er toch 
bepa>lda vissoorten die slschta zullen naar boven gehaald worden 
In enkele seizoenen. 
(1) Uit de rede van rlna Albert, gehouden op 6 Juli IS06 
bij de opening van de IBIS. 
Vijftigste verjaring van de stichting van het koninklijk 
werk 13X8» 
5* - J P ^ S ^ t f Z f W . * ! * ! * ^ ! * * 
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Hat ekono. laoh belang van de zeevisserij voor ons land over-
schat tan» al was het saar uit romantische drijfveren» wcee 
verkeerd, een geringschatting van dit typischs bedrijf is 
evenetns een zeer grote fout* 
Onze Vlaamss vissers» die door romantische ogen nog steeds 
met klompen aan de voeten en de eeuwige "Zuidwester* op het 
hoofd» worden voorgesteld» zijn geëvolueerd « het zeevisserij-
bedrijf met al zijn geledingen van produktie en distributie» 
is een ekonomisch instrument in hst nationaal bedrijfsleven, 
«annear wij de zeevisserij in haar geheel beschouwen» dus ds 
handels- en ni j verhei dslns te Hingen met ds nevenbedrijven 
srin begrepen» dan vertegenwoordigt dit bedrijf een werkver-
aohafflng dis grosso modo op 22*000 personen kan gsraamd 
werden* (1) 
Het Is dus aen verkeerde interpretatie te manen, dat slechts 
2*00ó personen leven van de visserij* U.ke visser versohaft 
werk aan ongeveer 12 personen* 
Wanneer het niet goed gaat in de visssrlj voelen ds handel-
drijvende middenstanders hier onmiddellijk da gevolgen van 
door verminderde afzet. Wordt dit bedrijf de gelegenheid ge-
boden zich verder te ontwikkelen» dan zal de terugslag in 
da talrijke nevenbedrijven, an nieuwe nijverheden welke het 
zal aanwakkeren» «al te merken vallen* 
Bovendien kunnen wij ook aeggen dat hst werkterrein» dat voor-
namelijk regionaal Is geconcentreerd, toch een groter gebied 
dan da kuatstreek en zalfa groter dan da provincie lest-
Ylasaderaa omvat* Hat laat zijn gevolgen en zijn invloeden 
gelden op nationaal vlak* m zullen dan ook een overzicht 
geven van de verschillende nijverheden in verband met de 
zeevisserij* 
(1) $Z»AJ>X0*, 0* XrfmdbouwtiJdsohrâft* 13* jaargang nr* 5 p* 522 
À» . 
Uit de inventorie van de Belgische nijverheden stippen wij 
er enkele aan die min of meer door de seevlsssrlj worden 
beïnvloed en aldts als aanverwants bedrijven kunnen aanzien 
worden. (1) 
êt "iiMMiflf^iilllIi^fif* «tallurgie, mo torenbouw, metaalkonstruktie, 
scheepsbouw, kabels, aluminiumfabrieken, enz . . . 
^hrikage van specials wsefsels (zeilgosd, 
arbeldsicledlj, (tegenwoordig veel plastiek), touwen, enz. . . 
^ i - I - Ï S S • visverwerkende nijverheden, konserve-
fabrieken, inleggerijeh, rèkerljen, garnaalpellerijen, diepvries, 
drogerijen, mouterijen, vieraeel- en olie fabrieken, enz. . . 
m-mHg^|bsws|
,k|nf. Scheepsbouw, uitrustingsstukken, bovenbouw, 
van de vaartuigen, kisten, tonnen, enz . . . 
K. « t / afffs^nfrivsyfas^f » Speciaal pakpapier voor de vis s .a . 
ft - Ohf^sg^M|ndUf|ris. Scheepsverf, brandstof (kolen, mazout, 
olieën) rubber, farmaceutische olieSn (traan en olie uit visafval), 
landbouwaeststoffen, ijsfabrieken, enz. . . 
•}. 3e groot-, klein- en uitvoerhandel met al zijn tus-
senpersonen enz. . . 
Vervoer van vis per spoor en langs de 
ba .n. 
Ongetwijfeld zijn wij bij deze opsomming nog zeer onvolledig 
geweest. Eet is nochtans slechts onze bedoeling hier aan te 
dulden dat, buiten de eigenlijke zeevisserij, juist door deze, 
nog tal van andere werkgelegenheden geschapen worden. 
«ooraleer een globaal overzicht te geven van de belegde kapi-
(1) KLAV'SIMO, J . Het zeevisserijbedrijf en de werkverruiming in 
West-Vlaanderen. Brugge 1951 p. 57 
talen ln heel het vieserijprocédé, bespreken wij eerst 
afzonderlijk de kapitaalbeleg ing in ds vloot, ast daaraan 
verbonden da kredieten die aan da vloot worden verleend, 
oadat het toch voornamelijk desa afdeling ia, dia ons eigen-
lijk onderhoek interesseert* 
Volgens de inlichtingen verstrakt door de vereniging voor 
onderlinge zeeverzekering tegen oorlogariaioA (V*0»Z*0*E.) 
waa da vieeersvloot op 3I/Ï2/I959 verzekerd voor 
f30»7?X*0öö,- S?r*, em bedrag dat enkel de vervangingswaarde 
der vaartuigen betreft, dus «et uitsluiting van het vistuig* 
Aangezien de verzekering vnn het vistuig niet verplichtend 
is, gaat het aee rende el van de reders deze verzekering niet 
aan. Mentengevolge zijn da verstrekte inliohtin-en over de 
waarde van de vietulgen zeer onvolledig. 
Da totale waarde van het vistuig, vastgesteld op <?3*078,000,-
BTr. 
is dan ook sleohts een benaderende sohattlng, zijnde 
ongeveer 10 £ van de vervangingswaarde der vaartuigen* 
Pa totaliteit van de ln de vissersvloot belegda kapitalen 
kan dan ook geschat worden op 1*025*£49*000,-BPr*, waarvan 
5 5 0 . 7 7 1 * 0 0 0 , - Ifr. of 90 , «I $ voor de schepen en 
93*073 . 000 , - Bfr. of f,09 i voor het vistuig. 
Volgens gegevens ons verstrekt door het Bestuur van het 
gaswezen, weten wij dat de kleine an grote aiddenslagtrellers 
( Klasse ÏÏI en TV) aataen 51,25 % bezitten van de geïnvesteer-
de kapitalen. 
Bovendien kunnen wij vermelden (zelfde bron) dat « 
- 69,25 i- van de kapitalen belegd zijn in da 194 sohapan 
van Coatende. 
* <:5,S2 -v in da 174 Zeebrugse vaartuigen 
- 4,86 % in de 63 eenheden ven Kieuwpoort 
• 0,27 & in de 2 Blankenbergse eenheden. 
31. 
In verschillend* landen keest de overheid rechtstreeks of onrecht-
streeks tussen hij kredietverlening aan de visserij cadet er zich 
heel wat specifieke kenmerken voordoen. 
fie kapitaalbehoefte in de zeevisserij is van heel andere aard 
dan in de landbouw of In de industrie. 
In de landbouw of in de industrie heeft sten zowel kapitaal op 
lange als op korte termijn nodig. 
Waar de aankoop rm gronden, gebouwen of oachines, k a p i t a a l op 
laags teraija vereist, is er wat de uitbating betreft, behoefte 
aan kortlopend kapitaal. 
ïn de zeevisserij is de toestand gans anders. Vooreerst bestaat 
er weinig behoefte aan kortlopende krediet. Imaers van zodra een 
vaartuig voldoende is uitgerust, kiest het zee voor hoogstens 
20 tot 23 dagen. Onmiddellijk na de terugkeer wordt de vangst 
verkocht. De reder beschikt dus na elke reis over de opbrengst, 
zodat daardoor onmiddellijk de genaakte onkosten kunnen vergoed 
worden. Vandaar dan ook de geringe betekenis van leveranciers 
of andere kortlopende kredieten. 
Aan kapitaal op lange termijn is er veel behoefte. Het aanschaf-
fen van n*4uwe Vaartuigen of motoren vergt imaters enor~ grote 
sosnen, welke onmogelijk door de tcekoasttge eigenaars kunnen 
gedragen worden. 
Base «namen kunnen bijgevolg slechts na enkele jaren nfgeloat 
worden. 2a .maast weet men eveneens dat het kapitaal hetwelk 
in de vissersvloot belegd wordt, een risico-dragend kapitaal is, 
door het gevaarlijk karakter van het beroep. Sa aaogelijkheid 
dat het schip kan vergaan is noolt^itoesloten. In dit verband 
dient ook het rendement van da belegging beschouwd. üen doel-
treffende investering veronderstelt altijd dat men weet hoe de 
zaken staan en hoe de zaken zullen evolueren in het bedrijf 
waarin eten wenst te belegden. 
(1) TASSZSÏX, ö. en HOVAHt, ï>. ibid. p. <59 
Tan pertikuliere zijde is het enigs«ine begrijpelijk dat er 
weinig belangstelling is voor het investeren in de zeevis* 
aerij. 3e oplossing is dus noodzakelijk gelegen in staats-
tussenkomst, zoals trouwens in de meeste '4'estsuropsse vis-
serij l^mden, (Denemarken, Hoorwegen, Duitsland, «geland). 
C l ) 
Bij de wet van 23 augustus X$4Ö wordt krediet verleend met 
het oog op t *fot het in etaad houden en het uitbreiden van 
de koopvaardij en vissersvloot en van de scheepsbouw, en 
houdende instelling te dien einde, van een fonds voor het 
uitreden en het aanbouwen van zeeschepen"• 
Boor deze wet wordt de staat gemachtigd t 
- Voorschotten te verlenen aan /Belgische rederijen ter 
koopvaardij en zeevisserij, evenals aan Belgische on-
dernemingen van zeesleepdiensten of zsebaggerwerken om» 
! • fti©uwe rederijen op te richten. 
2, De vernieuwing of uitbreiding vsui *s lands maritime 
uitrusting mogelijk te maken, bij voorkeur door 
aanbouw op Belgische werven. 
Oose kredietvoorschotten mogen echter de 70" van de aankoop 
of de bouwwaarde van het schip niet overschrijden. 
j|. - Sn terugbetaling ln hoofdsom, interesten en bij konsten 
te waarborgen van de leningen welke door de Belgische 
Jiredie tinstellingen aan onder A. bedoelde Belgische 
sssvnartnnderasaingen werden toegestaan. :öezc waarborg 
werd vastgesteld op 2,3 miljard 3fr. 
- en fin. ntiele steun te verlenen a»n de verkrijgers 
van bovenvermelde leningen onder vorm van» 
1. Tussenkomst in de rentelast ten belope vnn maximum 
de helft van de door de kredietinstellingen geelste 
rente. Deze toelagen mogen een Interest van 3 op 
«* «» s • « m n 
La ptohe maritime. Augustus 1953 
orid Flahingf j'uwari 1954 
de nog verschuldigde kapitalen niet te boren gaan* 
Base kredieten worden jaarlij ka op de begroting wan 
I verkeerswezen « i p M b ^ ^ ^ ^ ^ i ^ î ^ T ^ 
2» Waarborgen op dividend of intercet van ten hoogate 5 : 
berekend op da nieuwe kapitalen dia aat dat daal sullen^*" 
belegd worden» dit voor een periode van lö jaar* 
Aie kredietinstellingen worden door deze wet enkel da A .3 . I . & . 
en de ÏMC.É.IÏ. geaaohtigt voorschotten te verlanen* 
Deze beide instellingen nemen elke 50 van de financiering 
voor zich* 
Wat de 8tr.%tsfinanolering betreft, werd overgegaan tot da oprich-
ting van het "Fonds voor het uitreden en het aanbouwen van zee-
echepen". Eet wordt gespijsd door jaarlijkse dotaties, uit te 
trekken op de buitengewone begroting, zodanig dat jaarlljka een 
ainiaun van 3CÖ rail joen ter beschikking gesteld wordt, het over-
schot van voorgaande jaren en de terugbetaling op vroeger ver-
leende kredieten inbegrepen. 
Alle verrichtingen welke onder die wet vnllen, aioeten vooraf 
door het technisch koaitee voor scheepskrediet, samengesteld 
uit vertegenwoordigers van Staat, kredietinstellingen an bs-
drljfsxiddens, goedgekeurd worden* 'Ut koaitee bepaalt eveneens 
de wacirde van de waarborgen, de duur van het krediet en de 
sta&tstussenkoast in da rentelast* 
31t speciaal kredietstelsel van 23 augustus 1946 werd door het 
v-n 1 ss-<rt !.. >: aangevuld. (zl* T5%ïl) 
Ten titel vsn dokumentatie geven we hier enkele cijfers betref-
fende de kredieten verleend aan de zeeviaserlj in het jaar 1958 
in vergeli king raat de eektor koopvaardij (in het kader van de 
wet van 23 augustus 1948). (1) 
In Î950 werd voor de totale koopvaardij- en zeevisserijvloot 
een krediet verleend van 610.127.500,-bfr. 
Dat kapitaal was verdeeld over de belde saktoren als volgtl 
(1) f<cho*s van vsrkserswesen nr* 3 I#39» p* 219 
- Koopvaardij » 501.040.000,- Bfr. 
- Zeevisserij i 29.307.500,- Bfr. 
Voor de servis®«riJ werd dit bedrag onderverdeeld t 
1. Voor treilers van minder dan 500 P.K. < 3.254.500»- Bfr. 
2. Voor treilers van 500 P.K. en aeer 121.153.000,- Bfr. 
De verleende kredieten werden voor volgende doeleinden gebruikt » 
a) Voor treilers van binder dan 500 P.K. t 
- 1. nieuwbouw ln de middenslagvieserij 
- 16 nieuwe motoren t 3 in de kustvisserij 
«12 in de kleins middsnslagvisserlj 
t 1 in de grote tslddsnslagvisserij. 
b) Voor treilers van 500 P.K. en saeer. 
- 1 nieuwbouw 
- 1 nieuwe motor. 
Dit kort overziont sn deze eijfers laten ons inzien dat dszs 
kredietverlening noohtans onvoldoende is voor een stijgende niéuw-
bouw sn verjonging van de vloot. 
fcaarde vsn de vissersvloot en het vistuig 
ws-irde ha venins tellingen en stljnen 
Waards loeisachines en bennen 
Waarde navigatietoestellen 
baarde ijsfabrieken en dispvrlssinstalllngsn 
Waarde uitrusting, groothandel en rederijen 
Inrichtingen van vishandel en vlsleurders 
erven en scheepsheretellers 





Totaal belegd kapitaal s 
1.025 .049.000,- ( 1 5 
1.050 .000.000,-




547 .500 .000 , -
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
25.000.000»-
297 .000 ,000 , -
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
i E V f O - v t Q w t -
5 . 6 7 7 . 9 0 9 . 0 0 0 , - ( 2 ) 
mnmmmmmmmma*M*m* 
(1) Bronf Jaarverslagen van het bestuur van het zeewezen. 
(?) Van Den Brouoke, ïU Pe .telglsohe Zeevisserij - feestend en 
Problemen Oent, 1957 r. 47. 
Alhoewel dit bedrag uleohts a«n raming betekent, en In verge-
lijking met investeringen in onze aware kolen- en eta 1industrie, 
misschien onbelangrijk schijnt, toch vormt het een beeld, van 
een gedeelte, der ejconoaisohe activiteit waarop het viaaaaa 
landsgedeelte door ai ja geografische ligging van oudsher is 
aangewesen. 
)e aanvoer van de Uelgisohe se» visserij omvat naast de 
aanvoer in de Belgische knethaveoa, ook nog de aanvoer 
v a a hel$ leohe v a a r t u i g e n in buitenlandse havens. 
à. Ds aanvoer van de telglaohe vamvtvlgsa In de Belgische havens. 
3»se aanvoer bedroeg in X959» 45. 314.698»- ka voor een opbrencat 
van 4 5 0 . 8 5 0 . 0 3 5 » - B f r . 
In onderstaande t a b e l (tabel J . ) geven wij de evolutie van de 
aanvoer in de Belgische havens, aangebracht door Belgische 
vaartuigen, en de opbrengst, oe het ekonoaisohe belang van de 
p r o d u k t i e te situeren. 
«*• (1) 
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4 2 2 . 3 2 3 ' 
482.758 
502.3IB 
4 9 1 . > 5 0 
509.446 
5 6 9 . 0 9 6 
5 5 7 . 0 5 3 
4 9 2 . 3 S S 
5 1 1 . 0 3 1 
Aan. de hand vr<n das® tabel «? ka» bezwaarlijk gezegd worden 
dat de totale aanvoer (ln de Belgische havens) sinds de tweede 
wereldoorlog in seer gunstige richting is verlopen. 
Xn 194? was er wel een enorme stijging die bijna het dubbel 
bedroeg vsn voor de oorlog* We noteren naselijk 39.135 ton 
in I en in 1.94? eteeg deze tot 73/370 ton. 3eze stijging 
schijnt wel een logische oorsaak te vinden in de grote dicht-
heid v-.n de visstapels» varmtB er tijdens de oorlege j u n i niet 
of bijna niet gevist werd en ook in de toename v.m de vloot 
in aantal B.T* en in P .K. 
In 1940 begon (misschien wel door de Look-out, die toen enkele 
maanden duurde) da afbrokkeling tot ln 1952, daarna een stij-
ging tot 195$ (net een kleine uitzondering in 1954) waar tevens 
het hoogtepunt bereikt werd sinds de tweede wereldoorlog met 
504,-ton. 
Sinds 1935 is er een voortdurend® daling vast te stellen met 
een Jtleine uitzondering voor 1954. 
-En werd zelfs het laagsts aanvoercij f«r sinds de tweede 
wereldoorlog genoteerd. 
Xn I j47 bedroeg de globale opbrengst van de aanvoer van de 
Belgische vaartuigen ia de Belgische havens ruim >4 >, 3 miljoen 
Ji.fr*. Niettegenstaande het prijsgeaiddelde per kilogram opliep, 
volgde nadien een daling van de opbrengst, met het laagste cij-
fer in IMO ( 4 2 3 , 3 miljoen » . ! * * ) 
•Uhoewei in de aanvoer vermincerae steeg de opbrengst dank 
zij de hogere prijzen die man mm de vis toekende (gemiddeld® 
opbrengst per kilogras %4 B.fr*) lï>> was het beste jaar, na-
dien is er e«n doorlopends daling (uitg. vaor IWÙ) merkbaar. 
Aanvankelijk korens© er de de daling rm, do aunvoer de opbrengst, 
door het hoog prij«gemiddelds* Heden (195$) zien wij, jamer 
genoeg, dat de opbrengst, «tlnoewel de g«midaalde prijs nog steeds 
vernoemt, niet meer kan ko. pens®ren met de grote daling van de san-
« • • • « « W W W 
(1) $®g«v®na verstrekt door de dienst voor de zeevisserij te 
Oostend®. 
voer. 
B e e X o l t . 
01t deze tabel 4 blijkt dat een daling van de aanroer, zoals 
in X93Ö-I95I, een stijging in de opbrengst kan teweegbrengen, 
iochtans «ogen wij uit deze vaststelling geen besluiten tref-
fen, oudst onder de totale aanroer, verschillende zeeprodukten 
voorkoasa, die hog«r prijsverschillen en variaties teweeg bres-
sen, an de «ahorn ailagaa van de aanvoer in hoeveelheid en op-
brengst worden beïnvloed door de verschuivingen in de struktuur 
v m de aanvoer zelf, volgens bodeevis- pel&giache vis en aehaal-
en weekdieren, (zie evolutie der drie grote vissoorten in bij-
lage IV p, 4^0). 
De a nvaer van de Belgische vaartuigen in de buitenlandse ha-
vens bedroeg in XfJ9t 5 .S43.K8,- li*, );it betekent een op-
brengst ven 50.54I.04S»- B.fr. . desa amvoer en opbrengst is 
in vergelijking ©et de Belgische havens eerder gering te noe-
men. In IÔ39 bedroeg «ij slechts 10,7 ren de totale aanvoer 
en f,3 i van de aanvaar in de Belgische havens, slechts 12 i 
van de totale opbrengst en I0t3 i van de opbrengst in de Bel-
gische havens. In I95X bedroegen deze 1* tste cijfers respec-
tievelijk 2,0 i an 2,1 Het is vooral bodemrie die in de' 
buitenlandse havens wordt gelost. In tabel K geven wij de evo-
lutie sinds 1550 volgen® de soort geloet in vreemde havens 
door Belgische vaartuigen. 
t . ( i ) 
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ÏOfA*& 
j in tCï ï J 
'»**"" i' 
i 6 5 2 » 
! X*MÎ « 
* 1 * 2 5 9 * 
t S 
t 2 . 7 0 1 » 
» 4 * 1 7 7 i 
î 2 . 6 2 7 : 3 I 
s 2 . 4 ^ 5 i 
\ 3*TO J 
* 7 * 0 0 9 i 
! 5 * 4 7 0 ! 
in 
6 . 1 0 7 
S . Ü 4 2 
7 . 9 6 2 
I § * 3 « î 
2 8 * $ 5 5 
i a . 4 ^ 5 
I V . 1 6 3 
4 S * 4 0 0 
6 4 * 3 0 8 
4 9 * 6 6 3 
in ttU 
.-Ht'»- û^ciu-vvL^é 
ö l t t S W f 
in 1.000 
6.210 
1 0 . 3 0 0 
1 0 . 1 9 7 
1 9 * 2 0 6 
2 9 . 0 1 9 
I Ö . 7 6 6 
1 9 * 5 1 7 
4 8 . 6 7 0 
6 4 * 7 8 3 
5 0 . 5 4 1 
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Cl) Osgeveaa verstrekt door de dienst voor de sssviassrii te 
Oostende. 
Tm internationale verhandelingen op t'. onor.isch gebied. 
^.Jt^w mm mi-wn wi wr-ff i r - i f r - r r - r - r Y t r — T t - ^ 1 ^ - r l h " - - - n ff — — — — — r - — — — - f - * * f 
fa een overwicht te hebben geg<*v«;n over de aanvoer en de 
waarde van het visserijbedrijf, lijkt het ons logisch tevena 
een beeld te geven op het internationale plan. Eet spreekt 
vimself dat de Belgische markt van visserijprodukten ook ln 
zekere mate beïnvloed wordt door bet volume van in- an uit-
voer. 
?oor a en normale en evenwichtige markt v*tn vis en visserij-
produkten in België ia zowel in- als uitvoer tot op een ze-
kere hoogte noodzakelijk» 
Wij dienen sekore vissoorten te importeren, welke door on&e 
nationale visserij niet of in onvoldoende mate worden aangje-
br»©ht, en wij dienen tevens de vissoorten te kunnen uit-
voeren die voor binnenlandse konsumptie minder geschikt 
sîjn en «aarvan de aanvoer door de struktuu* zelf van onze 
eksnomie de mogelijkheden van de binnenlandse marlet ta bo-
vsn ge n . ( -ij beperken ons tot globs, 1 over ,iobt van 
de uit- en invoer, de waarde en het invoersaldo). 
I 2 Ï 2 S 3 L - . i ~ «... y ^ H f f * 
Onderstaande tabel t tornt meüe duidelijk san dat BolgiB 
steeds aan vl exporterend land is geweest* 
In ÎD3S apeedö bedroeg bet invoersaldo 'l *0&X ton voor een 
waarde van 125,3 miljoen %Fr . 
Sa de tweede wereldoorlog werd in 1347 de grootste moevsslheid 
(ÜI.2Ï0 ton) gesptointetsn geïmporteerd en werd eveneens de 
hoogste waards (1.35C, miljoen •*.r. ; genoteera. Xn datzelfde 
Jfc'i naren ook 4e ulivoercljfers het âaogat» het waardever-
schil beliep meer dan 1 miljard S. /r . 
laagste rnanv*er (^ua hoeveelheid) was het ueringat in 1^43, 
van $2*284 ton in stieg de jaarlijkse invoer dermate dat 
zij in 195T bijna opnieuw het peil Van 134? bersi-.te (7ft*875 
ton). 5e uitvoer was het laagst in 1950 «et slechts 6*IS-1* ton. 
lie uitvoer aan nadien toe tot in 1955 tot 19.243 ton, doch 
daalde wser tot 12*63:? ton in I . 57* 
Het saldo tussen in- en uitvoerwaarde was van 1 miljard B* .Pr. 
i a 1947 bi jan mat da h e l f t varasinderd in X«5X a i l j . B . P r ) 
Jfadien f i n s d i t a®ldo waar in stijgende l i j n an bereikte i n 
IS57 een bedrag ra» a i I j oen » . lr» 
U (1) 
t 
J AAiij i 
m m-m-,** w n t * ' mm 4M * * 
r»oüveelbeid i n tonj faarde 
» M» «Mb s*. «* «HT « • <M. 
in 1.000 B . f t . 
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* 1949 « 284 11.VÎ5 i 65 V. ^ >2 « X3X.C5X 323.0>1 t 
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t IXO.Olé «47. î 
t Xi3X t t s l i a . i o 9 50-1. t 
Î I W i $ •0*37® « .43
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1 ? n # f 3 s 
t 
t «00.740 J 
« 1953 « 63. m S2*aot t 75S.I67 * 133.S53 601.254 « 




i m . 007 663.016 | 
» IS55 « F77 19.243 « f3X.5ü? « 200.5S3 73 Q.'iie « 
J 1*3 56 s i 74.Ö06 15.200 Jl ,100.102 
i 
t 240. 57 «92,22? J 
i 1957 i 76*875 11 •113.5$0 t 225.7., 7 $89. 63 i 
J x<*sa > t ao.333 15.560 ®1 •209* l>4 
t 267.193 922*701 | 
ö» de stutiie v*n de in - en uitvoer volle&ig weer te geren, 
liou s l a pwr kategorie Cbodaavis, pelagischa r i a en eohaal-
en we^&dleren} en per laad ran harkoaat of feeataid* ïlag de 
in - en de u i tvoero i j fer» nuast elü*ar i*oùtea plaatsen» oadat 
« i j j u i s t h i er in aeer grote versch i l l en aantonen, en terene 
zou aen deze c i j f e r s acetan aoafrontere» «aat -ie national» 
aasro sro1J fera o» er de absolute ftaarda, vo l l ed ig ren t e 
(1) a«gevfa»a verstrekt door de dienst voor de x e e r i s s e r i j 
te ostende. 
i j p u i . 
Daar wij s lechte in zeer grot* trekkan de ekono cieohe toeatand 
poogdefó to schetsen, rnlltn wij hierover n ie t verder uitweiden, 
A* MËMIBS* 
In volgend gedeelte geven wij een overaioht Vaa het aantal 
t-.j -crkgksstelden in do Detlgisoho aeoviaaorij om vervolgen» 
« e r de aaadaoht te trafcfcaa op de vis«ora aeif i n verbruid 
aet hun beroep. 
'315: gg ff r?. 4 ^ •, I' I?. ;, g « ^ ^ r % 4 ^  ^ ^ y y ?fT;ïff-H? - * 
Over heel koakrste gegeven» beeahikken wij hier n i e t OE 
een volledige tabel te geven. Qft| verweiden het a ..ntal t e -
wcrkgaatoldan in de voorna mute bodrijven (r.ie heser) die 
bijna uitsluiten*! voor de z e e v i s s e r i j w«rt»a. >e oijko^ealo 
bedrijven saa i s « lev$raaoiers vaa scheepabaaodljhadaa en 
soheopavoorr&ad, kistenfabrieken* touwaiage rij en , ij «fabrieken, 
zeilmakerijen, aettenbrelsrs» t r nerort, -n uad en vl echtere, 
mazout en o l i e handel « officiel® dieneten, g arnualpailerij ea 
enz*, wij sasen op 5,000 personen geraamd. 
Do a » « e t e hlervaa e i j a hoofdzakelijk eatvlaalagea. 
- 3"4 rederijen 
- niet meevarend* reders 
» -OC grootte imielafir*a*a 
- 2000 klein- en leur handel 
<- 150 ©plsggari|an 
- 130 rokeri j«* 
- I konservenfabrieken 
- sohae zwerven 
TQtAh.ù i 17.220 persooaa 
in de vtronder»seHing dat in de aanverwante bedrijven en in de 
administratieve diensten ongeveer 9«COO werkkrachten wtrfcaaaa 
zijn» dan kost het to taa l op ru is 22*000 personen die dank z i j 
ds v i s s e r i j tel 'brood verdienen. 






1 .500 personen 
I.fgO 
Als wij de»® getallen even nader bekijken, dan aerken wij dat 
er een 1700-tal v iesars z i jn an nagenoeg 20.000 andara werk-
krachten. P i t wil sag^an dat elke v i s s e r werk versohaft a m 
ongeveer 12 personen. 
1. Aantal a «gemonsterde zeelieden. 
Bin&a 195$ waren er 336 schepen bemand. Het aantal i ngescheepte 
zeelieden bedroeg op dia datus, zoals aidera reeds werd geaaid 
1 . 7 0 4 » tegen 1 . 7 5 2 sinds 1 9 5 0 . 
Van de 1 .704 vissers behoren a r 1.367 o f 80 ,22 % t o t h e t dak-
en gespecialiseerd personeel an 337 o f 13,73 % t o t b a t a a c h i -
nepersoneel. 
i m k « . 
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(1) Cijfers ontl* end aan het jar.rvaralag ven 1959 van het 
bestuur van het zaewezan. 
(2 ) Jaarverslagen vsn het bestuur van het zeewezen. 
Indeling; vnn de bemanning volgen» de uitgeoefende funkt ie . 
Volgen» tabel M sien wij dat de matrozen bet starkst in 
aantal zijn, z e l f » in elke »eheepakla»ee a fzonder l i jk . 
2ij t e l l e n een totaal van 712 Kop ren. Omaraa vo lg t bet 
aantal schip a r s met 2SS eenbeden, en de Ie motoristen 
met 304 leden. Voor deze drie funxtlee bemerken wij dat 
bet hoogste ge ta l in de k lasse III vertegenwoordigd i s , 
wat zeer begrijpelijk i a , a l s wij weten dat deze klasse 
ook bet s terks t i n aantal i s wat de schepen betref t» 
Onmiddellijk hierop volgen, met ongeveer een derde minder, 
de stuurlui met nog slechts 102 koppen, waarvan he t hoogete 
geta l in klasse IV i s terug te vinden, en geen in de twee 
eerste klassen. Daarna volgen, hoe eigenaardig het ook 
moge we ze, de scheepsjongen» met 32 eenheden, 
ffoehtans kunnen wij er h ier even cp wijzen dat d i t ge ta l 
feitelijk 178 bedroeg, daar er personen aangemonsterd 
z i j n onder de funktie van lichtmatroos die nog geen v o l l e 
ia jaar oud z i j n , en 46 personen onder de funktie vsn 
lichtmatroos onder de 18 jaar . Beze kunnen la ser s volgens 
de wat cp de aimwervlng van het personeel der z e e v i s s e r i j , 
van 23 september 1931, eveneens a l s scheepsjongen beschouwd 
worden. Verder t e l l e n wij nog twee hulpmotoristen die nog 
geen 18 jaar oud zijn* zodat het u i t e i n d e l i j k ge ta l der 
scheepsjongens 130 zou bedragen. 
Het getal lichtmatrozen 60 in t o t a a l , en d i t der scheeps-
jongens l a hs t aterkst vertegenwoordigd in kl&ssa III» en 
do hulpnotcristen (1? in t o t a i l ) z i j n s l e c h t s vertegenwoordigd 
in klmsse V en klasse VI, 
3e koks met 12 eenheden z i j n u i t s lu i t end t e vinden op de 
hoogste scheepsklassen, zoal© trouwens ook de O bootsmannen. 
Volgende funkties konen aan de beurt met eenzelfde personeels-
s terkte en in dese l fde scheepsklasse t 
.Jtose funktie s a i jn n l . * radio t e l e g r a f i s t - 1* machinist -
hul >n c h l n i s t - 1 # stoker - bulpstoker. 
3. -a«varend» eigenaars (reder») 
lA-Bi-L FU (1) 
Cnder de Î36 e e h l p . er» zijn e r 125 reder» of 3 1 , 3 6 '5 die 
op hun eigen vaartuig als bevelvoerder optreden* 
dader de 321, 1*- en hulpaotoristen zijn er 27 of 3,41 £ 
reders-eigenaars* Onder de 7X2 matrozen zijn er 11 of 1,54 % 
eveneens eigenaar van het vaartuig waarop aij zijn aange-
monsterd* 
In totaal zijn er dus 151 reders-eigenaars gemonsterd, waarvani 
- 63 of 39,13 % op schepen van klssse I 
- 36 of 22 ,36 $ op scha an van klasse II 
- 39 of 24,22 < op schepen ven klasse I I I 
- 22 of 13,6 S i op schepen van klasse IY 
- 1 of 0,62 % op schepen van klasee V* 
4* Bemanning volgens vissershavens. 
fa Oostende zijn er ln totaal cp de 169 bemande schepen 
379 zeelieden aangemonsterd, dit maakt een gemiddelde par 
schip van 5 à 6 personen, en 51 ,18 £ van het totaal aange-
monsterd personeel* 
«ij merken onmiddellijk dat Oostende meer dan de helft van 
het aantal zeevissers opneemt. 
fa Zeebrugge zijn er ln totaal cp de 162 bemande schepen 
(1) Ja rverelagen v»n het bestuur van hst zeewezen. 
633 see l leden aangemonsterd. Dit aaafct een gemiddelde per 
schip mm 3 à 4 personen, en 37,27 % van het to taa l aange-
monsterd personeel» 
foor Nieuwpcort s i j n de se c i j f e r s a l s vo lgt i 34 beende 
schepen, Ï86 gemonsterde see l ieden. Dit i e een gemiddelde 
van 3 à 4 per schip, en het " van het aangemonsterd perso-
neel i s 10,92. 
In î&anJcenberge i s er s l ech t s 1 schip bemand net 4 personen, 
de gemiddelde bestannlng per schip i s dus 4 personen en het 
percentage op de t o t a a l aangemonsterde bemanning is eleohts 
0,23 i . 
e- Indeling van het varend personeel der vle&ershavens volgens 
de uitgeoefende funkt ie . 
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1.704 
<1) Jaarverslagen van het bestuur van het se*wezen 
(2) Waaronder 2 ainder dan I© jaar. 
5. Leeftijd van de vieisers* 
Op het einde van 1953 telde de zeevisserij 1*704 aangemonsterd 
vissers en 474 afgemonsterde vissers, dus een totaal van 2*170 
vissers* Do leeftijd van deze vissers is gelegen tussen 14 en 
65 jaar. Ü j geven in onderstaande tabel de gemiddelde leef-
tijd op vmn het aa»- en afgemonsterde visserspersonssl op 
31 deoember 1959. 
TA3',-If r* (1) 
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44j *2a* 20j* 3a. 41j. 2a* 30J.IÖB* 34j. 7a* 
A 
TNMMÊ 39j*I0a« 2Sj * 9a* 39J* la* 54j* 4m* 33j* la. 
Volgens deze tabel kiemen we vaststellen dat da gemiddelde 
leeftijd van het ganse visserspersoneel (de afgeiîona tarde 
vissers inbegrepen) 33 jaar en 1 aaaad bedraagt. 
(1) Jaarverslagen van hst bestuur van hst zeewezen. 
Tan <2* schippers ls dese leeftijd»..» 39j. en 11 m. 
Van het ondergeschikt dekpersoneel. 2Uj « e n 9 a. 
Tan de motorlsten «n de m a c h i n i s t e n . . . . . . . . . . . . . . 394* en 1 a. 
Tan het ondergeschikt dekpersoneel . . . . . . . . . . . . . . . 344. en 4 a . 
Tan de 1.704 aaingaaonaterda vissers 
la de gemiddelde l e e f t i j d . . . . . . . . 354* en 11 a. 
Toor de schippers • • * . * « * « • • • « • • • 39j. en 4 a. 
Toor het ondergeschikt dekpersoneel. 234* en 10 a . 
Toor de îso tori sten en laachin isten . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 j . en 1 ra. 
Toer het ondergeschikt dekpersoneel . • • • • • • • • • • • • • Jij. en 9 a . 
Uit dese gegevens blijkt duidelijk dat de bevelvoerende personen 
ook de hoogste leeftijd hebben (sohip ers en motoristen) en dat 
het ondergeschikt aachlneperaoneel ouder la dan het ondergeschikt 
dek- an gespecialiseerd personeel. Bit wijst er «dl op dat da 
jonge en nèiuwe elementen die de seeviaaerij aanvullen, bij het 
dekpersoneel worden ingeschakeld. 
6. Ba schaapsleerjongens. 
fij nessen een afzonderlijk deel voor de scheepsleerjongens 
oadat deze, de viseersgencratle van morgen uitstaken. 
Op het einde van 1939 werd een groot tekort aan scheeOE-
leerjon^ens vastgesteld. 
Tolgens de wet van 23 september 1931 op da aanwerving van 
het personeel der visserij, ie ieder vaartuig v n de i e e -
viaserij waarvan de baasnntng tenminste uit 3 volwassenen bee 
staat, verplicht, een scheepsjongen aan te monsteren. 2a via-
aarsvsartul^en waarvan de bemanning tenminste uit 9 volwassene* 
bestaat, zijn verplicht er twee aan te monsteren. 
Door "scheepaleerjongens" verstaat men, de jongelingen dia 
tan ainste 14 jaar oud zijn en de leeftijd van 18 jaar nog 
niet hebben overschreden. Op 31 december I93S waren in het 
geheel 100 soheepaleerjoniçena aangeaonaterd. Se indeling van 
dit aantal, volgens scheepaklasse, geven wij in onderstaande 
tabel Q. 
Y A A M U 
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Et z i j n dus 109 schsepsteer jongens op vaartuigen mat 3 t o t 
8 volwaseenen en 35 scheepslserjoagens op vaartuigen met 9 
en meer volwaesenen. 
Se I - aangeaonsterde v l e s s r s van minder dan I s jaar oud 
vervullen volgende funktleei ta sohsepslserjongens, 46 
liafctmatrozen, 50 matrozen, 2 ondergeaohikt machine personeel» 
f e r naleving van de hierboven aangehaalde wet, zouden in to-
taa l 326 sohespsjongene moeten aangemonsterd z i jn , zodat bat 
tekort , op 31 december 1939 146 eenheden bedraagt» 
Sr valt nog op te merken, dat er op de XüO aangemonsterde 
scheepsjongens, er 56 aan boord waren van schepen die n i e t 
onder toepassing va l l en van de wet, t erwi j l 11 vaartuigen één 
jongen, 4 vaartuigen twee jongens, 2 vaartuigen 3 jongens en 
2 vaartuigen 4 jongens teveel hadden arngemonaterd. 
Anderzijds bedraagt het aantal Vaartuigen dat n i e t aan de wot 
voldoet , 224» In f e i t e zou dit aantal kunnen verminderd werden 
indien de 63 hierboven bedoelde jongens zouden inechooen op 
vaartuigen die n i e t met de wet in regel z i j n . 
(1) Jaarverslagen Van het bestuur van het seewazen 
(2) waaronder 2 vm het machine personeel. 
n u ï i s f s i u m s i . 
mmm mmw*ssmm at « ss«*«*»»; «»HiM)t«ji 
Ia d i t hoofdstuk sui len we een overzicht geven van de offioltfle» 
par&stat«le en private instel l ingen» welke de zeevisserij aan-
belangen of die er in nauw verband nee ©taan. 
1. 
Jöa zeev i s s er i j va l t onder de bevoegdheid van 5 « l u i s t e r l e s t 
' in is ter ie van Ver«eeruwesen 
- i ü i s t e r i e van landbouw 
» i n i s t e r i e van Openbare erken 
• i n i s t e r i e van Arbeid en óoci&le Voorzorg 
• i n i s t e r i e van 'Sconoaleche zaken en buitenlandse 
Handel. 
list boatuur v?vrt het Occ-wezaa-t 
Dit bestuur hangt rechtstreeks af van het ministerie van 
Verkeerswezen. Hst hoofdbestuur is te Brussel gevestigd 
en onvat volgende diensten t~~> 1 
• Üg SSSEMdMttÉldtti ' ij hee f t tot taak na te ga an en te 
kontroleren of de aohepen in al hun dalen beantwoorden aan da 
bap&lingan van da wet en mt van 0 noveaber l$20» 
U j gaat dus de ve i l ighe id vart ds vaartuigen na an levert de 
bewijzen van deugdelijkheid af» overeenkomstig de wet. 
- jlghaafs»ee|d|enat t Heeft tot opdracht» da Inhoud van a l ' 
de zeeschepen (vissersvaartuigen inbegrepen) vaat te stallen» 
aa ikt de meetbrief op en reikt deze uit» 
• 3Ut lS2Sâ£ i f l â i l l l t 1 'ïehsor van hst 'eewezen is gelast 
met h e t inrichten van en hot toezicht inzake de zeevaartpolitie. 
De ZB i s opgo dragen aan de waterschoutaabten. jQs waterachoutamb-
ten z i jn officieren van de gerechtelijke politie» en zijn balast 
nat t a) Het aaaaonataren van zeelieden aan boord van da 
Belgische schepen an het opmaken an bijhouden van da 
monsterrollen. 
to) Toezicht uitoefenen op de uitbetaling van de lonen, 
en het beslechten vm beroepagasohillen. 
Hiervan afhankelijk z i jn de hr« venbrigadiers bij de 
kuetwaoht» die toedicht uitoefenen over personen, 
ladingen en lokalen van de vaartuigen, i j bieden 
een bestendige hulp aan de waterschouten en aan de 
douanen. 
• ât •isiillsisiifss IfH-SS-^l^i^fiSf IISSJKHLIS «ItlfIgslKL&sgJ • 
3esr*e àlenst ressorteert eveneens onder het ministerie van 
Verkeerswegen» 
- öf^iiiiïdieiiaten i Hangen ook a f van het ministerie van 
Yerke erswssen« 
• ft» .yttéfrsfffrffffi^^ff^,Af.^ffiHMfff » ; veneens onder het 
ministerie van Terkeerswesen. 
- 1 S**9 dienst valt onder het ministerie 
van üpenbKjpe -erken» -W^u ^V—-
- i '<er.e v . l t oo* onder het ^ in i s ter ia 
van Opaabare - erken» 
L 
tmzm va l t onder de ekononische diensten van het Inlstsrle vaa 
landbouw, m heeft tevens ook een dienst voor buitenlandse aan-
gelatenheden, zoals o .a . in** en uitvoer van via» 
va l t onder de bevoegdheid van het ministerie van Landbouw. 
Hij heeft- een administratieve, statistische, technische, ekono* 
alsche bevoegdheid. 
1* Administratief» Toesicht over de zeevisserijen, benutti-
glryç var* de uit& igen van het studiewerk geda un door de 
technische en ekono-iaeüe afdelingen en het eewetensohap-
pelijk Instituut, tot het uitwerken van voorstellen ter 
b e v o r d e r i n g van het xeevisserijbedrijf, edewerking arm 
nationale en internationale argaalsaea, kool teea en ver-
gaderingen die de visaerljbelangen behartigen* 
Uitvoering van maatregelen àie door de overheid genomen 
worden ten bate van het bedrijf. 
2m Statlatieohie > Verzameling en opstelling der statistie-
ke*a van de afvoer van visserij produkten* 
fechniaoh t tudie van deze produk t lekap*o1telt der 
verschillende visgronden, visserijen en vissetodes. 
Benut tl ging van de uitslagen van het eewetenaohnppe-
lijk Instituut en het onderzoekingssohip "Minders"* 
4» Kono^isoh t Studio van de faktoren dis de rentabiliteit 
der visserij beïnvloeden. 
- a m n i i t , T m J t e f g a m l . i i f g i ^ ^ 
afhangend van het mlnlstsrle van Landbouw? Deze koa lsele heeft 
als taak een studie te maken van de vraagstuk:.en die zioh inzake 
toegepast wetenschappelijk onderzoek in de visserij voordoen. 
£ij heeft onder meer als werkdoelt 
• Do ©eest dringende vraagstukken in het kader van het 
wetenschap s l i j k onderzoek in de zeevisserij vast te 
loggen. 
- üa te gaan* wat er moet verwezenlijkt worden inzake de 
studie vant 
a) Opzoekingen en kennis van de visgronden. 
b) Het verminderen van de opbrengst van de garnaal, 
sprot, harin visserij. 
o) De vangst en ds behandeling van de visserijproducten 
tijdens de vaart, de verhandeling en de distributie* 
d) De verbetering van de bootvorsen en de bootinrichting. 
e) * biologische en hydro-biologleohe problemen die zioh 
in do zeevisserij stellen. 
f) Ds arbeidsmetodes in de zeevisserij. 
g) Alle technischs maatregelen die kunnen bijdragen tot ds 
verhoging van de vangsten en de vermindering v&a de cn-
koeten. list geven van aanduidingen betreffende de effi-
ciente werking vnn een eventueel op te riohten onder-
z o ek i n ^ sst at i on voor wetenschap >eli jk ondersoek ln 
de zeevisserij• 
- Hf^Bgisleohe^vlesertiwaghieohi^. 
3a visserijwacht wordt van Belgische zijde verzekerd door de 
oernacht. Hst Belgische visserijwaohtsohlp is belast met ds 
politie van de visserij in de tfoordr.ee. Bet hangt af van het 
ministerie van landbouw. 
Bet ministerie van landbouw heeft finsntlUle hulp voorzien t 
s) flnantlelo hulp ten einds de verbetering van de 
inrichtingen en het materieel aan boord van Belgischs 
vissersvaartuigen te bekonen. (is bedoeld voor oen 
betere bewaring en betere kwaliteit van de vis), 
b) Toekennen van subsidiss ter aanmoediging van opzoe-
kingen in verband met de visaerljteohnlek. 
o) Toekenning van premiSn om het boekhouden door de 
reders ter zeevisserij mm te moedigen. 
• If n- jfe^ffifQhe 
en treft de konsulaten aan in Nederland - Ingeland - Duitsland -
Ierland - .Denemarken - Finland - IJsl nd - Noorwegen - <ortugal. 
H M ruad ">oet a n de bevoefAa overheid, aan de Centrale fiaad 
voor het Bedrijfsleven, hetzij uit eigen beweging, hetzij op 
aanvraag van deze overheidsorganisaties, alle adviezen of voor-
stellen overmaken omtrent de vraagstukken welke deze bedrijfstak 
aanbelangen. 
- i f „ fl* „. ittalfïfrf „ ttHA*4m. to, , fftftoJtë£bië 
ij heeft tot taak da nagedachtenis aan de vele oorlogaslaoht-
offera, waaronder «eer veel vissers, bij het nageslacht leven-
dig te houden. 
E en tehuis voer de wezen v n Belgisohe zeelieden en voor behoef-
tig® of verlaten kinderen, b i j voorkeur u i t vieaersmilleu*a. 
:r wordt lager- en zeevisserijonderwljs gegeven. 
heeft t o t doel allerhande moeilijkheden die zioh in de zee-
v i s as r i j op sociaal vlak voordoen te bespreken en kan diens n -
g&oide adviezen geven en besl iss ingen nemen. 
l i j heeft t o t doel de behoeft ige, invalide en oude zeelleden 
an v i s sers op te nemsn welke van Belgiacha n a t i o n a l i t e i t z i j n . 
Kan en vrouw worden samen opgenomen. Er wordt aan da verpleegden 
vo l led ig onderhoud en llohamelijke verzorging verstrekt . 
- Bef Safwetsnfgbag^iyk, lns$j$Wfrf i 
Hat heef t to t doel, de f l o r a an de fauna van ds zes wetenschappe-
l i j k en techniaoh te bestuderen, en de resultaten in verhandelin-
gen made te delen. 
4. ^„ylgafjrlJggholen. 
- Hst aantal» 
«mm» m.— m mmimm w» mm 
ET z i j n langs da Belgisohe kust n i e t minder dan 6 v i s s e r i j -
schelen, waarvan drie te Oostende, n l . da atedel l jks v i s s e r i j -
school "John Bauwens% de vr i j e v i s ser i j school ".aster .ypeH 
en da v i s s e r i j school in da XÖI8. Verder z i j n ar nog twee scho-
len ta Halst, n l . Da rljkaviasarijsohool ta ifieimpstHrt. ïftye**-
s'etïy iCH'ct ,t8H ii'irTB iseRrt"; ssc vft^e -re /vievwr, 
- SSl^XSfffS&t-HÏSl « 
Hat leerprogramma, dat over drie jaar verspreid l i g t en dat 
kan aangevangen werden door jongens va» hun twaalfde jaar a f , 
omvat de volgende vakkant 
a) Algemene vakken (algemene ontwikkeling) 
b) Specifieke vekken zoals « zeevaartkundige wereldbesohrljving, 
zeevnartrekenen, instrumenten, kaartlezen, zeemanaehap 
(seinen en vla^^en), reglementen en soh® epsdoku-Tienten, 
het vissersvaartuig (beschrijving, onderdelen, uitrusting), 
zeev i s ser i j , biologie van de v i s , weer- en zeekunde, aa-
trozenwerk, tyeika, actoren enz,•• 
o) Praktische vakken « vooral aatroeenwerk zoals t netten 
breien, n e t t e n h e r s t e l l e n , splitsen van kabels, verschil-
lende knopen leren, roeien, a wedren* 
5. ^„£|âSES2£§SBSSSMSS* 
- Ba «Be&arsosntrals» g .v . t i» «Biséliaiiaiw-ws«ftw e^ae* mu»** aeae «aew ae.ee aase» seaeaa 
vij heeft tot doel de belangen der Belgische reders te verdedi-
gen, z i j km a l l e handelstransakties op aich nemen in verband 
met # t renderend asken van de uitbating van vissersvaartuigen. 
Houdt zich bezig ast ds verdediging van de belanden van gans 
de Belgische zeev i s ser i j , vertegenwoordigt dis belangen ln de 
verschillende o f f i c i e l e kommissies, bestudeert de grote vraag-
stuks «a van het v iaser i jbedr l j f , doet voorstel len en gee f t 
adviezen. 
~ Bf,, '^nif.. der, Belg^fohy b fff ara nn for mi ffgyfr ff W f M « 
wij verdedigt da beroepabelangsa van de Belgische reders ter 
zeev i s ser i j b i j de Belgische en buitenlandss openbare en andere 
besturen met beroepsstandelijk karakter van de aeevisser i j en 
de aanverwante takken van handel en nijverheid. 
Pit heeft to t doel de beroepabelangea van de xustvlseers- reders 
te verdedigen, l i j deze groepering z i jn aan^eeloten t 
De reders van ds teven van Nieuwpoortt "Hand in Hand* 
iiedereverenijjing van de havens Heist, Blankenberge, . aebrugge 
*Hand in Baad", kuatvie&ersver&niginc van Oostende. 
- YflfyMjtog, '^toivlgfen»_-^jf d f | t i j»n 
Sij heeft tot doel a l le belangen aangaande de visserij en het 
v is loseen te behartigen. 
Ù920 beroepsverenigln >en zijn t a) "Hand ln Hand* Oostende 
b) "Hand in Hand" Saebiugge 
o) "Je .:ontaktkorir,l88ia ilieuwp 
- Ü L H t ó i ï i 6 1 
Deze kan sen onderverdelen in « 
a) Be onderlinge vlsafslag j Q.V.A. t deze heeft tot doel 
door gezamenlijke vlsafelag in coöperatieve vorm, da 
algemene onkosten tot een minimum te herleiden» 
b) M motorviaserlj MOTOS* 
o) Sa Verenigde Vlaafalagera te faebrugfe t deza omvat 
de versohil lende vlaafalagera in 4én firma* 
• pc„gngpA. » s (Coöperatieve Vereniging voor Bevoorrading van 
de eeviaserij) 
Deze vereniging heeft tot doel alle benodlgheden aan boord van 
het vaartuig te laveren zoals s gasoils, smeerolie, vetten, 
kabels, garen, reddingsvlotten, kompas, enz . . . 
Deze oooperatief van reders geeft ristournes aan al haar leden 
- â r t g l l g g f » 
Dit is een maatschap pij v«n onderlinge verplichte verzekering 
tegen beroepsgevaren (de reders van vissersvaartuigen zijn 
verdicht zich aan te sluiten bij deze as) :.ij heeft tot doel 
de leden te waarborgen tegen geldelijke gevolgen, voortsprui-
tende uit ongevallen, overkomen in dienstverband, aan da per-
sonen die als zeevissers beschouwd worden, ij staat onder 
toezicht v»n het ministerie ven Arbeid en Sociale Voorzorg. 
Hat heeft tot doel aanvullende uitkeringen te verlenen (aan-
vullen bij de O .K .» . ) a-n de door een arbeldeonteval getroffen 
zeelieden. 
Hierbij z i j n aangesloten t 
a) Be Star i Bit i a aen samenwerkende verzekeringassaatsohapplj 
a s t onderling karakter en verzekert actorviasersva irtuigen* 
b) Hulp in Hoed t Bit ia een. samenwerkende verzekeringska t-
sohöp,-ij ast onderling karakter en hee f t tot doel het on-
derl ing verzekeren van viseersvaartuigen tegen gewoon risiko» 
tegen hnvengevaar, tegen verllea van zeegoed, vlsgoed an 
radio's* 
XV. ut smxstmœ svrsmim. 
la dit hoofdstak geven wij een korte weergave van de bestaande 
wetgeving* die toepassel i jk i s in de as v i s s e r i j , en welks ver-
band houdt met ons proefschrift» 
De * et" op de veiligheid van de sohepen is de wet van 25 
augustus X926, gewijzigd door de wet van 50 juli X326. 
Baarnoet wordt de veiligheid van de sohepen ondermeer nog 
geregeld door t 
- De wet op de arbeidsovereenkomst wegens soheepsdlsnst (wet 
dd* 5 juni X928). 
• Se wet van 3 juni Xf28 t tucht- en strafwetboek voor koopvaardij 
en z e e v i s s e r i j . 
- De wet tot instelling van de Onderzoeksraad voor de Seevaart 
(wetten van 30 juli X926 en 30 december 1933). 
- Bet JC.B. van 12 december 1137 omtrent de .'sevaartlnspektle. 
f f „ f t M f t e - i ^ W - r P y^hbtug^lggg ( 1 ) 
\rt. 1. Oeen Belgisch of vreemd schip mag uit een Belgische 
haven z e e kiezen of i n de 'elgische zeewateren varen 
en geen Belgisch schip mag in het buitenland zee 
kiezen, a l s het niet in staat van veiligheid is . 
fleem %lgisch schip mar Vf»ren als het niet voorzien 
is van een bewijs van deugdelljkheid» afgeleverd 
overeenkomstig de bepalingen van deze wet. 
Art. 2. en K.8. stelt de voorwaarden vaat waarin het schip 
moet verkeren on in etaat van veiligheid te zijn en 
inzonderheid de voorschriften betreffende « 
- fie bouw en het onderhoud van de rosp 
- »e reddingstoestellen 
- eil en treil, de uitrustingsvoorwerpsn en de 
wisselstukken. 
(1) Belgisch Staatsblad. 12 september 1920 
(2) Belgisch -staatsblad. 11 augustus X926 
- De zecYasrtinstrunenten, de se in toes te l l en , 
de drandloze t e l e g r a f i e , 
- Be ketels, de voort stuwinsrannchines, de 
mechanische en elektrische t o e s t e l l e n . 
- De l i c h a m e l i j k e geschiktheid, de brevetten en 
de verdunningen welke kunnen vereist werden 
van de kapitein en van de leden van de beman-
ning. 
- De bewoonbaarheid ven de inrichtingen, de hy-
fiene en de gezondheidsvóorwanrdsn. 
- Alle andere voorwaarden betreffende de veilig-
heid vsn het schip en de beveiliging van het 
mensenleven, 
Voor de v a s t s t e l l i n g van deze rege l s *ordt rekening gehouden 
set de dienst waartse het schip bestemd is en ast de aard van 
de aaavaart welke h e t zal dienen af te leggen* 
Art, 4, Het bewijs v«n deugdelijkheid wordt afgeleverd door da 
Dienst v«n de •-eeva •rtinspektle, ingesteld b i j deze 
wet. Het « t e l t vast dat het schip in al zijn delen be-
antwoordt aan de iNipaliagan ven de wet en van da konink-
l i j k e bes lui ten. Het g e e f t daarenboven, par reeka, het 
santal personen op die het schip aag vervoeren. 
Art.11. tm inspektiedienst oefent voortdurend toezicht uit. 
èt toezicht betref t de ; e l isohe en vreeade schepen 
welke zich in de Belgische wateren bevinden. 
(Hier z i jn een reeks bepalingen voorzien welke de zee-
vaar t ins pektle za l naaien b i j een onderzoek). 
Art.12. Tanneer de bepalingen van voorgaand artikel niet kunnen 
ingeroepen worden en zware vermoedens doen geloven dat 
e e n Belgisch schip niet zou kunnen varen sonder de v e i -
l i g h e i d van de passa fiers en van de beeannia^ i n gevaar 
t e brengm, aag de inspektiedienst het schip aanhouden. 
In dergelijks gevallen aag hij slsen dat het schip ham 
op het droge en l e d i g wordt getoond. 
Art. 17. Aie de bemannins oordeelt dat het schip n i e t de nodigs 
waarborgen oplevert, mag z i j ten a l l e t i j d e een net 
reden omkleed verzoekschrift s enden aan de inspektie-
dienst of aan da Belgische Konaal. 
Art. öe ambtenaren en bedienden van deze dienst «n da des-
kundigen hebben het recht t e a l len t i jde aan boord te 
gaan van elk schip dat z ich in de Bslgisohe wateren be-
vindt, en van a l l a schepen die zich in het buitenland 
bevinden, teneinde de vasts te l l ingen te doen welke hun 
zending hun oplegt . 
-
en 
. « « l i l lff..$g0T.$f Jfrf, 
- Betreffende de veiligheid van de vaartuigen. 
Art. 3. 2e aatetenaven van 4e ae«vaar t inspekt l s oefenen toezioht 
u i t doofc z ich op gelijk welk ogenblik aan boord van de 
schepen te begeven, en z ich door eigen waarneming a l s -
mede door het vragen van Inlichtingen zoveel mogelijk 
op de hoogte te stellen van de wijze waarop de wettelijke 
voorschriften nageleefd worden. 
Art. 4. Kan schip, geen passa^ieraohip zijnde, moet een oertifi-
kaat van deugdelijkheid aan boord hebben, (dus geen vei-
lighsldsoertlfikaat). 
Art.20. Het distrlktshoofd van de eevaartlnspektie stelt de 
geldigheidsduur van de door hem afgegeven oertlfiksten 
vas t . Se maxiraura geldigheidsduur is evenwel als volgt 
bepaald t Certlfikaat van delgdelijkheid t voor de andere 
schepen (dus geen passagiersschepen) twintig maand!voor 
de passaMersschepen 13 maand). 
(1) Selgisoh staatsblad, 20 deée^ber 1957. 
ee. 
- «e treffende totgta^ en verbinding der ruimten. 
Art.35. - 2. 
De ruimten, waarin de voortetuwing«werktuigen en de 
k e t e l s z i j n opgesteld, mogen n i e t in reohtstreekee 
verbinding staan met de verbl i jven voor passagiers 
en bemanning. 
- Betreffende bemaanlmgerulmten. 
Art.55. - 1 . 
Se verblijven van de schepelingen moeten voldoen aan 
de eisen ln bijlage XVI ges te ld . 
Art» 1. vnn hoger genoemde bi j lage vergeldt t 
1. Deze b i j lage i s van toepassing cp ds mecha-
nische voortbewogen aohepen, nat uitsondering 
ven t de sohepen die voor de v i s s e r i j s i j n 
bestemd. 
2. Bemanmingaverblijven van sohepen waarop deze 
bi j lage n i e t van toepassing i s , moeten aan 
de door het distr iktshoofd van de eevaart-
inspektie ges te lde e isen voldoen» 
« i j merken dus dat voor de z e e v i s s e r i j hieromtrent n i e t s door de 
wet l a voorzien, alhoewel de bemanningsleden hier toch hun tehuis 
hebben, soss dagen lang. 
Op een vra&g die wij s te lden aan de zeevarrtinspektle hieromtrent 
v e r n a a i wij dat deze enkel toez icht u i toe fent op het aantal 
slaapplaatsen, daar er niet meer bemanningsleden sao,;en meevaren 
als er slaapplaatsen zijn. 
*rt . 135. - Zindelijkheid der verbl i jven 
De Kapitein is verplient zorg te dragen dat h«t beman-
mngsverb l i j f in een behoorlijke s taat van z inde l i jk -
heid en van bewoonbaarheid wordt behouden. Hij zal d i t 
niet a l s stapelplaats laten dienen voor goederen of 
bevoorradingen, d is n i e t het privaat eigendom van de 
bezetters zijn. 
ex. 
hij zal al de lokalen itm. het beaannlngeverbli j f 
eenstaai per week inspecteren, ito uit «lagen van de se 
inspectie sullen schriftelijk in het logboek worden 
verveld. 
- vonees— Keel- Verband- ontsmettingsmiddelen. 
Art. 75. - 1. 
Aan boord van elk schip, neet wat betreft ds aanwezig-
heid van hee l - , genees-, verband-, en ontsmettings-
middelen, en rekening houdend s e t het aantal opvaren-
den, de al dan n i e t aanwezigheid van een geneesheer 
aan boord, en de duur van de re i s , voldaan z i jn san 
de eisen in bi j lage XXV vastgeste ld . 
Overigens veraelut art ikel 143 van het hoger genoemd 
/ . 0 . dat de kapitein verplicht i s zorg te dragen dat, 
b i j de &&nv&ng van de r e i s , de genaas-, heel-, ver-
band-, «n artistettiftgs&iddelen voorzien in artlafel 
75, aan boord z i j n . 
Artikel 1 van hogergsnosade bijlage betreffende ge-
nees-, heel-, verband-, en onts&ettlngasiiddelen vei>» 
miût i 
- Aan boord van elk schip moeten bepaalde voorgeschre-
ven hoeveelheden genees-, heel-, verband-, en ont-
smettingsmiddelen s nwezig zijn, rekening houdend 
eet het aantal opvarenden, de a l of niet aanwezigheid 
van e«n geneesheer a&nboord, en de duur van de reia. . 
- Beze middelen onvatten t 
Oences.-iddeIe* voor Inwendig gebruik 
Oenacaslddelan voor uitwendig gebruik 
devaaslljke geneesïsiddelen 






Artikel 2 vermeldt de plaats waar de aiddelen moeten 
geborgen worden. 
- ?»ij aoeten In daarvoor Ingerichte kusten, «eisten 
of ruisten worden geborgen. 
- Ide kisten moeten aan de buitenzijde duidelijk 
«at een rood kruis worden generkt. 
ïf.B. Art. 101. !>it ar t ike l bepaalt dat s lechts een 
geneesheer (een dokter in de geneeskunde) v e r l i c h t 
is, al is er tteer dan 100 opvarenden z i j n en nen zich 
meer d n 300 a i j l en van een Belgische haven bevindt. 
- Betreffende het vistuig. 
Art. TT. A m boord van de vieseravaartuigen moeten, de voor 
het visbedrijf bestelde inrichtingen, de vaste toe-
stellen, het lopend v i s t u i g , de nssten, het staands 
en lopend want, het l o s - sn laadgerei alaaede de to t 
het tuig behorende blokken voldoende sterk z i j n en 
sodanig uitgevoerd en aangebracht, dat z i j geen ga-
vaar opleveren voor de veiligheid van de opvarenden. 
- Betreffend© de bea&nning. 
Art. §0» -1. Sik schip stoet voldoende benand z i jn aet voor 
z i jn taak berekend personeel, waarvan alk l i d 
geschikt i s voor de hem opgedragen werkzaamhe-
den, een en --nder in verband ae t de ve i l ighe id 
van het schip. 
2. Xer nakoming van het in het eerste paragraaf ge-
geven voorschrift ®oeten onder anderet 
a) kapitein, luitenant, schippsr, off icierwerk-
tulf kundige, werktuigkundige ter d iepzeevisser i j , 
aaotorist, aatrooa-aotoriat, volaaakt nstrooa, 
aloepgaet en scheepsjongen gebrevetesrd z i jn 
en voldoen aan de be klingen van h e t K.B. van 
kracht betreffende de toekeening van de brevetten, 
diploma's, oertiflkatan en vergunningen voorzien 
voor de koopvaardij en de z e e v i s s e r i j . 
foor wat de s taf en de be^nnin* van de zeev i s ser i j be tre f t , 
geven wij dit weer In een scner.atison overzicht, ons hondend 
aan het K.B. van Ï ^ . I t . I W , artikel 9. - 94. 
wij voe ;en hierbij ook het tekort aan benannlng set toelating 
van de eeva rtinspektle• 
«as*? 
o n s 
4 0 0 
(brug) 
4 0 0 
(n ie t brug) 
4 0 0 
1 0 0 0 
to t 
f C 0 0 
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ides 
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art .94 . 2 .£ . 
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ar t . 94.2. C. b) 
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Art* 119* Vermeldt dat de kapitein verpliont i e zorg te dragen 
dat een voldoende bemanning» in aantal, boedanigheid 
en geschiktheid overeenkomstig de v o r s c h r i f t e n van 
art* 90 en volgende, wordt aangemonsterd en ingesoheept, 
daarbij segt art* 102 dat de kapitein gehouden i s ds 
bemanning aan te vullen zo dese n i e t vo l l ed ig is* 
ff.B* In de e e t dd* 25 september l ' j ï l omtrent de aanwerving van 
het personeel der v i s s e r i j werd s lechts één kategorie per-
soneelsleden geregeld nl* dat van de scheersleerjongons* 
Ieder vaartuig dat de zeev i s ser i j u i toefent en waarvan de 
bemanning u i t ten minsts 3 volwassenen bestaat, i s verplicht 
één sohsepsleerjongen aan te monsteren* Bestaat de bemanning 
u i t ten minste f volwassenen, dan moeten 2 scheef «leerjongene 
aangemonsterd worden* (art*!)* 
Art? 100* Sik lid van de bemanning moet in het bez i t sijn van een 
c e r t i f l k a « t waaruit b l i j k t dat h i j l ichamelijk geschikt 
i s voor de hem opgsdragen werkzaamheden* 
Bovennien zegt art ike l 142 dat de kapitein verplicht i s 
zorg te dragen, dat b i j de aanvang van de r e i s , de l e -
den van de bemanning in het bezit z i j n imn bedoelde 
oerti fiksten. 
Art* 134* Da k- i t e i n i s verpl icht zorg te dragen dat de voeding 
van de schepelingen en de berging erv-n, voldoet a n 
de e isen door ons bepaald* Hij doet eveneens de door 
ons voorgeschreven inspektles* 
Hierbij dient aangestipt dat in het 0taatsblad van $ februari 1959 
sen minis ter iee l bes lu i t versoheen van 16 december 195? houdende 
de minixiuravoorwaHrden omtrent de levensmiddelen aan boord van de 
sohepen* Dit omvat t 
Art* 1* De rantsoenen van de zeelieden tsoeten aan-ep.net s i j n 
aam de intensiteit van de arbeid* 
Het normal rantsoen moet berekend worden op een calo-
riewaarde Van ongeveer 3*800 oalorleün* 
Art. t . De verschillende voedingsstoffen, dia par dag an par 
mm mlntmua aoeten voorradig zijn, in acht genomen 
het evenwicht en minimus gehalte aan protlinen, vet-
stoffen, koolhydraten» zouten en vitaainen, worden 
ala volgt vastgesteld « 
1 . Brood 600 grsanen 
2• Vleea 1 bevroren vises net heen 
(het gewicht der beotieren is op 
3 0 % geschat 3 5 0 gr. 
of ingehaakt vlees (konserven) 200 gr* 
5 . Aardappelen 1 0 0 0 gr* 
4. Boter of margarine 60 gr. 
5 . Keukenvet 10 gr. 
6 . Oedroogde peulvruchten (erwten, 
bonen) 15 gr. 
7. .Deegwaren (raacaronl en dergelijke) 20 gr. 
ê. öuikar 40 gr. 
9 . Vatte kaas (Hollandse kaas) 2 0 gr. 
10. Verse of diepgevroren vis of vis 30 gr. 
in olie of eigen vocht ingemaakt 10 gr. 
11. dalei of konfituur 50 gr. 
1 2 . Koffie 15 gr. 
13* Volle selkprodukten 2 0 gr. 
14. Verse groenten of diepgekoelde of 
in konserven 150 gr. 
15* Vers fruit 75 gr. 
of gedroogde vruchten 15 gr. 
16. £out 15 gr. 
Art. Het bijkomend rantsoen noodzakelijk door hst kalorie-
verbruik in geval van zeer zware arbeid aoet verzekerd 
worden, vooral door de verhoging vas de hoeveelheid 
brood (bv. 750 granaten), margarine (bv. 90 gr . ) en 
auiker (bv. 90 gr . ) . 
« 
Art. 4. Aan boord Tan da schepen dia meer dan 20 dagen in zee 
z i jn , wordt dagelijks aan elke san, nat ingang van da 
derde dag na die van de laa t s te ui tre iking Tan Terse 
levenemiddelen, een halve l i t e r vera water met 20 gras 
oitroensap en 20 gram suiker toebedeeld. 
Art. 5. Aan de schepelingen die in de machinekamer werken, 
wordt het in ar t ike l 4 voorziene Minimum s o veel moge* 
l i j k opgedreven. 
Art. 6 . In de havens worden, voor zover mogelijk, levensmiddelen 
in verse toestand gebruikt. 
De redenen van afwijking van deze regel soeten op het scheeps-
dagboek worden aangegeven en deze inschrijving wordt geviseerd 
door de p laatse l i jke Belgische Overheid, of b i j ontstentenis 
van deze, door de Belgische Overheid van de eerste haven waar 
het schip zal binnenlopen. 
Xn het van 12 december 1957, verschenen in het staatsblad 
van 8 februari 193$ in verband met de berging van het voedsel 
en hst drinkwater lezen wij t 
Art. 5* Ds levensmiddelen moeten gedurende de r e i s worden ge-
borgen ln van andere ruimten behoorlijk afgescheiden 
bergplaataen, zo gelegen en geventileerd, en desnoods 
in koelkasten, dat ze in goede étant b l i jven . 
- Deze bergplaatsen moeten, alvorens daarin voedsel wordt 
geborgen, afdoende gereinigd z i j n . Oedurende de r e i s moe-
ten z i j behoorlijk worden echoongehouden. 
- Bet arinkWHter moet geborgen z i jn in daarvoor geschikte 
tanks, welke inwendig schoon z i jn en zodanig worden a f -
ges loten, dat geen vreemde bestanddelen in de tanks kun-
nen konen. 
.Art» 6. De ruimten sn uitrustingen gebruikt voor het behandelen 
van de levensmiddelen, zo b i j bereiding a l s b i j opdie-
ning, moeten steeds behoorlijk schoon gehouden worden. 
- Aan board vsn goh spon en vissereva rtuigea z i j n van 
toepassing de koninklijk besluiten genoden ter uitvoer-
ing van de wet van 4 augustus IÜ90 betreffende het ge-
bruik van keukengerlef, potten enz. voor het bereiden 
van de setwaren. 
Art. 7. De i a voorgaande artikelen genoemde verplichtingen v in 
de reder gelden s lechts dan voor vissersvaartuigen, a l s 
de reder de zorg voor de voeding b i j de arbeidsovereen-
komsten wegens scheepsdienst uitdrukkelijk op zich beef t 
genomen. 
Aan de hand van de monsterrollen, waarin deze mededeling uitdruk» 
keiljk vermeld a tas t , hebben wij z e l f kunnen vas t s t e l l en dat ar 
zeer weinig reders dsze zorg voor da voeding op z ich hebben gc-
naaaa. 
"5. £gMgrbeidsduur. 
lm arbeidsduur in de zeevisserij is n i e t gereglementeerd t da 
wet op de ü uren dag, noch op de zondagsrust zijn van tcepaaslng. 
Op de va rtuigsn ven klasse X, waar de gemiddelde r e i s s l echts 
één dag bedraagt, betekent een zeedag ongeveer 14 uren arbeid. 
Ba bemanning i a van 6 tot 10 uur in zee en haar tank ia dan pas 
vol tooid, wanneer de vangat verkocht i s m a l l a s in gereedheid 
i a gebracht voor de volgende a fre ia . 
Desa arbeldaduur i e zeer w i s se lva l l i g volgens schip, volgens 
haven, volgens seizoen en volgens grootte van het vaartuig. 
Voor de overige klassen sag aanvaard worden, dat s r gemiddeld 
16 uren per dag worat gearbeid. 
Volgens de scheepsklassen worden de volgende dagen afwezigheid 
genoteerd* 
- Klasse II 3 tot 6 dagen 
- Klasse III ? to t 10 dagen 
- Klasse IV 10 tot 14 dagen 
- Klasse V 10 tot 18 dagen 
- Klasse VI 17 tot 22 dagen 
In verband net de arbeidsduur wordt h ier de r u s t t i j d besproken 
aan w»2U 
De v i s s e r s hebben recht op een ononderbroken rust VS» 36 uur 
Indien rJLj a dagen in s e s waren, 60 uur indien « i j 14 da^en 
i n »ee waren en 12 uur indien a i j XI da^en in s e s waren. 
In de t e m "ononderbroken" l i g t ook het v i s lo s sen vervat voor 
de kle ine scheden, waar het v i s l o s sen annalen wordt aie rus t -
periode» 
anderzijds i s er geen regel ing getrof fen voor reisen van minder 
dan 3 dagen. 
In de praktijk houdt wen s ioh enkel aan de 72 uren voor de vaar-
tuiden die meer dan 10 d gen in see waren. 
Peise r u s t t i j d i s sowel a i s de arbeidsduur seer w i s s e l v a l l i g en 
hangt eveneens af van vaartuig to t vaartuig en van de seizoenen. 
(W^ KXa- k&ntfh •J^T- K^p" ft- U i 
v. smifxeiraxTiaf m m m s m u » HST s x m n s u n p u i i . 
M t l M i l * 
Bulten de traditional» aosilijkheden waarmede ieder bedrijf 
heef t te worstelen, kent de zeevisserij heel wat specifieke 
problemen die vaatgeruokerd li«#:en in de eigenheid van dit zo 
speciaal getint werk. 
Het zijn karakteristieken die dikwijls aan de aktleefeer van 
de bedrijfsleiding en selfs van de overheid ontsnap en* 
ï?ocht«ns lijkt het onmogelijk deze problemen over het hoofd 
te zien» zo men wil bijdragen tot de vooruitgang en de opbloei 
in deze nijverheid» daar het niet kan aanvaard worden dat be* 
paiilds specifieke problemen en noxmsn dis sinds eeuweaphet doen 
en laten van de visserij en de viever bepalen» zonder se er zou» 
den verzwegen «orden* 
mén het ontstaan zijn er heel wat gewoonten In voege gekoraen» 
gesproten uit bepaalde toestanden» «och welke aie h e i l i g ^rt^omd 
en traditie zuilen blijven voortleven in onze modems visserij-
wereld* 
Deze gebruiken vormen nu nog de stsunpilaar sn basis van hst 
uithoudingsvermogen van de hedendaagse reders- en visssrsgene-
rntie. In dit hoofdstuk zullen wij een onderscheid naken tussent 
- de typische aspekten van het visserijbedrijf 
- karakteristieks slgensoha en eigen asn de visser door het 
speciaal beroep* 
«• ôe^âfiïSîïïi9â* 
Se prijsvorming wordt geregeld door de aarxt van vraag en aanbod. 
$e vre/,g wordt op «ijn beurt w«er beïnvloed door het verbruik. 
Is de vraag groot» dan s al de prijs hoog staan, wij beurzen 
dus de grote wisselvalligheden en onstandvastigheden van de prijs 
juist omdat deze bloot staat aan talrijks invloeden « 
öe aanvoer i Ia de aanvoer seer groot, dan ontstak • r e n 
depressie» i» er bijgevolg een overproductie, en dan richt 
de rijs zich steeda naar de prijs die bepaald wordt door 
de vis»eelfsbrieken en in uitzonderlijke gevallen door uit-
boor naar bepaalde landen» 
Sederfsllj* karakter i «ovenlien ia Ti» ae^r bederfelijk en 
moet bij tegen gelijst wetfce prijs wan de band gewesten worden* 
m reder aaort ai oh tevreden stellen net de prijs die bij ont» 
vangt op de vrije aaxkt van vraag en aanbod* 
F laats van de opstelling t de planta waar de vis opgesteld 
staat in de openbare verkoopsbalie» spéélt dikwijls een grote 
rol voor een goede of sleohte verkoop* »ij hebban tot self 
enkele aaien neegefsartkt» dat voor dezelfde soort en de zelfde 
kwaliteit van vis» er heel andere prijzen werden gegeven op 
éénzelfde narkt* 
Vis die eerst verkocht werd» was duurder dan vis die laatst 
vsrkooht werd. 
Bet viaverbruitc en de afzet » Een hoog visverbrui* zal logisobsr 
wijze een grotere vraa** voor gevolg hebben* In ons land aoet 
bet vi«verbruik nu eerder laag genoead worden» als wij dit 
vergel ijken met andere loonden* 
Baarbij dient nog ver-©ld dat het visvezfcruik onderhevig is 
aan seisoensohoa elingen* Het verbruikseizoen zst in na ds 
zomermaanden» kent een hoogtepunt tijdens de vastetsweken» ois 
weer ts dalen as ~aeen, als hst n x M seis oen een sattveog 
neeat* 
Ds vakantiemaanden doen weliswaar enkele vissoorten renderen 
door hotels en toerisme* 
Tijdens het tossatenseizoen stijgt het garnaalverbrolk* 
De invoer t u* invloed van konkurrerende landen» die hun waren 
verkopen aan de groothandelaars» drukt beslist son aerkteken 
op de verkoop en de vraag van de nationale , rodukten* 
- m weereoaBt&ndigneden t M j koud of stormachtig weer» 
wanneer er weinig gevist worct» of tijden» periode© waarin 
vie minder vlug bederft» ssullen ook de prijsen hoger korien 
te staan. 
rfij kunnen dus opaerken» dat alhoewel de prijsvorming bepaald 
wordt door vraag en aanbod» er toon heel wat koaplexe vereoftijn-
selen de vorming van de vlsprij&en beïnvloeden. 
Bovendien staat die i>rijevor»ing niet als een afgezonderd , ro-
bleest in het visserijbedrijf» aaar aijn hier heel wat andere 
problemen aan verbonden. 
Hieronder schetsen wij een sociaal probleea» verbonden aan de 
prijsvorming» dat tevens» op zichzelf beschouwd» OOK e e n typisch 
aepskt ultaumkt van dit bedrijf. 
a) Je.l22SSIS2H!âiïâSS# 
1. SM visser wordt betaald wet een aandeel in de winst ven het 
vaartuig» en dus niet aet een vast loon. 
Bsrgelijke loonsystemen vomen «en a maoedlglng voor de 
visser tot grotere productiviteit en tot een zorgvuldigs 
behandeling van vis» vistuig sn vaartuig. 
Ito besoldiging in de visserij bestaat normaal uit loon in 
speciën» hit loon in nntura» en sociale voordelen en ver-
goedingen. 
tegenwoordig wordt toch een vast aauadloon uitbetaald* 
(enkel op achsspskls-aas VI)• 
m loonsyst :en in de Uslgische visserij sijm 
• üen bepaald amdeel in de opbrengst (overeenkomstig de 
monsterrol) van toepassing op klasse 1 t o t V* 
* en bepaald aandeel in de winst en een vast aandloon. 
fan toepassing op klasse VI. 
Alhoewel het loon als absoluut getal sons koog kan genoemd 
worden, toch kan taoellijk gesegd worden dat» en de presta-
ties en het rlsiko integraal verzekerd worden in dit loon» 
vooral als men rekening houdt set da specifieke kenmerken van 
het beroep» zoals zwaar sa oavsi li s werk, de lange arbeidsduur 
enz* « » 
2m Sen tweede specifiek aapekt Van het loon ie t 
Met s s e r w i s s e l v a l l i g en onstandvastig karakter* Ba natuur 
levert de produktie, en daar «sen aangewezen ie op de natuur, 
ia de produktie due daarvan afhankelijk en bijgevolg ook de 
opbrengst. 
Aanmeer de lonen in de une kat «go rie hoger liggen dan in de 
andere, dan kunnen wij veraohui vingen vaat a tellen van het 
personeel van het ene schip naar het andere, terwijl de 
(| kustvisserij bijna geen bemanning «eer kan aanmonsteren, 
I heeft de mlddeaelag- ea de die pseevieaeri j ia agaat a f 11, een 
''overaanbod van werkkrachten» 
Hierbij willen wij nog even het loon in aatura beschrijven, 
daar dit eveneena karakteristiek la voor het zeevleserljbedrijft 
- Baelviai ieder beicanaingelid krijgt na de rele eea kleine 
hoeveelheid vie voor elgea gebruik» 
- <ordeelgeld| ia e e n overblijfsel van een oud gebruik, waar 
de kleine viejes aan de bemanning werden gegeven* 
• ïraaageldi Dit la de opbrengat van de tra *a welice uit de 
vialevera wordt bereid* 
- Haraaalvlejeaf Mt z i j n de kleine viajea die eaaen aet de 
garnaal worden gevangen. Ba opbrengst van die visjes wordt 
onder de bemanning verdeeld* 
- Voedingj dit komt uitsluitend voor op de ejslandvaardera. 
b) |£JîU$S&2£îSS£j2&* 
Öe prijavorsing apeelt ook sen rol op da uitbatingakosten, 
want door de opbrengat van de reis kan da reder (wij danken 
dan vooral aan de reder-visser) onmogelijk de ultbatlngskosta» 
dekken, als wij daarbij onder oog houden dat einde de 
prijzen voor de visaerijbenodigdhedea tot 4 à 5 maal verdub-
beld zijn, terwijl het verhogingaooüfflolent der vlsprijzen 
slechts 2» 5 tot 3 maal verhoogd sijn. 
o kan men vaststellen dat da radar v;n da Kustvisserij» dia 
aoeilljk aijn eigen ber.it kan verwaarlozen» om meer te ver-
dienen, verpüobt ia zijn bedrijf tot bet uiterste en in de 
moeilijkste omstandigheden voort te setten. 
I s s M t * 
Alhoewel er wellicht nog heel wat meer specifieke aepekten in de 
visserij zijn te achterhalen, menen wij dat hier de voornaamste 
werden aangeetlpt, zonder een verdere studls te maken naar oor1» 
zaak en gevolg voor elk afzonderlijk beïnvloedbaar aepekt 
(zoals invoer - verbruik - afzet - uitvoer - uitbatingekosten, 
enz . . . ) • 
fooh kunnen wij uit de bovenstaands gegevens reeds besluiten 
dat de verschillende punten aie *t ware elk afzonderlijk een 
probleem uitmaken en dat zij aie sohaksls in een ketting aan 
elkaar zijn vastgehecht. 
Xn dit gedeelte, dat zeker op het sociale leven van de vissers 
terugslaat, zijn wij aisschisn niet helemaal vrij te pleiten 
van subjektivltelt» 
Jokele facetten hebben wij slsohts, door dagelijks kontakt met 
vissers en door gesprekken mst mensen uit de visserij ware ld 
kunnen achterhalen. 
Deze enkele gsdaohten zullen ons nochtans helpen de visser 
beter te leren kennen en dus ook beter te leren wa rderen. 
- a) Ua visser « een type. 
Uiterlijk is de visser tamelijk goed te typeren, maar 
innerlijk is zijn karakter vergroeid met de zee en de 
natuur i alle drie zijn zij een afzonderlijk raadsel, 
ïfear ook zijn zij alle drie even schoon, even wilskrachtig 
en even onverschrokken. 
Uiterlijk i 
en harde gelaatsuitdrukking, geboetseerd door zeewater, 
zeelucht, zeewind en zon, doet de visser van de e»at>mders 
onderscheiden. Zijn ogen bepalen z i jn drang naar zee» en 
met die ogen voorspelt h i j a l s *t wars da dag Tan morgen. 
euwig kan h i j naar het water, de lucht en de sche en 
bl i jven turen, de handen diep weggedoken in z i j n brada 
donkerblauwe broek, da benen geapreld, wiegt h i j aaa op 
het ritme van de baren, at z i jn Moorse trui of z i jn 
rode "dj OH per* z i e t man ham werken aan s i j n v i s t u i g , t er -
w i j l h i j amakelljk geniet van z i jn pijp of c igaret . 
raten doet h i j weinig, h i j heeft de taal van de natuur 
geleerd, a t l l , geweldig, zacht en ruw. 
M A T W * 
Ken v i s s e r la een schoon siens, j u i s t zoals da natuur l a h i j 
opbruisend, ruw, ma ar h i j heef t aan gouden hart. Door z i j n 
a tr l jd en z i jn moeilijkheden met het water, verataat h i j 
beter dan wie ook, da noden van z i jn ko l lega ' s , van mensen 
dis hulp vragen. Hij zal hun dia hulp brengen, za l fa tan 
koate van z i jn eigen laven. 
Een v i s eer draagt in slofc aan vors van konservatisme, of iU~ 
beter uitgedrukt, i a h i j door da generatiea genacht aan 
oerwortela, dia hm thuiawijzen in het ataviaaa. Al wat M-
t rad i t i e en overlevering overgehouden hee f t , betekent voor 
ham aan h e i l i g erfgoed. Alhoewel het bi jgeloof n i e t meer 
so sterk apreekt a l s vroeger, en dan zeker n i e t b i j da jon-
gere generatie , (inzake bijgeloof verwijzen wij naar het 
beknopt werkje van Ary Bleeks "Bijgeloof en volkare aditfn 
te üoatende*}, toch b l i j f t h i j anderzijds wantrouwig staan 
tegenover a l wat nieuw l a . Hij moet eerst de resultaten 
hebben ingezien dat een nieuw procédé te r i a «eren v a l t , 
en dan «tarnt h i j dikwijls nog zaer afwijzend. Hoe dikwijls 
hoorden wij n i e t herhalen "Hat ging vroeger w a l . . . waarom 
nu n i e t meer. . . M 
Me wantrouwige houding l a misschien wal te verklaren 
doordat h i j deatijds zo weinig steun en hulp mocht ver-
wachten van anderen en z i j a l leen op elkaar waren afgestamd, 
de ontdekking door de ene hie lp de andere op draaf. 
Jïa&rdocr was wel het a ter-s s aanhorighe idsgevoel onder het 
v i s e e r s v o l k te verklaren» osselfde proble.ien» diselfde 
noden, deselfde strijd» d«zelfde verdiensten honden de 
v i s s e r s aan elkaar. 9eze speoifieke kentrek die jarenlang 
het visserevolk a l s s e n soort •clan* of «kaste" beeteapelde, 
verliest» en vooral hij de jongeren, veel van zijn eigenheid» 
tsreoht schrijven <•» Hov&rfc en 0» Vanne a te « 
" De vermenging met andere groepen van de bevolking heeft 
dun ook de typische vissersgemeenschap afgetakeld, de 
"kastegeest" is verdwenen en de ge privilegieerde visuere-
stand bestaat niet neer" (1) 
Be drang naar zee is bij de echte vissers geen roaantiek» 
«aar een sulvers realiteit, die so^s seer bitter is» 
Alhoewel volgens " * Standard" van 4»I»ly6I» "Je lokstea 
van h e t water néet wordt beantwoord door de jongeren"» 
konen er toon steeds nieuwe aensen bij die op zee hun 
brood sullen vinden, ook al weten zij welke nadelen hieraan 
allemaal verbonden zijn» Het lijkt een ontegensprekelijk 
feit dat die drang naar zee, een drang van het bloed is» 
Aan de hand van een en^uete gedaan in 1957 (2) kunnen w i j 
nagaan dat er op ondervraagde personen er 272 waren, 
wa.-rvan de vader ook visser was» daarnaast kunnen wij uit 
d i e eniiuetes ook afleiden dat niet winder den ÖQ van de 
ondervraagde vissers van bij de geboorte in kontakt waren 
met de zee* 
Hoe Is het anders te verklaren dat niettegenstaande de 
sociologische veranderingen in de maatschappij teweegge-
bracht door een stijgende welvaart, de opkomst van het 
toerisme» het komfort» de evolutie van de materiele onstan-
di theden, de kontakten met andere milieu's enz»»» vele jon-
gens toch nog naar zee gaan als visser» 
(1) ?ASvX8f&* 0» en MüTAKÏ» f . ibid» p» 112 
(2) VAIKSMb» 0. en HöVAiiï, ?» ibid» p» 106 
Of moeten wij hier de regel van Jerwin inzien « 
•ibe etru&gle for life" en "The survival of the fittett" 
Iet a l l een nog de eleohtste ele; enten het viesereberoep 
uitoefenen en de beeten werk winden aan wal of in da koop» 
vaardlj f 
Uiteindelijk menen wij toch dat het bloed en de verbondenheid 
met de s ee , eeuwig nieuwe Krachten aal aturen, cm de produktie 
die de zee voortbrengt, am wal te brengen. 
- ftunriJt . m u f l w t W t t f m m l 1 
Wanneer we h ier in d i t hoofdstuk de vri j e t i j dabe s te ding 
aar. wnl bosohrijven, l i g t het n i e t in onze bedoeling hun 
typische vrijetijdsbesteding te schetsen, cm de eenvoudige 
reden dat die door de evolut ie van de t i j d , de tijdsomstan-
digheden heeft gevolgd, maar verschil lende vormen van v r i j e -
t i j dadoorbrenging, ju ia t zo : ls b i j de industr iearte ider . 
wij willen in dit deel enkel aanstippen dat dsze niet l a , 
(globaal gezien voor Alle vissers) zoals v e l e buitenstaan-
ders nog denken* "Het overmatig drinken". 
:4e drankzucht heeft wel eens bestaan, d i t kunnen wij lezen 
in i "ies : tcheure Flamands" i Surant son séjour à terre du 
samedi soir an lundi matin, 11 n*a ;u,ur.e pensé » boire? 
qu'une joie t l ' I v r e s s e . . . " * en " our une population de 
deux mille habitants Indigènes, Heyst à quatre-vingts 
cabarets r c ' e s t à dire, environ un estaminet pour v ingt -
cinq personnes• C 'est quatre-vingts cabarets peur environ 
deux cents pSoheure.••"• (1) 
m v i s s e r bezoekt nog steeds graag een drankgelegenheid, en 
da&r hij n i e t , zoals een industriearbeider, e lke avond 
daartoe de gelegenheid k r i j g t , zal h i j zeker b i j de minste 
gelegenheid die zich voordoet, danrvsn gebruik maken* 
Snik* i e echter nog geen reden os hea a l s dronkaard to be-
t i t e l e n . 
*« s» e* «e «a» *» 4* «* 
(1) OCBIJlf» ö. ibid. p. 21 
Hun grootste ontspanning l i g t tegenwoordig wol in het bioskoop 
bezoek* 
«at betreft klublevcn, reizen en dgl* la het zeer verstaan-
baar dat dit geen vrijetijdsbesteding k«n betekenen, door 
hun laage reizen en kort verblijf aan wal. 
- d) Het gezinsleven. 
— < m m+mt mm mum -m mm <m*m 
Rasnsate wij een beter inzlont kregen in het vissersleven, 
en het ook beter trachten te begrijpen, hoe meer wij ook 
nieuwe aspakten am-ir voren za^en komen, d i s , misschien 
onbewust, bij de vissers een weerslag vinden. 
In het visserijbedrijf uoet hard en lang doorgewerkt worden, 
zod.it vaa een echt gezinsleven saindsr sprake kan s i j n . 
Pit gebrek a>m gezinsleven moet ongetwijfeld zijn invloed 
laten gelden op de familiale en sooials sfeer van al de 
l e i e n van het vlsseregexin* nkele kenschetsende faktoren 
zi jn wel « - Het kort en onregelmatig verblijf aan wal 
van het gezinshoofd. Hier kaa wel een onder-
scheld gemaakt worden per schsepaklasse (zie 
de arbeidsduur per scheepsklasee) aar overal 
moet er lang gewerkt worden. 
- 2s grote lichamelijke vermoeidheid* Po enkele 
dagen of soxs uren die de visser thuis door-
brengt zijn juist voldoende om eens even op 
adem te komen en uit te rusten, om morgen op-
nieuw voor enkele dagen of weken in zee te 
gaan* 
Elke reis is bovendien niet gezegend met de-
zelfde weersomstandigheden* 
- e) f» sociale wvuraerin*. 
«mtmmmmm mtm m m m» mm mm <m m mm m mm mmmm m m 
let harde leven op z e e en op hun schip, dat hun hals, bun 
bescherming en hun bestaan betekend, heeft een speciale 
mentaliteit geschapen bij het visssrsvolk* 
îegeawoordlg ziet het bureau voor de aanmonstering geen 
tl jen nieuw© nensen aanacnuiveh om aangemonsterd te worden* 
Se visser en zijn familie staan eerder afwijzend tegenover 
hst beroep, ù» traditie gaat verloren» de jonge elementen 
die voor de zeevisserij waren voorbestemd» gaan andere wegen 
op» net de gedachte s "He wil dat niet» lk wil een menswaar-
dig bestaan*. Het vissersberoep is inderdaad een van de 
lastigste beroepen en tevens een van de minst bekende» daar 
al z i j n taferelen zioh afspelen mijlen ver v un ds bewoonde 
wereld* 
. lke dag staat h e t leven van de visser op het spel* (In 
Ü 5 9 hebben er 6 vissers hun leven verloren op zes)* Klks 
dag en naoht onafgebro ken werken in de ongunstigsts om»tan» 
digheden voor een karig loon» 
** j z i jn tcch saar vissera"*.*. 
De v i s s e r die stug en fier is» vraagt geen almoszen* a r 
het konzert van eisen dat overal rees» heeft he« ook doen 
inzien dat het beter kon <:ijn en dat hij evenveel recht had 
om de aandaoht te vragen* 
&en maakte van de visserij sen bedrijf dat men ekononisoh 
wilde doen openbloeien» maar de sociale toestanden die er-
mede verbonden waren» en die eigen waren aan deze mentali-
t e i t » nam men n i e t onder de loupe* 
Je v i s s e r s stonden alleen* Lr z i jn stemden opgegaan! men 
e i s t e lotsverbetering, doch vee la l vruchteloos» t erwi j l voor 
andere bedrijven gezonde socia le wetten werden gemaakt op 
elk gebied* 
.Deze f e i t e n hebben de v i s sers getroffen in het diepste van 
hun wezen* Zij hebben het gevoeld» hun roep naar de zes 
verzwakte* i j z i jn zich de minderen gaan voelen ten opzichte 
van s iohze l f en van de anderen* 
sociologische evolutie hooft hen daarbij niet in de 
gunstige zin geholpen. H i j l e e r d e h e t komfort kennen dat 
de wereld en de moderne «ene ging overheersen» hij voelde 
het kontrast tussen de materiele wal en de rampzalige ver-
ouderde kool die zijn thuis is* 
-Y 
i ea* 
Laten we n i e t l a sant1mentailtait of rdreven a a t e r i a l i s a s 
vervallen, maar de voorspoed» de drang naar oomfort» naar aate-
r i l l e vooruitgang» naar hygiëne» die de eens zich eigen beef t 
gemaakt» kan aan zo aaar n i e t over boord gooien» sonder de ge-
volgen ervan te marken* 
Die tegenstel l ingen (wal en schip) en het grote tekort aan dege-
l i j k e sociale wetten» speciaal voor de zeevissers , hebben de v i s -
sers deze tera in de wond gegeven» en wij hoorden herhaaldelijk 
zeggen « ** i j zijn toon aa*r vissers» voor ons i s a l l e s goed 
genoeg** 
Langs de ander kant i s er ook een gebrek aan sociale waardering 
van de buitenstaanders tegenover de viseers* 
Terwijl dagbladen an t i jdschr i f t en vol staan over bv. koolaijnen 
en dgl* en het publiek beïnvloed wordt os ze t deze aenmaufizmn te 
voelen» wordt er weinig of n i e t s geschreven ovtr die 5*000 
Vlaiase vissers» die soms ook bedolven worden» « i j het dan door 
wat ar* * • 
De «eg waarlangs wij de v i s ser kennen ie» en bet i s al&sohlsn 
àt énige weg» de folklore en do romantiek» zoals aen deze in 
enkele roxans leaen kan, onder de klasaieke woorden zoals» 
droiuaerds» vui le mensen die leven van de zeelucht» en die n i e t 
au.rtien kunnen in een geordende aaat «schappij, ongeletterdon, eitö*.# 
Onbekend ia inderdaad onbemind I 
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2. A U I O H S Z 8 L S I D I M 0 . 
««««aas* *w»«»s»3i»»a«»Mar»a»«»»«a3is «t»» « 
1 . mtOSK VaÜ OND^K.'OEK. 
mmmmssrnmmm ^ wtmmMmmmmmm 
Oat een dergelijk ondersoek n i e t zo onmiddellijk kon aangevat 
worden 1e duidelijk, te neer daar wij «elf aie leek in d i t 
bedrijf binnen kwamen. 
« i j hebben het eers t en vooral ncodzakelij. geacht, algemene 
inlichtingen, met betrekking tot de zeevisserij, i n t e w i n n e n . 
Jauroa hebben wij ons geiend tot heel wat bevoegde personen, 
d i e in nauw kontakt staan n e t dit bedrijf. Ken tweede stap 
was h e t opzoeken van desbetreffende literatuur en h e t v e r z a -
melen van dofcussentatie. 
Hiervoor werd gebruik gemaakt v m 'bestaande en o f f i c l e l e 
instellingen zoalat de bedrijfsraad voor de z e e v i s s e r i j , de 
dienstan van het wiamijagebouw te Oostende, v ieser i j scholen , 
het waterschoutsambt te Oostende, da zeevaartinapeot1e, de 
dienst voor de zeevisserij, afhankelijk van het ministerie 
van landbouw, enz. 
iet hoofddoel van ons onderhoek wass de mensen z e l f u i t de 
zeevisserij t e leren kennen, met hun eigen moeilijkheden en 
opvattingen over hun war. 
l i j w i l l e n echter niet aan dilettantisme doen, door» onder 
het mom V a n een wetenschappelijke werkwijze en inkleding, 
een reeks onbetrouwbare resultaten op te dissen en bi j de 
lezer o e n indruk te suggaran die n ie t aan de werkelijkheid 
beantwoordt. 
tij hebben d o o r o n z e s tate in de Ti s s e r sverbroe dering" 
te Coatende de gelegenheid gekregen oi met verschillende 
reders en v i s sers in kentakt te komen, wat ons in s taat 
heeft gesteld, aan de hand ven bun indrukken over hun arbeid, 
ons onderzoek in vors van gele ld Interview te verrichten. 
dm reden, été ons ds geleide lntervlewtaetode boven de vragen-
11 j e t deed verkiezen was, dat wij rekeing dienden te houden 
s e t de psychologieohe achtergrond van die bepaalde groep van 
mensen * v i s s e r s * die ge aio ten s i j n b i j het sien van, zoals 
z i j het z e l f noemen, " o f f i c c i e l e papieren" 
foor het opsturen van vragenlij aten, vreesden wij bovendien 
nog, geen of s l echts een kle in percentage antwoorden t e ont-
vangen, oodat de v i s sers bijna a l t i j d weg z i jn van huls en, 
wanneer zij thuis ko&cn voor enkele dagen, geen zin zouden 
nebben oa een vragenl i j s t in te vullen, daarenboven hebben de 
vissers niet de gewoonte veel te schrijven, 
l i j menen dut een persoonlijk kontakt thuis en l i e f s t nog op 
het scalp veel betrouwbaarder inlichtingen ZOVL verstrekken, 
want het gevaar voor verkeerd begrijpen, s lechte interpretat ie 
en het psychologisch facet van "o ff l o l d e papieren" z i jn daar-
bij niet denkbeeldig en zouden ons misschien in aoamlf» op-
zichten een heel vfrkc^rd beeld hebben gegeven van de werke-
lijkheid. 
Ons inmians was het noodr.aReliJke voor dit sociaal onderzoek, 
dat wij, door soa menselijke belangstel l ing en emn begrijpen, 
van de batrokken personen mededelingen zouden betcoaen, d i e zij 
nooit a n het papier hadden toevertrouwd. 
In soasrlge gevmlXm was het tevens een middel os de toestand 
op het schip zelf, zoals de inrichting, het komfort e n s . , na 
te gaan. 
Zo kunnen wij besluiten, dat de metode van het ge la ld interview 
het gevolg l s geweest van de participatie metode, die wij 
daarvêdr hebben toegepast, 
3e reden waaros wij dit ondersoek n i e t verder OP de participa-
tion hebben laten berusten en wij overschakelden a m . r ds ge-
leidt interview setode, l i g t in het f e i t dat wij n i e t onder 
het mom van een weteneohap elij>ce werkwijze een ser ie f e i t e n 
wilde verhalen, dis aan een repeotage of krantenartikel zouden 
doen denkan. 
i j hebben due de gelelde interviewaetode gebruikt os het 
wetenschappelijk gehalte wan deze studie weer en beter te 
waarborgen» 
2» mt XXVSRVZ&w* 
Jepöling» H an sprioht von e inent standardislsrten InSSrview, 
"wenn dia Fragen vor dem Interview festgelegt worden 
"Bind und wit gleiohen Wartl^ut und in der glelchen 
"rieihenfolge allen Sofragten gesteU t werden . ( 1 ) 
ij sij» «a vrij tevens te wenen dat deze aetode kan verrecht-
va rdigd worden» doer.lnt wij» 
- voorafgaandelijk d« toestind van de a e n s - vlsssr 
van dichtbij hadden kunnen volden, wat o n s t o e l i e t 
de meest karakteristieke vragen op te stellens 
- door deze aetods een vergelijking tussen verechi l -
lende gevallen konden naken» volgens klasse en 
functie* 
5. «AM&JfStËUUUCa fAM Q»S àtAAt» m****MWn*n.t*mMM*mwm*mm*m»MmmMm-a»amMm 
A an do hand van de monsterrollen, die op het waterschouteaabt 
te Oostende berusten» hebben wij de l i j s t van de vissers» dis 
wij zouden ondervragen! kunnen opstellen» (ü) 
lij hebben ons beperkt tot dese vlseers» dis Oostende als 
thuishaven hebben» zonder onderscheid in graad» l e e f t i j d » 
functie of scneepsklaaee die z i j bevaren» 
Je keuze ven onze proefpersonen werd als volgt bepaald* 
- het to taal santai zoneten, verdeeld over verschillende 
«eiltepsklasaw» die postende a l s thuishaven hebbsn bsdroegt 
<1) fi. > 8nig, Bas Interview, -?omen-'jÏ«chniic-^uswertig» raotiechs 
die op datua van onderzoek (ö /3 /^I ) namen van varend personeel 
vermelden» 
voor klasse I sa 
voor klasse II 14 
boor klasse I I I 43 
voor klasse IV 42 
voor klasse V 14 
voor klasse VI aot . 10 
voor klasse VI s t . 
tQÎAAl i s 165 
• van iedere soheeps&l&sse ht b oui « i j een derde der sciaepen 
wwerbouéea, nldas fcekwaasn « i j 
voor alasae I 12 
voer klasse 11 4 
voer Klasse 1ÎX 14 
voor klasse XV 14 
voor klasse V 4 
voor klasse VI &o%. 3 
voor klasse VI s t . 1 
f Of AAI, iS *2 
• a n üe hand van de £on»terroilen op hegervernoeai water-
achoutsaabt hebben «dj de l i j s t kunnen samenstellen van 
een totaal aant&l v i s sers , die de soheepsbeaanalng van 
deze vaartuigen uitmaakten. 
Hiervan weri opnieuw een derde per schip uitgeko~.cn, om 
de l i j s t van onze proefpersonen saaan te s t e l l e n , zoals 
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- uitleg tabel t 
Bet aantal bemanningsleden dat in aanmerking kwa» i a 269 
Met aantal bemanningsleden dat uiteindelijk ona staal sou 
uitmaken bedraagt 73 
#14 hebben zoals tabel X aantoont» per vaartuig steeds X/3 
•an de bemanningsleden uitgepikt» nl* de derde» de zesde enz* 
na zs eerst alfabetisch te hebben gerangschikt* 
leze werkwijze verklaart ook dat voor klasse X hst a&ntal be-
manningsleden, gekozen voor onze proefgroep» hogsr ligt dan 
het eigenlijke X/3 van de bemanningsleden nl* X2 l*p*v. 9 
Ia de langste kl naren, «aar de schepen soas aaar twee beaan-
ningeleden tellen» hebben wij toch alnetena één bemanningslid 
weerhouden» opdat het aantal schepen van deze klasse evenre-
dig sou vertegenwoordigd gebleven z i j n met de andere klassen. 
Voor de overige klassen aal het aantal proefpersonen i e t s 
lager l iggen dan het e igenl i jke 1/5 van het to taa l aantal 
bemanningsleden per scheepsklasss* 
t i j hebben op deze manier ene onderzoeksterrein beperkt» zonder 
nochtans bepaalds schee usklassen» funct ies of leef t i jdsgroepen 
a priori te laten va l len . 
Uiteindel i jk hebben wij s lechte 70 vis«ere kunnen interviewen. 
Inderdaad t 
• 5 v i s s e r s hebben wij nooit kunnen bereiken» thuis noch op 
of in de omgeving van hun schipi 
• 1 v i s s e r weigerde ons te woord te staan» 
• 1 v i s s e r konden wij moeilijk storen» daar h i j intussen 
zwaar ziek geworden was* 
H . A U ë I U K I n m I H c A Ï I I Ö I s e Y I 11 S . 
x, i y48 RM>MS ROIMM g08&&i'3U*98B« 
Onderstaande tabel geeft «en overzicht van de leeftijd ven de 
ondervraagde vissera volgen» de eoheeDsklasse, die zij bevaren 
op datum van onderzoek» 
M S I f 8. 
w** Ü urn-a» «m» «m» *» JL 
rn leeftijd van de ondervraagde vissers ligt tussen 16 en 65 j«u*r. 
• 41 vissers of 60 % hebben een leeftijd tussen 16 en 55 jaar. 
- 20 vissers of 28,6 # hebben een leeftijd tussen H en 50 jaar* 
- 3 vissers of 11,4 % hebben een leeftijd tussen 51 en 65 jaar. 
hebben hier te doen ae t een tamelijk jonge bevolKirigstruo-
tuur* 
Het grootste aantal v i s s e r s tre f fan « i j aan in de l e e f t i j d s k l a s s e , 
16 to t 21 jaar (nl2 13 eenheden) 
Onmiddellijk hierop volgen ds l ee f t i jdsk las sen , 21 t o t 23 jaar 
(12 sahhsdea) an 26 t o t 31 jaar (10 oenheden) 
Dese l e e f t i j d s k l a s s e n tonen aan dat er aan jong personeel l a 
aangemonsterd* 
Da oudste bemanning i a ingescheept op klaaae X* 
In klasse XI hebban de meeste v i s s er s een l e e f t i j d tua en 21 en 
46 jaar, alaohta 1 v i s s e r v a l t i n da hoogste l ee f t i jdak lasee • 
Op 4e aiddene 1 ag -v i s sor i j daarentegen sohomelt de l e e f t i j d tussen 
16 en 33 jaar, mat hst grootste aantal tussen 26 en 45 jaar* 
Os d i spsee -v i s ser l j trekt 4e jongste elementen* 
Aldus verhindert de gemiddelde l e e f t i j d naarmate de soheepaklasse 
verhoogt* 
2* K S F T M » ? * » M NMRNM IMAMN FÜKCTIK* 
* »»«a»*naaffla**« « « M « sa** ssntManxaaaii 
Sn volgende tabel schetsen « i j in klaaaan de l e e f t i j d van de 
ondervraagde v i s s e r s volgens ds functls* 
r.a -, î . 
KïXÊâ 
I4S: FÏI«fÖSÖROSPEH. 
3e hoogste l e e f t i j d l i g t bijt 
• de aohispara» die door de aard van de funotie self, verant-
woordelijkheid en dgl., tot op een hogere leeftijd see kiezen. 
m * 
- enkele natrossn» die on reden Ten In te l l ec tue le achterstand, 
of om reden van medische tekorten, zo ale-kleur-blindheld, 
onvoldoende gehoor en d g l . , nooit een hogere graad zullen 
bekomen* 
Be lagere l e e f t i j d vinden wij b i j t 
• a a t r q m 
• de lichtmatrozen 
Se gemiddelde l e e f t i j d * vooral gecentreerd tussen 26 en 4 i jaar, 
wordt voorbehouden voor t 
•oor de schip >ers en de motoristen i s de kennis, verworven door 
een jarenlange vaart en praktijk, van grote betekenis* M t ver-
klaart dus dat ds l e e f t i j d ven de personen, die deze funct ie 
wa&rneaen, hoger sa l liggen* 
Het ondergesohiKte dek- en machinepsrsoneel, i s vanzelfsprekend, 
door de aard van het werk, meer aangewezen op jongere elementen 
s e t een groot f^sisoh uithoudingsvemogen* 
5, M fOMfl»LA*tS VA* m TlbbliKS. 
In onderstaande tabel geven wij een overzicht van ds geogra-




Wij aerken onmiddellijk dat do meeste vissers in Oostende 
(67 ,1 ) en de aanpalende gemeente, Aredene (3*9$) wonen. 
Be andere steden (kust* of binnenlandse) hebben sleohts een 
heel la g peroent&ge aet 1 of hoogstens 2 vissers* 
Wij sserken eveneens dat de vissers, die de kuat-vlseerU 
beoefenen, a l len in Oostende wonen* Bit is zeer be r i j p e l i j k 
a l s wij weten dat deze mensen dagelijks naar huis kos&en* 
Be v i s s e r s , die op de sidéenela/c-visserU werken, wonen ook 
in Oostende* Sleohts een tweetal uitzonderingen kunnen hier 
aangestipt worden » 
« 1 visser woont in Bredcne, naar gant altijd naar huis 
- 1 visser woont in i&ankenberge, en gaat meestal naar 
huis* Sleohts in uitzonderlijke gevallen overnacht hij 
bij een vriend* 
(«ij weten dat de middenslag reizen naakt - voor klasse 111 
van 7 tot 10 dagen, - voor klasss IV 
van 10 tot 14 dagen, 
en dat zij tussen elke reis in een rustperiode heeft van 
2 tot 4 à ? dagen)* 
Voor wat de viseer® van de di e j zea-vi s ai rl ,1 betreft is het 
enigszins andera* 
* Van de 29 v i s s e r s d i e op de hoogste soheepsklasae v ren 
wonen er i 
11 in Oostende 
5 in de aanpalende gesternte, ftredene, 
13 in verder afgelegen steden* (öeze gaan allen op 
één uitzondering na, na de reis naar buis* 
Bij hoogdringendheid overnachten zij bij een 
vriend of in een pension* 
Die piwe uitsondering woont in Brugge en gaat 
nooit naar zijn woonplaats, daar hij een ver* 
blijfplaats heeft te Oostende*) 
- Deze vissers hebben laters tijd genoeg om verder afgelegen 
woonplaatsen te bereiken, vermits zij na elke reis 3 à 5 M 
JS dagen rust aan wal krijgen* 
Uit des»® tabel kunnen wij ook besluiten dat de moeste vissers 
langs de kust wonen, vermits er op de 13 hogsrvermelda woon-
planteen s l echt s drie gebeenten voorkomen, die geen kustplaatsen 
z i jn , o .a . ürugr.t;• ï/ik^ulue, Gent. 
4. BE - FM. fS TÀN RKSKtëSÏ. 
Hieronder geven wij eon lijst met ve melding van de plaats van 
herkomst. 
oommm 42 DXX&'UIBE 
mmm 3 mm 
3 wmvtm 
m vu»nt, 2 MIS? A/1E£ 
w&zmn 2 x m t 
om^wvÊKmm 2 mifSsssiB 
ABÎMESK1 1 étiras 
âxmœxœm 1 aiEOWPÜOHf 
mmmmm 1 tissuri 
WBMWm 1 lf ALTOS SM SAIS 
wm HAVIE 1 
Hieruit blijkt dat bijna alle vissers afkomstig zijn uit da 
kuststreek*, en bet grootste deel zelfs uit Oostende. 
Vier van de ondervraagde vissers zijn buitenlandera sn stonden 
rends van bun jeugdjaren in betrekking met de aeeviaaerlj. 
In Oostende zelf treft men nog visserswijksn aan. Nochtans 
zijn hier da vissers reeds het meest vergroeid met da atada-
mentaliteit. 
5. m m m M m n m t m m m m . 
mmnmmm<nnmwmmn*mm>*mmmm 
Valnig vissers hebben, voor zij de visserij beoefenden, een 
ander beroep uitgeoefend. 
hieronder geven wij schematisch een beeld van al de vlsoera 
die nooit, of eens een ander beroep hebben aangepakt. 
\ 
TABSL V. 
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i i W s s s m wel & m nxvm BMOEP 
• utsr\vm i,-u>i*. 
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bO visser® veranderden nooit VIM beroep en hebben ook nooit 
een ander beroep uitgeoefend. 
10 v i s s e r s hebben, ofwel - voer z i j v ieeer werden (6) 
ofwel - t i jdens hun vissersloopb&sn (2 ) 
ofwel - voer en t i jdens hun vissersberoep (2) 
een ander beroep uitgeoefend. 
S S ^ e n . e e n . ^ 
Van onze ser ie ondervraagde v i s s e r s waren er Z&ii, die alvorens 
v i s s e r t e z i j n , een andere beroepsbezigheid hadden. 
,fegroep. hebben,.deze,, .vi»jfe^..u^tgeoefend f 
1 was netserdlener 
1 was meubelmaker 
1 was mecanicien 
2 waren havenarbeiders 
1 hee f t nooit gewerkt en I s sen oud-genangene. 
4 matrozen, varende op t Klasse I ( eteerdlener St havenarbeide: 
1 stuurman, 
1 motorist , 
n e . 
Ven de ondervraagde vissera «aren er due ?«Ö5» die de vlesere-
loopbem tijdelijk onderbraken om terug na^r de zeevisserij t e 
komen» Deze 2 vleeere hebben volgend beroep uitgeoefend t 
- 1 rerd hulpgaragiet 
- 1 werd arbeider op een echec prti&fserwerf. 
- . Î J & M U J & Ï ? 
1 matroost varende op klasse III 
1 a o t o r i s t , varence op fclaate IV. 
heze v i s s e r s ver l i e t en t i j d e l i j k de v i e e e r i j om volgende 
redenen» 
1 v i s s e r ware door z i jn vrouw gedwongen de v i s s e r i j t e 
verlaten» óooh kon z i jn nieuw werk n i e t gewoon worden. 
1 visfeer was de zeev i s ser i j beu, en i s deze nog beu, maar 
i s verpl icht hier te werken u i t vrees werkloos t e z i j n . 
asfgatojgajfffnr . .HgMt..!m. tej&ftfffltegfte»« 
&r waren ondervraagde vissers» die vooraleer z i j t e r v i e -
aer i j kwamen sen an fier beroep hadden uitgeoefend» en nogmaals 
veranderden toen z i j reeds a l s v i s s e r s waren aangemonsterd, 
om tens lo t te weer naar de zeevisserij te komen, 
deze twee v i s s e r s hadden volgend beroep uitgeoefend. 
* I was meteerdienaar 
* I was losse arbeider 
'foea z i j t i j d e l i j k hun viesersloopbaan onderbraken, werden z i j 
beiden matroos op do koopvaardij. 
2 matrozen» varende op klasse V (metser) ea klaasa III 
( l o s s e arbeider) 
Beiden verlieten tijdelijk da visserij omdat tij dachten 
aangenamer ea gemakkelijker werk te hebben ala matroos op 
de koopvaardij, en beter b e t a a l d t e worden. 

U I . B E K 0 U S i K Y E ï . 
a x s s s a s e a x m s a a a a a a v a s s a 
i . m.RoumwmzB. 
mmrnmmmmm-mmmmm 
faarom Ju i s t deze beroepskeuze ? 
Toen wij aanvankelijk In kontakt kwamen net v i s s e r s , hoorden 
wij mter dan eens herhalen "Had ik dat geweten dan «as ik nooit 
visser geworden". 
Hierbij r i jet dan onmiddellijk de vraag "*aaroa zijt g i j e igen-
l i j k wel v i s s e r geworden 
Volgende tabel geeft een ovtrsioht van de ent*oorden, dis w i j 
hierop te horen kregen. 
T&Sffi. W. 
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63 (90 f») vissers hebben het beroep gekozen omdat hun vader 
of grootvader visser was. i j werden v i s s e r or.dat z i j van 
een vissersfaisilie afkomstig waren. 
2 (> >) v i s s s r s wisten z e l f n i e t , waarom z i j v i s s e r waren 
geworden en verklaardsnt "dat i s het leven, dat i s het l o t . . . * , 
maar bij nader ondersoek ste lden wij vast dat z i j ook van een 
v i s s er s fami l i e afkomstig ware&. 
5 (7 >) visaero koasen n i e t u i t een visaeref«mille. 
- hiervan z i j n er twee, die aanvankelijk een ander beroep 
uitoefenden (het gaat h ier over t de reteerdlena r .de 
matroos op soheepsklasss Z, die daarna nogmaals van beroep 
veranderde. Bij kwam naar de s e e v l s s e r l j i n XS55» op 
het ogenblik» dat de s e e v l s e s r l j een l i c h t e heropflak-
kering kende» en hoopte aldus neer te verdienen 
de oud-gevangene* de matroos 
op schsepsKlasse lil» die vroeger nooi t een etiel h e e f t 
uitgeoefend en die na s l j n v r i j l a t i n g geen andere uitweg 
vond dan de v i s s e r i j 
- de andere drie v i s s e r s s i j n i een kok - een stuurman -
De redenen waaroa z i j re spec t i eve l i jk naar ds v i s s e r i j 
kwaden) 
- de kok t itoae had een aanvraag gedaan om op de koop-
vaardij te gaan» doch h i j werd geweigerd* 
Mij i s toen naar de s e e v i s s s r i j gekomen* 
- de stuurman i deze man h ie ld van de zee* Hij h e e f t 
geen andere welomschreven reden gegeven* 
Hij stond reeds van kindsbeen i n betrek-
king met v i s sers* 
- ds matroos « dsse kwam i n 1952 naar de v i s s s r i j op 
aanraden van een vriend van s i j n vader* 
Kr dient hier opgemerkt dat i n die jaren 
de v i s s e r i j een bloeiende kentering dsed 
vooralen. 
oa l s b l i j k t u i t deze tabel spee l t de afstamming b i j de ksuae 
van dat beroep i n visserqmlddens ssn zeer grote rol* 
2• teXrtUB YAK W » AAtHOXSTlJtlSt* 
mm**m3t3s**MmMMm*m*uMMasiaammmM*mmm * 
59 (84 *') v i s s e r s werden voor de eers te maal aangemonsterd 
tussen 11 en 16 jaar* 
- 2 v i s s e r s werden aangemonsterd op 11 jar ige l e e f t i j d , 
- 5 v i s s e r s worden aangemonsterd op 12 j a r i g s l e e f t i j d 
- 3 v i s s e r s werden aangeaanstsrd op 13 jar ige l e e f t i j d 
- 22 v i s s e r s werden aangemonsterd op 14 jar ige l e e f t i j d 
- 20 v i s s s r s werden aangemonstsrd op 15 jar ige l e e f t i j d 
• 9 visa erts werden aangemonsterd op 16 Jarige leeftijd* 
-11 (16 %) vissers werden voor de eerste saai aangemon-
sterd op een latere leeftijd» 
- 4 vissers werden aangemonsterd op 17 jarige leeftijd* 
- I visser werd a«ngessonstsrd op 19 Jarige leeftijd 
- 1 visser werd aangemonsterd op ai jarige leeftijd 
- 1 visser werd aangemonsterd op jarige leeftijd 
• 2 vissers werden aangemonsterd op 23 jarige leeftijd 
- 1 visser werd aangemonsterd op 26 jarige leeftijd 
- 1 visser werd mmgmansterû op 29 jarige leeftijd* 
de gemiddelde aanmonsterlngsleeftijd voor ons staal bedraagt 
14*4 jaar* 
3* SE fUKCÏIK r o w s m 8GH&m?SiLUL8SE. 
fABrlL X* 
fabel toont het volgende asa t 
54 (77$) Tisser» maks» het dekpersoneel u i t • (öeze ataan 
i a voor de e i g e n l i j k e v isvangst , met uitsondering voor 
de kok) 
16 (23 %) v i s s e r s vertegenwoordigen het maohiaepersoneel. 
$Deze staan i a voor de motor en de goede s t a a t van het 
v a a r t u i g ) . 
MMUM* 
Sa funct i e s worden a l s vo lg t onder de bemanningsleden verdeeld. 
- Met Aak personeel (34 bemaimingaledea) 
14 (20 ') v i s s e r s oefenen de funotie u i t van schipper waarvan 
er 6 eohipoer-eigeaaar z i j a van hun vaartuig 
* 4 aohippere van klasse I 
* 1 eohipper van klaaae I I I 
* 1 schipper van klasse IT 
a (11 v i s s e r s varea mee a l s stuursaa. waarvaa het groots te 
a-adeel vertegenwoordigd l a door k lasse IV. 
25 (35 ,5 i ) v i s s e r s z i j a aangemonsterd a l s m t r o o s . waarvan ar 
6 aangemonsterd a i j a op de hoogste en de laagste scheeps-
k lasse (VI MÖÏ. an I ) , 2 op de eoheepsklaaae VI (ST. ) , 
5 op k l a s s s V* 3 op k lasse IV, 3 op klaaae I I I . 
Wij hebben geen matrozen aangetroffen op klaaae I I 
1 matroos op k lasse V i a eigenaar van aea vaartuig . 
4 ( 5 , 5 f ) v i a s e r e z i j » aangemonsterd a l s l i c h t m a t r o o s , 
waarvan ar 3 op k lasse VI ( 8 $ . ) en 1 op k lasse V. 
3 ( 4 , 3 f) v i s s e r s oefenen de funct ie u i t van kok, a l l e n 
varen z i j op de d iepzeev laser i j (V en VI) 
Op de lagere soheepskiasse» (kust - en middenslag v i s s e r i j 
t r e f t men nergens een kok aan. e l f s ep schepen die de 
diepzee beoefenen ontbreekt d ikwi j l s een kok) . 
- 'tm (16 bemanningsleden) 
11 (15 ,5 ) v i s s e r s varea a l s motorist . waarvan 1 op k lasse I , 
3 op k lasse I I en I I I en IV, 1 op k lasse VI, en geen op klaaae 
V. 
Het i s w e l l i c h t een l o u t e r toeval dat wij op k l a s s e XI 
aoveel ( r l ) Motoristen aantre f fen , d a r op de vaartuigen 
dia de k u s t v i s s e r i j beoefenen, deze funct ie neeata l waar-
geno en wordt door de sohipper* 
3 (4,3 C) v i s s e r s varen a l s qq^qfrwt-aotorte t* behoren 
allen t o t de d l s p s e e v i s s e r i j • 
1 ( 1 %) v i s s e r h e e f t de f u n c t i e van stoser* «en t r e f t hea aan 
op de d i e p s e e v i s s e r l j , k lasse VI (Sf*)» daar gsea enkele 
andere k las se nog a s t stoon werkt* 
1 (1 i> v i s s e r va r t als W e g r c f t +t op k l a s s e VX (KOI) 
4» aocwife* VXMI&X*. 
TABSI. T* 
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1$ (27 ) v i s s e r s hebben t i j d e n s hun vlsaersloopbaon a l t i j d 
dese l fde v i s s e r i j b«*erkti hiervan behoren er 3 t o t de 
k u s t v i s s e r i j , 1 t o t de a i d d e n s l a g v i s s e r i j , en 15 t o t de 
d i e p s e e v i s s e r i j • 
25 (36»5 ) v i s s e r s op twee versch i l l ende soorten gewerkt* 
Hiervan waren er 2 op de kust en aiddanslagi 4 op kust en 
d l sps se , en 19 op alddenslag en d i e p s e e v i s s e r i j • 
26 (37 £ ) v i s s e r s hebben a l l e v i s s e r i j e n beoefend. 
.ÈS.welke.v^stisry^^^n^y.begotoen ? 
I e t s «eer dan da h e l f t van de via*er» n l . 37 of 53 i s i ja 
lange de d i e p z e e v i s s e r i j begonnen. 
• 20 v i s s e r s beoefenen nog s teeds deze v i s s e r i j . Hiervan z i j n 
s r 13 v i s s e r s d i s nooi t veranderden, 4 die enkel de mid-
denslag beproefden, en 1 v i s s e r ging van diepzee naar 
kust-en mlddens l sgv i s s sr l j . 
- 13 v i s s e r s varen nu op de mlddenslagvleseri j , waarvan 9 
v i s s e r s enkel veranderden van diepzee- op middenslagvie-
s e r l j , 3 v i s s e r s ds diepzee- v e r l i e t e n om langs de kust-
na r de middenslagvisserij t e ko&en, en 1 v i s s e r van a f -
w i s s e l i n g h i e l d . Hij veranderde van diepsee- op midden-
s l a g , vervolgens op kust , em dam weer naar de middenslag 
t e keren. 
- 4 v i s s e r s varen tegenwoordig op de k u s t v i s s e r i j , waarvan 1 
v i s s e r ds diepzee v e r l i e t om onmiddellijk op de k u s t v i s -
s e r i j t e beglnnsn, 2 v i s s e r s kwamsn na de d i epzeev i sasr l j 
langs ds mlddsnslag- naar de k u s t v i s s e r i j , en 1 v i s s e r 
v e r l i e t de dispzse om een t i j d j e z i j n kans te wagsn op 
de k u s t v i s s e r i j , daarna eohakelde h i j over naar de mid-
denslag* om t e n s l o t t e terug naar de k u s t v i s s e r i j to komen. 
16 v i s s e r s (23 $ ) z i j n op de middeuelagvisserij begonnen. 
- 7 v i a s e r s varen regenwoordlg nog op de middenslagvisser i j , 
waarvan 1 v i s s e r noo i t veranderde, 2 v i s s e r s sea t i j d j e op 
de diepzee gingen varen, 1 v i s s e r op de k u s t v i s s e r i j ging 
varen. 
1 v i s s e r v e r l i e t de middenslagvlsseri j , em lange de kust en 
de d i e p z e e v i s s e r i j weer na r de a lddenaiagvisaerl j t e komen* 
2 v i s s e r s zegden een t i j d de middenslag vaarwel om t e n s l o t t e 
lange diepzee- en k u s t v i s s e r i j weer na r de a i d d e n s l a g v i s s s r i j 
te ga m. 
- 6 v i s s e r s varen tegenwoordig op de d i epzeev i s ser i j waarvan 4 
v i s s e r s zonder verdere veranderingen op de diepzee gingen 
werkenf 1 v i s s e r beproefde e e r s t ds kust - en ging daarna 
naar de d i epzeev i s s er i j ! 1 v i s s e r v e r l i e t de middenslag. 
m vervolgen® lange de diepzee* en de kust- «eer naar da 
d lepaeev ie ser i j te gaan» 
- 3 vissers varen tegenwoordig op de kuatv i sser i j f deze 3 Ter-
lieten da mldaenalagvisserij m dienst te nemen op de diep-
zee- en vervolgens op de kus tv i s ser i j* 
17 v i s s e r s (24 %) z i j n op de k u s t v l s s s r i j begonnen* 
- 9 v i s s e r s bevaren nog s teeds deze v i s s e r i j , waarvan* 3 v i s s e r a 
nooit veranderden» 1 v i s s e r probeerde de s lddens lagv l seer i j » 
4 v i s s e r s bevoeren eerat de midcenelag, daarna de diepzee 
en t e n s l o t t e weer de kuatvlaserij» 1 v i s e e r bevoer eer s t 
da diepzee» dan de middenslag an daarna weer de k u s t v l s s e r l j . 
- 5 vissers varen tegenwoordig op de alddenalagvleserlj» waar-
van) y v i s s e r s voor naar de middenslag te gaan» da diepzee 
beoefenden, 2 v i s s e r s gingen langs de middenslag na r da 
diepzee v i s s e r i j om dan weer naar de middenslag t e komen 
- 3 vissershart-1'i nu op da d iepzeev isser i j* Deze 3 v i s s e r s z i j n 
rechtstreeks naar de d iepzeev i s ser i j overgegaan. 
Vele vissers veranderden heel wat meer dan de hierboven vermelde 
wijzigingen* 
VB* Voor een v i s s e r die begon i n de k u s t v i s s e r i j en l a t e r naar 
de d i e p z e e v i s s e r i j overschakelde» vermelde* wij s l e c h t s da 
twee soorten» alhoewel het nl*?t ui tges loten Is, dat h i j na 
een reis op de diepzee weer voor enkele malden op da kust-
visserij ging v a r e n os na enige weken opnl uw eens op de 
diepzeevisserij t e gaan wer e n . 
WW — w m i i i i s w w »— — 
.ve ran de ring. 
Öaar wij tijdens onze voorstudie, door gesprakken met v i s s e r s 
en reders, konden v a s t s t e l l e n dat b i jna a l l e v i s s e r s voort-
durend veranderden, én van schip én van v i s s e r i j soort , hebben 
wij ons de vraag g e s t e l d "waaraan zijn deze vee lvuldige v e r -
anderingen te wijten 
Al» antwoord hierop hoorden wijt 
- JLy v i s s e r s y^h T l w r t J * 
11 v i s s e r s veranderden s e l f s n i e t van vaartuig 
0 v i s s e r s veranderden wel van vaartuig on volgende 
rsdsHMu 
• 1 v i s s e r v e r l i e t z i j n vaartuig oadat h i j eigenaar 
werd van een schip. 
• 1 v i s s e r v e r l i e t z i j n vaartuig» omdat h i j samen 
wilde varen met een vriend 
• 3 v i s s e r s v e r l i e t e n hun vaartuig» omdat z i j ruzie 
hadden gekregen met hun reder. 
- 3 v i s s e r s v e r l i e t e n hun vaartuig , omdat de relaties 
tussen de bemanningsleden onderling» n i e t a l te 
gunstig was. 
U ^ ^ y s i veygnderdyn y^i TUWfffia* 
4 v i s s e r s konden sen eigen vaartuig aankopen 
4 v i s s e r s voelden zich oud woraen en trokken z i ch terug 
op lagere soheepsklascsn. 
4 v i s s e r s kregen ruzie met bun reder. Ken andere reder 
bood hen de gelegenheid san onmiddellijk verder t e 
varen zonder w e r k v e r l e t . 
ö v i s s e r s z i j n i n tussent i jd getrouwd. En de vrouw e i s t e 
dat g i j meer zouden thuis z i j n . 
9 v i s s e r s veranderden omdat z i j samen zouden kunnen varen 
met een vriend. 
13 v ia sers veranderden» on dat hun sen hoger percentage loon 
werd verzekerd. 
7 v i s s e r s gaven een dubbele reden op « 
• 1 v i s s e r veranderde» a-adat h i j oud werd, en omdat z i j n 
vrouw e i n d e l i j k eene een seer h u i s e l i j k leven zou 
kunnen l e iden met haar man. 
- 3 v i s s e r s veranderden» omdat z i j ruzie hadden met hun 
reder onwil Ie van h«t loon en z i j e lders ds ge legen-
heid kregen meer te verdienen. 
- 3 v i s s e r s veranderden o.v.dat hun vriend op sen ander 
vaartuig voer» en men bovendien daar meer verdiende. 
Met le on» vooral opgevallen dat een aanz ien l i jk aantal (22,2 %) 
b e t schip v e r l a t e n omwille van aoellijkheden met c o l l e g a »s» of 
omdat zij er san voorkeur aangeven aet dia of gans aee ta varen. 
5. IKSTOTtlV IsK VKkC»UH.çs iNiM . 
ss»®a3»ata*asataas«3t3ï sxa 
Volgende tabe l g e e f t oen overz icht van de brevetten an var* 
gunningen die de ondervraagde v i s s e r a hebben behaald. 
TABKL 2 
& M ü U I S f t 
B . S . l * « Brevet van schipper l d klaa 
B.S.2* « Brevet van schipper 2° klaa 
B.3.&. » Brevet van schipper t e r k u s t v i s s e r i j 
V.3 . « Vergunning van schipper 
®IPLO*f » Diploma van l e e r l i n g schipper 
•EftftftSOBRXlT « Getu igschr i f t r m scheeps leer j ongen 
B.r. 500 « Brevet van motorist t o t 500 P.K. 
400 m Brevet van motoris t t o t 400 1}.K. 
V.K. » Vergunning van motorist 
V. 
TOTAAL j KIST OWKTKK IfB | 
.1 1 
(2* opgetekend 
B.MGH* « Brevet van machinist 
iSlfSSttK* « Werktuinkundige t e r d i e p s e e v i s s s r i j 
C*B* * Cert i f ikaat van bekendheid 
fOEWXV* » bi j sonde re t o e l a t i n g van de minister 
A.V*V* * Aspirant v i s s e r t e r v i s s e r i j 
01t deze tabel halen wij het volgendet 
- ) v i s s e r s bez i t t en hot brevet van schipper t er v i s s e r i j 1* k la s , 
waarvan 1 v i s s e r eveneens in het bez i t i s van een vergunning 
van motorist t o t 101 P.K* 
Allen oefenen « i j de funot le u i t ven aohlptier 
• 9 v i s s e r s zijn houder van het brevet van schipper t e r v i s s e r i j 
a* k l a s , waarvan 1 v i s s e r eveneens houder i s van de vergunning 
van motorist t o t 80 ?*£* 
Hiervan z i j n er t 6 die de funct ie uitoefenen van schipoer» 
2 fungeren a l s en 1 i s £££o£l&£« 
• 1 v i s s e r b e z i t het brevet van schipper t e r k u s t v i s s e r i j . 
Hij b e z i t ook de vergunning van motorist t o t 80 P*£* 
l i j oefent de funct i e u i t van schl&oer. 
- A Vissers bez i t t en de vergunning van schipper t e r v i s s s r l j 
1® klas* 
Hiervan z i j n er 2, die de funot le van matroos u i toefenen, 
en 2 die varen a l s scaip;>sr* Deze twee l a a t s t s n bez i t t en 
eveneens de vergunning van motorist t o t 101 P*&. 
« ô v i s s e r s b e z i t t e n het diploma van l e e r l i n g schipper* 
Hiervan z i j n er» 5 aatroos aangemonsterd» 2 a l s l ichtmatroos 
en 1 a l s a s s i s t e n t m o ^ i ^ 
- $ v i s s e r s b e z i t t e n hs t g e t u i g s c h r i f t van soheepslserjongen, 
waarvan 1 v i s s e r llofctisntroos i s sn ds 4 anderen a l s matroos 
z i j n aangemonsterd* 
- 2 v i s s e r s bez i t t en het brevet van motorist , waarvan 1 v i s s e r 
het brevet van motorist t o t 500 P*K. en de ander het brevet 
van motorist t o t 400 F.K. 
Beiden z i j n z i j aangemonsterd als a o t o r l a t . 
3 Tissera bea i t ten de verisunning van n o t o r l s t t o t 101 JM* 
Daarvan oefenen 3 v i s s e r s de funct ie u i t van schipper. 
Ktfn vsn ben b e e f t ook de vergunning van sohipper t e r v i s s e r i j 
1* k las en een ander het brevet van schipper t e r v i s s e r i j 
klas* 
Drie v i s s e r s oefenen de funct ie u i t van a o t o r l s t en 2 van 
JM&22&» 
2 v i s s e r s bez i t t en de vergunning van a o t o r i s t t o t 60 ?•!«» 
waarvan 1 v i s s e r bet brevet van sch ip .er ter v i s s e r i j 2* k las 
b s z l t en de andere het brevet vun schipper t e r k u s t v i s s e r i j • 
Belden oefenen z i j de funct ie u i t van achipper. 
5 v i s s e r s b s s l t t e n het brevet van machinist t o t 500 i-*K. 
5 oefenen de funct ie u i t van a o t o r i s t en 1 v i s s e r vaart 
a l s M&k&m.' 
1 v i s s e r i s houder van bet brevet van werktuigkundige t e r 
d l e p s e e v i s s e r i j • 
h i j is aangemonsterd a l s ass i s tent-aotor is t . 
6 v i s s e r s bez i t ten het c e r t i f i c a a t van bekendheid, waarvan 
4 v i s s e r s sangemonsterd s i j n a l s aatroos* 1 a l s staursinn* 
en 1 v i s s e r a l s 1* s toxer . 
1 v i s s e r h e e f t de toe la t ing van het minis ter ie os » l s schipper 
t e varen. 
8 v i s s e r s s i j n asp irant -v ie eer t e r v i s s e r i j , hiervan s i j n er 
9 aangemonsterd als stuurasn sa > s l a aatroos . 
11 v i s s e r s werden in hoger verse1de tabel n i e t genoteerd* 
' i j kunnen her. a l s v c l g t indelen « 
- 1 marconist h e e f t door een technische schoolopleiding 
het A3 diploma behaald» 
- 2 ko*5js s i j n sonder enigs opleiding a l s kok aan boord aan-
gemonsterd* 
- 1 ko* volgde de hote lschool i n Oostende, doch vo l too ide 
s i j n s tud ies n ie t* 
• 5 aatrozen hebben geen enkel brevet of vergunning 
• X Uf f f t^Hrrtmi brevet nooh vergunning* 
IM. 
- 1 kon op deze vraag aiet antwoord®», 
hij heeft de viaaerijsohool gevolgd, en volgde nu 
avondleseen* 
Op te aerken valt d t het asntal schippers (en dus ook hst 
totaal aantal bemanningsleden) blijkbaar hoger ligt dan «eti 
opgegeven in het derde deel wan dit hoofdstuk p« lli", 
Dit is te verklaren door het feit dat er 5 schippers tweesaal 
werden opgetekend, da.r zij houder zijn van twee verschillende 
bewijsstukken. 
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Voor dit gedeelte hebben «ij de vieeers tijdens ons interview 
laten vertellen, soms uren lang, en wij hebben hun gesprekken 
gevolgd net veel interesse, omdat zij ons boeiden, -ij ver-
telden hun leven op ses op een manier, waarin sen hart en 
een gevoelen brandde van mensen, die net bun werk vergroeid 
wsrmn* Heel het zijn van de vissers boorden wij tijdens dit 
interview door woorden tot uiting komen* m hierin lag een 
angst versoholen, omdat de visser voelt dat de sociologische 
omwentelingen, de bovenhand veroveren op de oeroude traditie* 
wij geven in dit gedeelte een algemeen overzicht weer, zoals 
de meeste vissers hun eigen werk en de daaraan verbonden 
moeilijkheden %tut zien* 
wij halen bovendien de uitgesproken uitzonderingen of tegen-
strijdigheden aan die wij in het verloop van onze gesprakken 
hebben opgemerkt* 
Xn normale omstandigheden kunnen wij de reizen als volgt 
indelent 
- de vissers van klasse X maken reizen van 1 dag (soos 1 1/2 
tot 2 dagen) 
- de vissers van klasse XX maken reizen van 2 tot 6 dagen» 
die soms ? dagen worden* 
- de vissers van klasse XIX maken reizen van 5 tot XO dagen 
die soms wel tot X£ dagen duren* 
• de vissers van kXasse XV maken reizen van 10 tot 14 degen 
die kunnen verhogen tot XS dagen* 
• de vissers van klasss V en VI maken reizen van 14 tot 20 
dagen die dikwijls 24 dagen worden* 
oala la deel X i n het hoofdstuk "De juridische s i tuer ing" 
vermeld s taat I s de «e t van 14 juni X92X, betreffende de 
aohturendag» n i e t van toepassing in het s e e v i e s e r l j b e d r i j f * 
Dit h e e f t a l s gevolg dat onse Vlaamse v i s s e r s arbeidsuren 
kloppen» die in de huidige soc ia l e t i j d e n bi jna n i e t meer 
durven verondersteld worden* 
-en berekening aak en van een gemiddelde arbeidsduur i e prae-
t l s o h onmogelijk» omdat t 
1) de v i s s e r s s e l f n i e t j u i s t weten» hoelang z i j werken* 
2) de a rd vim het bedr i j f s e l f een speciaal verschijn* 
s e l vertoont» waar het werk afhankelijk i s van v e l e 
wisselval l igheden» zoa l s i de soort v i s s e r i j * h s t 
aantal bemanningsleden * de v isvangst s e l f « de 
weersomstandigheden * de p laats van de vangat ene* 
Ken eers t e groot onderscheid kan gemaakt worden tussen de 
garnaal vangat en de visvangst* Ban moet i n deze l a a t s t e een 
verder onderscheid gemaakt worden van k lasse to t k laeee , 
een onderscheid dat daarbij grotendeels afhankelijk l a van 
seizoenen en visgronden* 
« i j hebben toch gepoogd, ten t i t e l van Informatie, een gemid-
delde arbeidsduur op te maken volgens de gegevens, d ie wij 
konden bekomen* 
- schepen ven k lasse X maken dagreizen die varieren van 7 tot 
12 à 15 uren* 
- schepen van klasse XX, d ie verschi l lende dagen in see b l i j -
ven kan de duur ter visvangst geraamd worden op ongeveer 
l à t 17 mur daags* 
•aat ons aannemen dat deze uuroij fera een minimum betekenen 
en b i j zeer normale weersomstandigheden, en dat d i t nog ge* 
weldig veranderl i jk i s volgens de vangst* 
20 en meer uren werken per dag i s helemaal geen eigenaardigheid 
ln de z e e v i s s e r i j * 
toasten de overblijvende uren, rusturen zijn» waar de rus t 
•aaneen stuk kan genomen worden, dan ware d i t een l i c h t e waiir-
borg voor voldoende ruet , naar de rust wordt slechte gegund 
tussen 2 s lepen In ( a l s verder)* 
Âo gebeurt bet dat tussen het uitwerpen en het Inhalen van 
het net» absoluut gsen t i j d t o t rust I s overgebleven* 
Ode de verpl ichte rust op son* en feestdagen i s se-n ongekende 
s o c i a l e wet i n de Belgische zeev i s ser i j» alhoewel v i s s e r s u i t 
somr.dge andere landen de v i s s e r i j stlllsggsn op deae dagen* 
Volgens een overeenkomst van het nationaal p a r i t a i r kosiité 
van 26/2/94 zouden de v i s s e r s recht hebben op een onafgebroken 
rust van t 
36 uren indien s l j 0 dagen op aee hebben gevaren 
SC uren indien de duur van de r e i s 14 dagen be l i ep 
12 uren zo de v i s s e r s aeer dan l ü d.»gen in zee waren* 
In de pract i jk kunnen wij dat a l s vo lg t vas t s t e l l en» 
Voor k lasse I» elke dag een afvaart en een rust van 9 à 8 
turen» 
Voor k lasse XI een rust van hoogstens 1 dag» 
Voor k lasse I I I een rust van 1 t o t maximum 3 dagen» 
Voor k lasse IV» d ie 1 t o t 3 maal per maand u i tvaart i s een 
rust voorzien van 2 t o t 3 dagen» 
Voor k l a s s e V en VI» die 1 tot 2 maal per maand uitvaren» 
i s een rust vooralen van 7 tot 4 dage»* 
(ü*B* voor schepen die minder dan 8 dagen i n zee ?.ljn» i s 
e r M l f s geen we t t e l i jk criterium vooralen) 
Ü j moeten doen opmerken dat de misturen» de t i j d betekent 
gelegen tussen het aanleggen aan de kaai en het terug u i t v a -
ren* Mt wi l zeggen dat deae geen r u s t t i j d betekent voor de 
v i s s er s* Want i n de meeste geval len moet de v i s e e r z e l f z i j n 
vangst helpen lossen (met uitzondering voor de hoogste scheep*» 
klassen» waar v i s l o s s e r s voorzien zijn» doch d i t i s n i e t a l -
tijd het geval ) en zeker moet er s teeds iesmnd van de beman-
ning a&nweaig zijn voor k o n t r o l e * 
tevendien moet het schip «eer v o l l e d i g reisvaardig gehaakt 
worden, dit wil zeggen t dat de gescheurde netten dienen 
hersteld, dat er Ijs aan boord «oet komen, veree aanvoer van 
brandstof, nieuwe en vers voedsel, drank ens. 
tijdens de haringperiodes gabeurt het regelmatig dat vaar-
tuigen de haven binnenlopen, vlug de via lossen, verkop», 
nieuwe voorraad brandstof en aten opdoen, om zo vlug moge-
lijk weer ln zee te stsken voor enkele dagen. Dit herhaalt 
zich soms enkele nalen na alkaar met het gevolg dat - zoals 
de vissers self vertelden - het gebeurt, dat zij op een 
hele mauad tijd, geen eens in hun bed slapen. (Dit geldt 
dan vooral voor viasers, die minder dan 8 dagen in zee gaan, 
verhits voor hen toch nieta da voorzien). 
Voor de vissez1*, die niet in Coatende of de onmiddellijke 
ongeving wonen, komt daarbij de rela naar huis, waardoor 
zij van hun zogenaamde rusturen soms heel wat verliezen 
door verplaataing. 
Het eigenlijke werk van een visser begint, wanneer het vaar-
tuig de haven verlaat en naar zijn visgrond koerst» Sa wacht 
aan het roer ia afwisselend voor het dekpersoneel en duurt 
drie uur (op de grote schepen houdt men de waoht met twee 
bemanningsleden - bij eleobt weder blijft da schipper altijd 
op da brug) Intussen kunnen de andere laden van de bemanning 
rusten zo ar geen dringend voorbereidend werk dient gedaan te 
worden, zoals netten nazien ens. 
Se motorist of de machinist blijft in zijn machinekamer. 
Ook da telegrafist heeft hisr niet veel werk, en de kok be-
gint reeds het eten voor te bereiden. 
Zo verloopt de reie, die van korte of lange duur ie naargelang 
de visgrond ver of dicht vrai de haven la verwijderd* 
Als «en de visgrond bereikt, dan begint ook bet eigenlijke 
werk. 
Het dekpersoneel wordt opgetrommeld. Ieder beeft en kent ssijn 
taak, - natten noeten uitgeworpen worden, - en ander voorbe-
reidend werk aoet nu gedaan worden) soals, bet ruim volledig 
in orde brengen, ijs kappan, ens. 
Voor de gewone visvangst aleept aan gewoonlijk drie à vier 
uur (voor garnaal twee tot twee en een half uur}* Ma de sleep 
Is de vangst voorgoed begonnen en kent se geen einde jaesrtot 
de texugva rt (net af en toe eens een korte onderbreking als 
aen op aoak is naar nisaas visgronden). Het inhalen van bet 
net betekent, de vis sorteren, gutten, in het ijs berden, en 
intussen, indien bet net niet gescheurd is, wordt bet opnieuw 
in see geworpen. Ia bet echter wel gescheurd, dan aoet het 
ressrve net bovengehaald worden en aoet het oude hersteld 
worden* 
öese werkwijse herhaalt sich dag na nacht en nacht en dag* 
Wanneer de vangst seer groot is dan blijft sr na het schoonmaken 
en bet bergen van de vis, weinig of geen tijd meer, om even 
naar do kooi te gaan, want het net aoet opnieuw o{(getrokken 
worden • 
fans het dekpersoneel helpt aan dit proces ase en in somaige 
gevallen, als het aecr druk Is , selfs het machineper aonee 1 • 
( M l laatste geldt slechts voor de hogere soheepsklaasen, 
daar op de lagere klassen het aachinepersonsel altijd aeehelpt) 
Be terugreis betekent voor de vissers, schoonmaken, wacht 
houden, en voor de lange reizen, ook hier de eerste rust* 
fat de garnaal- en de visvangst betreft op de kleine scheepjes, 
kan het werk nog lastiger genoegd worden, vooral tijdens da 
scneroaanden (in de wintermaanden varen desa nee stal uit voor 
twee dagen)* 
*s orgens rond twee uur varen se uit oa in de loop van da 
namiddag de gskookte garnaal in de gam&almijn te verkopen* 
Daarna Kullen sij bet schip in orde brengen voor 9a anderen-
daags en heel dikwijls hun netten herstellen tot scven à acht 
uur *e avond», zodat voor do nachtrust ook niet veel uren 
neer overblijven* 
2o wordt de arbeidsduur van de viseer geschat op een gemiddelds 
van 16 uren daags, en er is dan alleen rust, als het werk het 
toelaat* 
M t brengt ons vaak tot ongelooflijke arbeidsuren, zoals dia 
jonge matroos ons persoonlijk vertelde, dat hij tijdens zijn 
laatste reis 3? uren aaneen stuk door op het dak had gestaan 
en nauwelijks de tijd had om enkels boterhammen op te aten* 
Bit ia dan geen romantiek, maar feiten dia zich dagelijks 
voordoen an voor onze wereld onbekend blijven, omdat zij zich 
afspelen ver van da bevolkte centra. 
Pit la het leven van onze viseer» op zee, op een heen en waar 
deinend en slingerend schip, waar zij gemakkelijk uitglijden, 
in plaasende regen of ijskoude noord* of ooatwind, terwijl 
de baren het dek afspoelen en het in de winter tot aan ije-
apiagal omtoveren* 
In verband met h e t zware en langdurige werk, waarover da via* 
sera hun grote nood uitspraken vroegen wij hen wat slj dachten 
over een ploeganstelael in da zeevisserij* 
In volgende tabel geven wij aan aoheamtiaoh beeld van al dege* 
nen die hier gunstig of ongunstig tegenover staan* 
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37 Tissera waren te&en het inschakelen wan een ploegen-
systeem in de aeeviaserlj en 
33 wissers waren hiervoor zeer gunstig gestemd* 
Be 37 vissers die hiertegn negatief stonden» zijn de bijna 
voltallige kustvisserij» de volledige kleine middenslagvisserij » 
7 bc;.; naingsleden van de grote aiddenslagvisserij en 5 beman-
ningslsden van de diepzeevisserij* Het betreft hieri 2 koks» 
1 telegrafist» en 2 matronen. 
üe » vissers die er gunstig tegenover stonden gijn 3 opvarend* 
van de kust visserij» 6 bemanningsleden van de grote middenslag* 
v i s s e r i j en bijna de hele bemanning van de diepzeevisserij 
( 5 uitsonderingen) 
* ,„ b f f f f g . g g ? » m het plogéicnstelss^ 
Antwoorden» gegeven door de leden van klasse X» II» XXX» IY 
* Unze reisen en ons werk zijn wel vermoeiend» zwaar en 
soms te lang* mar wij kosaen eteede na enkels dagen naar 
hui® «h xo kunnen wij weer voldoende uitrusten 
(4 entwoorden) 
- «ij hebben het eltijd wel gekund, waarom zouden wij 
nu ineens veranderen» (12 antwoorden) 
• Wij zouden elkaar in de weg lopen noesten wij net 
meer op hetzelfde vaartuig zitten» (4 antwoorden) 
• Wij verdienen nu al praktisch niets, wat zou het zijn 
noesten wij dat loon nog in twee delen, (7 antwoorden) 
- Hij kunnen dat niet toelaten want dan stijgen onse uit-
gaven aan lonen en aan soolals lasten, dan moeten wij 
definitief verdwijnen. (Deze reden werd ons gegeven 
door $ sohippers-elgenaars) 
Antwoorden» gegeven door de bemanning ven ds dlepssevisserlj 
• Wij hebben voldoende rust en er zou niet genoeg werk 
zijn zo wij eveneens in een ploegstslssl zouden gescha-
keld worden, daar wij ons enkel ma»r bezig houden met 
de maaltijden en de schoonmaak van setgerei en setzaaltje 
(2 koks). 
• Daar wij niet voortdurend a m de radio dienen te zitten, 
is het mogelijk af en toe ontspanning en rust te nemen. 
Bovendien behouden wij ons loon. (1 telegrafist) 
- -.'ij zijn tooh maar matrozen, en de ervaring heeft ge-
leerd dat wij altijd moeten paraat staan» pit zou ook 
niet verbeteren zo wij in ploegverband zouden werken. 
Een matroos blijft een knecht en daarbij zouden wij 
nog veel minder verdienen» (1 antwoord) 
- Het ware inderdaad beter zo wij in ploegen zouden kunnen 
werken* Er zou harder gewerkt worden, zelfs tot op het 
einde van de reis» wat nu niet het geval is» daar wij 
allen totaal zijn uitgeput* Maar zolang er geen beters 
wetgeving bestaat inzake uitbetaling van lonen» sociale 
lasten» tusaenkor.aten van staatswege voor onderhoud en 
herstel van schepen» is het ons onmogelijk nog meer 
mensen aan te monsteren» wet overigens een herbouwing 
van de vaartuigen zou noodzakelijk maken» evenals groter* 
lokalen voor da bemanning, naar slaapgelegenheden enz» 
(1 antwoord) 
• jfr IfeSg^ f gr? Y g g r . SgSflgel • 
Antwoorden, gegeven door de leden van klassen X en 12 en 222 
en IV. 
• toen wij jong waren, waren wij voldoende opgewassen 
tegen dit werk naar nu op oudera leeftijd hebban wij 
vaal van ons ulthcudingsveraogen verloren. Hat langdu-
rige en zware werk la niet neer aangepast aan onze 
leeftijd, ^oeatan wij net twee be&anningeladen neer 
varen, dan konden wij elkaar eens aflossen. 
(3 antwoorden) 
- Het ware maar zeer normaal dat ook in ons werk een der-
gelijk aoolale wetgeving lngelaat werd. (4 antwoorden) 
Antwoorden, gegeven door de bemanning van de diep zeevisserij. 
• Hat antwoord dat de opvarende der dlepzeevisserij gaven 
als raden waarom sij voor het ploegaysteem zijn kan 
ala volgt weergagaven worden. 
- oala in elk ander bedrijf, wmr dag en naoht gewerkt 
wordt, moet ook in de Belgleohe zeevisserij het ploegan-
stelsel ingang vinden. *ij zouden harder kunnen werken, 
en de vis zou beter verzorgd worden, want nu haasten 
wij ons om zo vlug mogelijk aan uurtje of Iets maar ta 
kunnen rusten, &a wij eens een onafgebroken naohtrust 
zouden hebben van vijf à zee uur, dan konden wij ons 
tijdena da werkuren volledig gaven en goed doorwerken. 
Wij kunnen een ploegenatelael natuurlijk enkel aanvaar» 
den onder voorwaarden van een volledig en gelijkwaardig 
loon als tegenwoordig. ( 34 antwoorden) 
N.B. Van de 33 v i s s e r s d i e v o o r h e t plougsysteea waren zijn ar « 
- 21 voor een twee-ploegenstelsel, en 
• 6 voor een drie-ploegenstelsel. 
m àmummtmmm». 
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c a l s wij in het hoofdstuk "juridischs s i tuering" (dee l I ) 
reeds hebben doem opmerken» l iggen er heel wat w e t t e l i j k e 
voorschr i f ten voor de band om de v e i l i g h e i d i n de zeev i s s e -
r i j te bevorderen. 
iet l i g t evenwel n i e t in onze bevoegdheid u i t t e wijden 
over de speo la l s veiligheidsvoorwaarden» d ie dienen in 
acht genomen t e worden betreffende bouw en onderhoud van 
het vaartuig , mechanische en e l eo tr i s che toes te l l en» red-
dingsart lkelen enz. 
Icohtans i s d i t a l l e s ongetwij fe ld ven grote betekenis voor 
de v e i l i g h e i d van de v i s s e r s op s e s . 
isaar wij ons n i e t konden in la ten met s l i s mogelijke vakter-
men, hebben wij ons beperkt t o t een vraag i n verband met de 
v e i l i g h e i d van het vaartuig ze l f* Overigens hebben wij t i j -
dens onze voorstudie kunnen achterhalen, dat zowel e l e o -
t r i s c h e i n s t a l l a t i e s a l s radio en dgl*, meestal nauwkeurig 
i n orde gehouden worden, daar deze b i j het al&ate defec t 
hers te ld worden op vraag van ds schipper* 
Met zag e r wel en igsz ins anders u i t wat b e t r e f t de v e i l i g h e i d 
van het schip z e l f * 
Volgende tabe l g e e f t een overzicht van de antwoorden die wij 
kregen op de vraag c f z i j t i jdens hun vissersloopbaan a l 
eens afzonderl i jk of met andere bemanningsleden, de zeevaart-
i n s p e c t i e hadden verwit t igd b i j vermoedelijke onvei l ighe id 
van hun vaartuig* 
YiBufr b*. 
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'ij merken dat slechts 3 vissers ons hierop positief konden 
antwoorden en 5? visser moeiten toegeven dat zij van dit 
wettelijk voorschrift nog nooit gebruik hadden gemaakt. 
• Bs drie bemanningsleden, die self de zeevaartinspectie 
hadden gsroepen waren, een motorlst en twee sohiopsrs. 
Deze laatste hadden self sen (met reden e/skleed) verzoek-
schrift gericht naar de zevm&rtlnspeotle. 
Bs motorlst deed zulks set vier andere bemanningsleden. 
« De redenen die zij aanhaalden om dit besluit te staven 
waren* 
- Het schip had de vorige reis san storm meegemaakt 
en was zonder averij de haven binnengevaren nochtans 
was de schipper niet heel zeker meer van de veilig-
heid van het vaartuig* 
• De motorist beweerde dat de motor t e ver v e r e i s t e n 
wee om een r e i s van 14 dagen t e ondernamen* 
- Het vaartuig had reeds een hoge ouderdom en voldeed 
w e l l i c h t niet meer aan a l l e e isen van de v e i l i g h e i d , 
«at echter het la&tete argument b e t r e f t , bleek i n de verdere 
loep van he t interview, dat deze klacht in f e i t e een andere 
ondergrond had, n l . het f e i t dat de reder de bemanning prse-
tisch dwong onmiddellijk terug zee te kiezen na een t e korte 
rustperiode aan wal. 
Wanneer de reders hun verpl icht ingen onvoldoende naleven, l a 
het noodzakelijk dat de zeevaart inspect ie vee lvuldige en strenge 
kon t ro i s houdt. 
« i j hebben hiernaar g e t e s t door de vraagt "hebt ü reeds een zee-
vaartinspeoteur aan boord gehad t i j d e n s uw aanwezigheid op he t 
schip ?" ( 1 ) 
Ta&vU o * . 
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Aan de hand van de tabe l merken wij dat 24 v i s s e r s p o s i t i e f en 
46 v i e sera n e g a t i e f antwoorden* 
(1) Beze vraag werd niet i n g e l a s t t e r kontrole naar de werking 
van de zeevaartinspectie, maar om een idee te kr i jgen of de 
schepen regelmatig worden nagekeken, buiten de we t t e l i jke 
voorziene termijnen. 
Wij hebben bet b i e r in teressanter gevonden even na t e gaan welks 
leeftijd de vissers hadden, « i j konden het volgende v a s t s t e l l e n ! 
• T i s s e r s die POiSffSJKP hebben geantwoord. 
3 vissers behoren t o t de leeftijdsgroep van 16 t o t 21 
11 vissers behoren t o t de l e e f t i j d s g r o e p van 2X t o t 36 
10 v i s s e r s behoren t o t de I s e f t i j d s g r o e p van 36 to t 65 
- Vissers die KtfAfXBf hebben geantwoord. 
IC- v i s s e r s behoren to t de l e e f t i j d s g r o e p van 16 t o t 21 
16 v i s s e r s behoren to t ds l e e f t i j d s g r o e p van 21 t o t 36 
16 v i s s e r s behoren t o t de l e e f t i j d s g r o e p van 36 to t 65 
Tlit deze gegevens kunnen wij m o e i l i j k k o n k l u s i e s trekken, daar 
een zeevaartinspectie slechts gebeurd a l s hs t schip aan ds kaai 
ligt. Pi t betekent dat tijdens deze periode de rust aan wal ge ld t 
voor de vissers» en het dus n i e t u i t g e s l o t e n i s dat intussen een 
zeevaartinspeeteur wel een onderzoek had ingeste ld* 
Nochtans kunnen deze c i j f e r s e n i g s z i n s l a t e n vermoeden dat naas t 
de wettelijke schouwing» de zsevaart inspect i s doorgaans van ver-
dere onderzoeken afziet» daar het toch vreemd aandoet» dat v issers» 
die reeds meer dan 35 en 40 j aren varen, nog nooit een z e e v a a r t -
inspecteur hebben ontmoet. 
Alle v i s sers» die wij hebben ondervraagd» z i j n reeds» h e t z i j 
l i ch t» h e t z i j e r n s t i g gewond geweest» t l j d s n s hun wexfc aan 
boord. 
Het was ons onmogelijk het aantal ongevallen en verwondingen 
te achterhalen» ondat de v i s s e r meestal s s l f n i e t meer west hos 
vaak h i j gewond geweest is. 
f i j hebben het dan nut t i ger geacht de v^i fâ 
op te zoeken, en zo hebben wij volgende tabel kunnen opmaken. 
t,amu d* 
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«IJ merken aanstonds dat de steekwonden het g r o o t s t i n a a n t a l 
zijn» dit zal ons duidelijk worden a l s w i j nagaan w e l k s de 
Voor wat de steekwonden b e t r e f t kan algemeen aanvaard worden, 
dat deae meestal voorkomen door te werken aan pojl m% s taa l* 
draad "weiers" zoa l s de v i s s e r s die noemen* Vaak i s dese 
staaldraad v e r s l e t e n , en door de wrijving raken h i er en 
daar s tukjes gevlochten draad l o s , die een dieps prik ver* 
oorzaken in de huid* 
Daar de v i s s e r s deze staaldraad t o t sen maximum rendement 
uitbuiten, i s het wel begr i jpe l i jk dat dese soms n i e t meer 
aan de eisen van de v e i l i g h e i d voldoen. 
• örandfonden. 
Voor wat de brandwonden b e t r e f t kunnen de volgende oorzaken 
aangest ipt worden « 
* Vele v i s s e r s verbranden z ich door kokend water» vooral op 
de garnaalkotters» waar de garnaal wordt gekookt achteraan 
op het schip* 
Door de slingerbeweging k l o t e t daar soms wel wat water u i t 
an komt d i t op de persoon die i n de onmiddell ijks omgeving 
• ook de koks verbranden zloh gemakkelijk met water» daar het 
s o h i p s t e e d s h e e n e n weer slingert en soms bij een bruuske 
beweging van de zee» het water u i t de kookpan kolkt* 5e 
aanraking met de kachel door het plota v e r l i e z e n van hs t 
evenwicht» komt eveneens voor* 
- iiotoristem en machinisten en stoksrs verbranden s i ch aan 
de v e r h i t t e motor* 
~ j f f g j of verst^lklng en entwi l sht lng . 
- ÜiSÏSSfeSS^Sfi 
Voor wat deze ongevallen b e t r e f t kan vermeld worden dat 
het groots te deel z i j n oorzaak vindt i n bet u i t g l i j d e n 
en het val len* 
Voor de verp le t t er ing kan gemeld worden dat z i ch d ikwi j l s 
voordoen b i j het inhalen van het ne t (vooral in ds winter) 
Bij een nader i n z i c h t b l i j k t dat i n hoofdzsak de ongevallen voor 
een hoog percentage t e wijten z i j n aan menselijke fouten» en een 
k l e i n percentage aan technische oorzaken* ( tenminste voor wat 
onze ondervraagde personen be tre f t* ) 
In de visacrijmiddens i s het een aangenomen f e i t dat ds v i s s e r s 
n i e t de nodige rust genieten om hun kftachten» uitgeput door de 
zware arbeid v o l l e d i g te rekupereren. eer d ikwij l s etaan z i j 
hal f s l aper ig aan het werk» en z i j n daardoor de r e f l e x e n vaak 
t o t een minimum herleid* 
Bovendien staan z i j noo i t op vaste bodes en moeten zij s t eeds ge-
reed staan om z ich ergens aan vast te klampen bij een verrader-
l i j k e rukwind» die hen van her naar der s l i n g e r t wat b i j sen ver-
keerde beweging van het lichaam tot een splersohsuriag» enz* kan 
lelden* Ook het onvoldoende onderhoud van het materiaal» het dek» 
de trappen» de ladders» enz. z i j n vaak oorzaak van allerhande on-
gevallen* 
Maar «ea vlaaar denkt niet a an zijn eigen veiligheid, hij la 
zowat tegen "alles" bestand en alleen de produotis telt* Het 
is overigens aanneembaar dat na het gutten en sorteren van de 
vis, de visser de moed niet meer heeft het dek grondig af te 
schuren, maar hoopt so spoedig mogelijk een uurtje of iets rust 
te nemen* 
Ba de algemene tendens over de arbeldsongsvallen, naar aard en 
oorsaak te hebben overlopen, willen wij even de aandaoht vestigen 
op de verzorging van de gewonden aan boord» 
Hier geven wij een tabel ast een overzicht door wia de onder-
vraagde vissers verzorgd warden op het vaartuig* 
TABfflf el* 
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34 vissers cf 46,5 % werden bij bun verwonding verzorgd 
door de schipper* Op deze schepen, waarop deze 54 
vissers varen, is het im&ers steeds de sonipper die 
de gekwetsten veraorgd* 
9 vissers of 13,0 % wsrden verzorgd door een matroos die 
steeds deze zorg op zich neert* 
27 vissers of 3ö,5 $ werden verzorgd ofwel doori 
- een toegelopen kameraad die toevallig het ongeval 
had gezien (9 gevallen) 
* een of ander bemanningslid» op vraag van da gewonde 
(12 gevallen) 
« ziohzslf (6 gevallen) 
.ij alen wal dat de medlache hulp» bij verwonding aan 
boord van bet sohlp» nog vsal aan de elaen tekort schiet» 
met al de noodlottige gevolgen vanalen» sortis o.a. een 
wekenlange werkonbekwaamheid. 
D&araaaet mogen wij noohtana aannamen dat da schippara an 
de matrozen» die ateeda met de geneeakundiga verzorging 
belast sijn» missehlen door de lange praotijk an da ervaring 
toch beter de verzorging waarnemen dan in de 21 andere ga-
ballen» dia door een toevallig iemand worden verzorgd» 
(al geschiedt de verzorging dan niet steeds volgens da 
voorschriften» gesteld door de hjrglene.) 
De resultaten van onze enquête wijzen lastere in dia rich-
ting* Inderdaad van da 21 vissers» dia verzorgd werden het-
zij door zichzelf» hetzij door aan toeval toegalopen kame-
raad» zijn er 21 viewers» die later boor verzwaring of dgl* 
de hulp van e en geneesheer hebben moeten inroepen* l&t be-
tekent 77»? % van deze groep» die later nadelige verwikke-
lingen ondervonden en werkonbekwaamheid* 
Y an de 43 vissers» dia verzorgd werden door iemand dia 
hier epeoiaml is voor aangeduid» zijn ar 1 3 of 41»8 X 
die later bij een geneesheer moesten gaan voor verdere 
verzorging wagens verwikkelingen* 
De geneesmiddelen» waarmee da gewonden dienen verzorgd 
te worden» zijn» zoals in het hoofdstuk "juridische aitu-
ering* vermeld ia» bij de wet voorgeschreven. 
4,0-lfl£f-gt$3fS'ftt.wordt,,er-••raafgj^agn.boord f 
Volgende tabel g e e f t een duidelijk beeld van da verschillende 
mogel i jkheden» waarmede een gewonde visser is op s e e verzorgd» 
alhoewel dit uitdrukkelijk door de wat ia voorgeschreven* 
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37 vissers werden verzorgd ast de genees* en ontsaet-
tlngemiddelen uit de verplicht a-oiwozige verbandtrosimel. 
22 vissers werden verzorgd aet het vsrfcorgiiigakistje ten 
gerieve v e n de gewonden (messtal een sig^xenkistje met 
de meest no cdsakcli jkeveraorgingaartlkelan). 
11 v i s s e r s werden verzorgd a e t eigen middelen, zoals 
een zakdoek» s p e e k s e l , een oude vod» eigen verband-
kastje» enz. 
Tan da vissers die geen gebruik aaaktea van da verplichte 
verband'tremel, zijn er « 
* 27 die beweerden» dat zij hiervan geen gebruik aoonten 
maken» d*ar deze verbandtromme 1 ateeda aan da ver-
eisten van de inspectie moest voldoen. 
- 6 vissers mochten hiervan wel gebruik aaken» maar 
vonden hun wonde niet ernstig genoeg om farmaceutische 
producten te gebruiken. 
Wij hebben uit deze geaprekkea ongelukkig moeten vaatatellen, 
dat onze vieeers helemaal niet begrijpen waarom san wonde dient 
verzorgd te worden. 
Haast de onwetendheid der vissers, wordt da wonde vaak sleoht 
verzorgd door gebrek a m genees- an ontsmettingsmiddelen» of 
door gebrek aan kleavrije zwachtels en dgl. 
wtoJsrxM » VMMi VA» IMNMSTM* 
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liet vaartuig, dat het arbeidsmilieu betekent vSÔr de viseer, 
«mar hij dag na d a g , Jaar na ja^r zijn leven doorbrengt, sou 
niet alleen mogen gezien worden als een louter instrument 
om vis te vangen. 
In vele fabrieken enz. wordt er naar gestreefd de inrichting 
vaa de lokalen zo aangenaam mogelijk in te richten, door 
frisse zleuran, verlichting, enz. omdat zij een psychologische 
weerslag hebben op de arbeider en daardoor tevens bet rende-
ment verhoogd wordt. 
Ook de vaartuigen zouden minstens zo ingericht moeten zijn, 
dat zij de menselijke persoonlijkheid eerbiedigen in het 
kader v >n het werk en niet kunnen leiden tot menselijke 
ontaardingen. 
Nochtans is de inrichting aan boord met betrekking tot het 
verblijf van de manschappen op sommige schepen wraakroepend. 
Gelukkig is er th ns een tendens tot verbetering wa r te 
nemen op de nieuwe sohepen. 
tear de inrichting en het comfort van de schepen «el enigs-
zins afhankelijk is met ds ouderdom van de vaartuigen, geven 
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Wij merken onmiddellijk op, dat het oudste sohip dateert Ten 
X9I5 in klasss XV (herinneren wij er even aan, dat dsze klasse 
reisen maakt van 10 tot 14 dagen en seer), en het Jongste sohip 
dateert van 1957» eveneens ln klasse XV* 
Ongeveer X/3 van de sohepen nl. 13 op de 47 dateert van 1930 en 
X93X en voornamelijk voor klasss XIX en IV* SXeehts 9 sohepen of 
ongeveer X/3 dateren van na de oorlog* 
fat de gemiddelde ouderdom betreft, merken wij op dat dese bij 
de diepzeevisserij het laagst ligt, nl* 15»3 jaar alhoewel één 
vaartuig van klasse VI reeds 35 Jaar oud is* 
Se middenslag heeft een gemiddelde van 26 jaar waarvan da kleine 
middenslag 26,9 Jaar telt* 
De kustvisserij telt 2 % 05 jaar als gemiddelde ouderdom dar echepat 
Op grond van dese cijfers kunnen wij ons reeds san idee vormen 
van het oomfort op sommige van deze sohepen sn het gebrek aan ds 
elementairste inrichtingen* 
gs... nUaten,,voorbehouden, voora de , jj^annlng* 
Dp 42 sohepen (69 ) doet het verblijfslokaal eveneens dienst 
als setkamer» slaapkamer, kleedkamer» en bij sleoht weder» ook 
als waskamer enz* Hier zijn eveneens de proviand kasten onder-
gebracht* 
Van die 42 sohepen zijn er 34* «sar bovendien de verblijfplaats 
ook als keuken dienst doet* Op de overige 8 schepen is ds keu-
ken gelegen achter de brug of aan de ingang tot de woonplaats* 
Mar staat e-.n kachel en de voornaamste zaken» die in een 
keuken thuis horen* 
Op de grote sohepen (klassen V en VI) zijn de lokalen voor het 
lager personeel gemeenschappelijk en is sr een bepaalds afdeling 
voor de kapitein en de motorlst (dus voor de bevelvoerders van 
het schip - bovendien zijn hier ook een speciale keuken, douohei 
waskamers» w*C* enz* voorzien) 
Op de andere schepen laten de sanitaire instellingen veel te 
wensen over* haar is geen was- of badkamer» geen *C.» (deze 
wordt vervangen door een aaaav of een tonnetje* 
Pe woonplaatsen sijn meestal gelegen juiat naast de ruimten, 
«a r de motor ls ondergebracht. ïïit brengt met zioh een ongezonde 
reuk Ven stookolie mee, en een hinderend lawaai door hst geronk 
wan de motoren* 
Het comfort Tan de logies bestaat uit een kachel, een tafel, 
enkele banken, ingemaakte kasten, en alaapkoolen. 
pp deze vraag noteerden wij volgende antwoorden* 
• "Alles is normaal, zoals wij het gewoon zijn. -ij stoken 
zo hard wij willen, voor de versiering van het verblijfe-
lekaal doet iedereen wat ham bevalt* faal licht hebben wij 
niet nodig, wij moeten alapen en overigens zijn wij praotlsofc 
niet in het ruim* Be verluchting zou wel wat beter mogen 
zijn, maar wij zijn er tenelotte aangewoon geraakt* Hat lo-
kaal self la altijd proper daar het dagelijks schoongemaakt 
wordt" • ( i ó j 
- "Gelukkig trekken wij er ons niet vsel van aan* lij zijn 
imkers toch hier om te werken* Alles ligt vuil en emerig* 
ten gewoon passagier zou het hier gaan week uithouden"* 
€14 vissers) 
- "Het zou allemaal veel beter kunnen zijn" ( 3 vissers) 
- "afij vinden alles goed". (7 viasers) 
• " ijn kinderen sullen nooit visser worden". (4 vissers) 
Op de vragen die wij hebben gesteld betreffende de logies voor 
de bemanolng! het oomfort, enz. hebben wij nergens voldoende antt 
woorden gekregen, en zijn wij er niet helemaal in geslaagd de 
objectieve visie van de vlesere zelf te achterhalen, 
iaachien lag de oorzaak hiervan in volgende redenem 
• 13e moeilijke uitlag, die de viaaera ons gaven omtrent de 
beschrijving van de wooninrichtingen, daar zij nlat zeer 
epraakzaam waren op dit gebied. 
• ieschien waren zij wel wat verlegen on die wantoestanden 
v o o r e e n l e e k i n liet daglicht te stellen» en voelden zij 
s e l f w e l aan dat betere voorwaarden aaar normaal zijn. 
- "femlts wij toch uren en uren aaneen aoeten werken» en ons 
werk hoofdzakelijk op het dek geschiedt» komt het sr niet 
op aan waar wij leven. Ü J zijn niet aan boord ca de hele 
dag te kaarten of te lezen. 
tij moeten de vis verzorgen en werken. Ons huis is elders". 
• "Voor ons is alles goed genoeg» wij zijn toch aaar vissers** « 
- "Gelukkig hebben wij veel werk op het dek» en ko?*en wij 
enkel maar in het ruim om wat te eten en te slapen» en 
dan z i e n w i j niet in welke krotwoning wij leven". 
(net was opvallend dat wij dit antwoord vooral te horen 
kregen van jongere vissers) 
« i j hebben u i t de se antwoorden kunnen vaststellen» dat de v i s s e r s 
de i e t o e s t a n d e n z o gewoon geraakt zijn» dat ook hier de traditie 
de bovenhand hee f t gelegd op a l l e wettelijke voorschriften» want 
van jongaaf worden de v i s s e r s in deze sfeer grootgebracht. 
Oppervlakkig g e z i e n zou men de indruk krijgen dat zij deze tekort* 
komingen n i e t meer aanvoelen. 
Het is dan ook begrijpelijk, dat de gewenste reacties op die toe-
standen achterwege blijven. 
4 . AMI* J f ; i > , . t 
Oe vissers zijn tijdens hun reizen weinig bekommerd om hun 
lichamelijke verzorging, sant "Ilemand ziet ons» dus moeten 
wij ons niet versorgen". 
ft- * 2SS£2SJffiJfö& 
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vleaere bevestigenv dat zij sioh niet wassen noch scheren 
tijdens nun reizen. 
laat ona aannemen dat dit op klassen I» ZI, XXI» aanvaard-
baar is, daar slj hoogstens een week van huis zijn en dus 
thuis van de gelegenheid gebruik kunnen aaken, doch aleohte 
vissers behoren tot deze klassan. Van desa 23 sljn er 
alschts 3 vissers van klasse XII» die zioh dagelij ia was-
sen on scheren aan boord. 
Op de hogere scheepsklassen, die se er dan een week uit 
de haven zijn, Is bet niet neer te aanvaarden, dat zij 
zich tijdens bun reis nooit wassen of scheren. Hier zijn 
ar slechts 11 vissers, die sioh regelaatig wassen, waar-
van ? vissers slechts wekelijks en de 4 overige dagelijks. 
Alle andere vissers verzorgen zioh pas de dag Van da 
thuisvaart. 
14 vissers wassen zioh aan boord van hun vaartuig. 
5 viaoer» kleden zioh uit em te slapen. Hat zijn twee kok», 
2 eohippsrs, en 1 motorlat. 
bissers kruipen helemaal gekleed ln hun k o o l . 
"Het Ie de moeite niet ons uit te kleden» want wij moeten 
onmiddellijk g e r e e d sljn als ssen ons komt wekken*. Dit 
was e e n bijna officieel antwoord, dat de vissers ona gaven. 
i e t e l a a p g e r i e f s e l f , dekens sn matrassen (nooit lakena) 
worden gewoonlijk en tot hoogstens tweemaal per jaar ververst. 
Il* " ItESffl'SiM-.ïaS-.^ifili 
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reservekled l j « geen reservekledljt 
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t 11 I 33 « 26 i 
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1 1 v i s s e r s v e r v e r s e n zioh v a n kledij tijdens hun reizen. 
59 v i s s e r s verversen z i ch nooit van kledij, hiervan z i j n er t 
- 53 v i s s e r s die e e n reservekledlj bij hebben 
- 11 v i s s e r s hebben zelfs geen reservekledlj bij . 
öe reservekled l j wordt enkel a l s redmiddsl meegenomen bij 
mogelijke o n g e v a l l e n zo^ls, storm, kleerscheuren, verwonding enz. 
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«vie voor liet voedsel zorgt sta it uitdrukkelijk vermeld 
in bet arbeidskontrakt. 
5 1 vissera dienen zelf t© zorgen voor bet aanbrengen van 
bun voedsel. 
Hiervan zijn er 29» dis volledig zslf voor bun mond-
voorraad zorgen» dwz. de volledige kustvisserij» 10 
Van de kleine middenal&gvisserij en 3 van de grote 
middsnalagvisserij, en 2 2 , die samen met de andara 
beiasniiingeleden, da hoofdbestanddelen van bun voedsel 
aankopen» an de onkosten worden gezamenlijk gedragen» 
dwz. 2 van de kleins middenslagvisssrij» 10 van da grote 
middenslag, § van da kleine diepzee» an 4 van da grote 
diepzee-visserij. 
13 vissers waar de voeding voorzien wordt door da reder. 
Hl.» 5 vissers op een soblp van klasse V 
10 vissers op twee aobapen van klasse VI 
6 vissera op «en sohip van klasse VI 
29 vissers die zalf voor hun voedsel moeten zorgaa. 
lï>4* 
Base vissers brengen ven thuis een rijk gevulde paander 
nee» dis versehilt van visser tot visser en volgens de 
duur van de reis* 
De vissera van klasse I nemen soals andere industrie-
arbeidera dagelijks hun boterhammen mee, net een fles 
koffie of thee* 
He vissers van klasse II nemen volgens de duur van de 
reis het gewenste aantal boterhammen en hoeveelheid 
koffie mee, met daarbij de gewenste toespijs* .-leren 
kunnen zij bakken of koken aanboord. 
Da vissers van klasse III en IV brengen eveneens bun 
gevulde paander mee, met brood en voldoende toespijs* 
Slj nemen self rauw visse mee en bakken dit aan boord, 
slj eten veel vis en als drank hebben slj een doosje 
nescafé of een dgl* product* 
22 vissers dia gezamenlijk ast de andere bemanningsleden 
hun voedsel aankopen* 
Gewoonlijk wordt een persoon (soms twee personen) 
verantwoordelijk gesteld, om het gewenste voedsal te 
bestellen aan boord te brengen. 
Be hoeveelheid wordt hier geraamd volgens het aantal 
vissera en volgens de duur van de reis. 
De voornaamste producten sijn, eieren, vlees* kaas, 
charcuterie, boter, aoepvleee, groenten, aardap elan, 
brood, vet, koffie, thee, melk, ooneerven ens. 
Voor bijkomende mondvoorraad scala chocolade, fruit 
en dgl. moet alk afsonderlijk zorgen. 
19 vissera waar het voedael vooralen wordt door de reder* 
Dezelfde producten aie hoger vermeld worden hier aan 
boord gebracht* Bovendien worden op de hogere scheepe-
klaseeh (VI) hele sakken bloem aangebracht, daar op deze 
acne pen OOK brood gebakken wordt tijdene de reis* 
Vermelden wij dat aan bet voedsel waal geld besteed wordt 
om dat ar bovendleh werk waardig waal voedsel wordt aeege-
nomen, daar ar ook 's nachts gewerkt wordt en er das ook 
dan gagaten wordt* 
•'on moet trouwens ook meer voedsel asensaen dan in feite 
noodzakelijk is volgens ds nor&ale duur van de reis, omdat 
hst sohip dteeds averij kan oplopen, en zo verplicht la 
verschillende dagen in zee rond te dwalen* 
M J & S l * 
Hoale hoger reeds werd a*oigestipt, worden koffie, thee en 
aelk tot da voornaamste drank gerakend* 
Ook llaonade en bier worden in bakken aangebracht op het 
eohlp* Wettelijk zijn alkoho1 houdende dranken verboden, 
men ziet echter wal wat door de vinders* 
fiat drinkwater is bij de wat bepaald* nl. vier liter per 
mm en per dag* 
Se regeling voor het meebrengen en aankopen van de drank 
geachledt op dezelfde manier als voor hst voedael* 
De bewaarplaatsen. N»*!*»»*» mm •*» <m <*»«» ** turn mm m mm mm m mu 
De pa->m<ier wordt weggeborgen in een kleine ingemaakte kast 
die in het verblljfslckaal te aan ebraoht. 
:it betekent meteen ook, dat het voedael niet lang vors 
blijft. Prult bederft zeer vlug. 
Het voedsel dat gezamenlijk wordt aangekocht of dat door 
de reder wordt bezorgd, wordt bewaard in « 
- het voorruim (aardappelen) 
* in het ruim tussen het ijs (vlees, groenten» melk en boter) 
• in het ruim (broden) 
De drank t 
je bakken bier en limonade worden in het voorruim opgestapeld, 
Voor het drinkwater zijn speciaal daartoe aangebrachte tonnen 
In dienst, die door een technisch^ en ohemiaoh* procédé, de 
goede bewaring Van het drinkwater moeten verzekeren* 
- Vcrgorgi^yga^hg t_ gtgn* 
Qp de lagere scheepaklassen (2 , ZI en selfs ZX1) speelt 
dit geen rol, da *r het eten van bols wordt assgebraoht 
en dat hier enkel maar bij uitzondering eene wat vis of 
sen ei gebakken wordt, door de persoon dis hierin sin heeft* 
Op de hogere ssheepsklassen is hiervoor iemand speciaal 
aangeduid* 
Onder de ondervraagde vissers hebben wij drie koks aange-
troffen, die geen andere taak hebben dan eten te bsrelden* 
Daarnaast hebben wij 1 motorlst sn vier matrozen aangetroffen, 
die naast hun andere bezigheden ook voor het eten moesten 
zorgen. 
X* - f&R&UUBUStlJULiSfl£ttl 7 
Alle visoers antwoorden ons dat zij zeer dikwijls aten, 
maar nooit zeer veel. 
Bit is te verklaren door het feit dat zij dikwijls moeten 
opstaan pa te werken en dst zij vooraleer weer enkele uurtjes 
te rusten vlug «rat eten* 
Boveadioa la hot eon 300de romedie tegen zeeziekte steeds 
met een gevulds, dooh geen overladen maag te werken en te 
ruston* 
Op sohepen waar een warme maaltijd gebruikt wordt, wordt 
doze meestal genomen rond het middaguur* ?,ij nemen het mid-
dagmaal gezamenlijk, set uitzondering van die visser dis 
intussen de wacht moet houden* 
- aaa-*kt het eten ? 
Hierop kregen wij van zeer vele vissers een typisch antwoordt 
eten uit gewoonte maar nooit met smaak, thuis zouden wij 
dgl* eten laten staan** 
Het brood is enkel de eerste dagen smakelijk, maar het wordt 
oud» hst beschimmeld sn daarbij krijgt het ofwel een vissmaak 
ofwel een mazoutsmaak* 
Alleen de vis eten zij smakelijk omdat deze zeer vers is* 
Bovendien is het eetgerei weinig aantrekkelijk* 
Meestal worden de borden, de vorken en de cessen niet afge-
wassen en enkel «aar ast een «tukje papier afgewreven* 
wij hebben tijdens ons ondersoek slechte ses vaartuigen 
kunnen aantreffen waar na het eten werd afgewassen* 
n ?ij sijn het gewoon, voor ona is hst al vlug goed genoeg", 
was het klassieke antwoord dat wij kregen wanneer wij hierop 
dieper ingingen* 
6* 1X9 jt&asiimifmzft . 
• a s ; i » a 4 4 a s s a a s s « s s 
imftfl Ifftrriiiiiilf^fw 
Volgende tabel geeft het aantal aseevarenden par onder-
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6 15 1» 
15 27 * 4 9 13 '12 42 54*19 45 38' 9 20 29 \ 14 31 45 ! 6 13 19? 
Ysrfclarlngt 0*V* * ondervra gdo vissers 
A*ü* m aantal aeevarendan 
ÎOÎ. » totaal. 
wij msïfeen, dat het grootste aantal Tl aaar» par vsartui g aange-
troffen wordt op klasse VI Sf ast 19 eenheden. 
Daarna volgen, naargelang hat aantal opvarenden, raapactlevelljk 
na elkaar» 
• 3 vaartnigan v*m klasse VI KOT. met reepectieveiijk 18| 141 
en 13 bemannin raleden 
• 1 v»«rtuig Tan klasse V ast 11 oprarendea 
» 2 vaartuigen Tan klasse IV ast 7 opvarenden 
• 3 Taartalgen Tan klasse V met 6 azeevarenden 
- & vaartuigen van klasse IV ast 5 opvarenden 
• S vaartuigen Tan klasse I I I evens en s net 3 bemanningsleden 
• 1 vaartuig van klasse IV ast 4 aweraren&Ml 
• 6 vaartuigen van klasse ÎII met 4 leden 
• 1 vaartuig Tan klasse II met eveneens 4 bemanningsleden 
• 3 vaartuigen van klasse II mst 3 bemanningsleden 
<* 3 vaartuigen van klasse I met 3 bemanningsleden 
• $ vaartuigen van klasas 1 met 2 o pvarenden. 
4 j hebben geen enkele visser- aangetroffen, dis omwille 
van ruzie net een van zijn collega's, zijn schip sou 
willen verlaten. 
2e verstandhouding is er gezond, en de vissers zijn be-
reid ten dienste te staan ven gelijk wie van de beman» 
ning (slechts één uitzondering op klasse V» deze persoon 
lijkt sen moeilijk karakter te hebben en zoekt act ledev-
een herrie). 
Nochtans verkladden ons 19 vissers, dat zij steeds zeer 
blij zijn al© do thuisreis op het dagprogramma staat. 
AIJ Isven wel als kameraden en zij moeten ook veel Tan 
elkaar kunnen verdragen, aaar na 14 à 20 dagen staan de 
zenuwen gespannen van de vermoeiende arbeid, dis zij ge* 
durende al dis dagen hebben verricht. Het vloekan en 
schelden tegen elkaar korst dan ook veelvuldig voor. S ij 
nemen bijna nooit afscheid van elkaar, aaar altijd 1» ar 
een blij weerzien na 3 à 3 dagen rust aan wal* 
Dit i® zeer goed t® begrijpen, want In sec bevindt de 
visser zich In een afgemeten ruimte» waar si ja bewegin* 
mogelijkheden seer beperkt aijn* 
Voor ds leerjongens lijkt ons deze beperkte ruimte set 
steeds dezelfde mensen» die ruw en brutftal zijn, wel 
het ergste* Isser» zij zijn niet opgewassen os zich te 
verdedigen en terug te roepen of te sohelden* .ij moeten 
alles verdraagzaam dulden» anders krijgen zij extra kar-
weien op te knagen* Voor deze jongens sijn de eerste 
reizen niet alleen fysisch zeer zwaar» maar ooms ook 
psyohisoh terneer drukkend* Volgens gegevens uit és 
visserij-middens vernamen wij dat de eerste reis veelal 
beslissend is voor hst al dan niet volhouden van hst be-
roep* 
laar tegenwoordig in vele fabrieken een speciale dienst 
zich met ds introductie van ds arbeiders bezighoudt» 
en men poogt deze eerste kennismaking met hst werk en 
met hst milieu zo gunstig mogelijk voor te stsllen» is 
in ds visserij hiervan hslsmaal geen sprake* In het 
gunstigste geval» als vader of een dicht familielid 
«i-jiwszig is op hst vaartuig» zal hst wel enigszlnds 
beter zijn* 
Dszs jongens zijn moreel niet opgewassen tegen deze 
ruw» handelswij s«* Bovendien moeten sij slofc geweldig 
concentreren op de op het schip toepasselijks gang 
van zaken* ij moeten zich onderwerpen aan do bevolen 
van de anderen» ook al druisen zij regelrecht in tegen 
datgene wat zij ftp de visserijsohool geleerd hebben* 
rxiJMummvtmam m œtsï-AHnim AAS boo&D* 
• « C t s t t j C s i i w i a a M s » * » ! * » » » ! » * * * * * » » » ! » * * * * * * * 
liet ware totaal verkeerd te denken dat de vissers aan boord 
slechts drie zaken kennen» nl . werken • sten - sla,pen* 
Ook de visser houdt van ontspanning* 
ij kunnen volgende vorken van ontspanning onderscheiden » 










In volgende tabel geven wij da vrijetijdsbesteding volgens 
aeheepakXaeee. 
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sieehts die vorm van vrije tijdsbesteding, die door de 
visser» self als voornaamste wordt aangerekend, werd in 
deze tabel weergegeven. Alzo ia hst beat mogelijk dat da 
vissers, die bijvoorbeeld* lek tuur aangaven, ook soms naar 
da radio luisteren. 
'ij merken aanstonds dat zeer vale vissers lezen. Dm lektuur, 
die zowat overal gelezen wordt bestaat ui tl romans (goedkope), 
i l l u s t r a t i e b l a d e r e n (vooral vee l foto*»)» week* en maandbladen* 
nkelen studeren aan boord* 
25 v i s s e r s of ongeveer 1 / 3 brengen hun v r i j s door a s t lak-
tuur* 
eer dan 2/3 der opvarenden in k lasse IV hebben a l s voor* 
Aasmsts hobby lektuur* 
In klasse II leest de h e l f t der opvarenden* 
4/5 der opvarende vaa klasse VI l e e s t 
Op de andere soheopsklasesn sch i jnt d i t o i j f e r «a t lager 
t e l iggen* Op klas-se X z i j n er s l eohte 2 op ds 12 die 
l ezen , op k l a s s s XII erna maar 2 op de 12 en «p k l a s s s 
V zijn sr ook maar 2 op d s 9 d i s l e z e n * 
- ïïtISÜSteSgl&ifS* 
Onder geze laahapsapelen verstaan « i j hier» kaarten « ümrnm -
en schaken* 
Ba cijfers aahgannde desa vorm van v r i j s t i jdsbes t sd ing z i j n 
van weinig betekenis op ds l a g e r s sche e pek lassen» daar da 
vissers slechts enkele uren op z e e z i j n e n b o v e n d i e n n i e t t a l -
rijk genoeg zijn* ( . lechtw 1 v i s s e r op k l a s s s X spee lde aoma 
op hst schip)* 
Baze cijfers krijgen « a l aan zeker» b e t e k e n i s op da hogere 
aatoeepakXaaaaB* 
22 v i s s e r s doden hun v r i j s t i j d mst het spel* 
I e t s minder dan de h e l f t dar opvarenden op klaas» VX 
doet aan gezelschapsspelen. 
Ook in k la s se III t e l l e n wij een groot aantal l i e f h e b -
bers van gezelschapsspelen nl* 2/5 dsr opvarenden* 
Voor k las se V en XV bedraagt d i t aantal r e s p a c t l e v s l l j k 
X/3 en I e t s minder dan X/3 dar opvarenden* 
Baast het gesproken dagblad» vooral omwille van ds w»erb»rioht«m 
l u i s t e r t men aan boord naar ontspannlngsmuzlsk en sport* 
13 v i s s e r s Xuistoren veeX naar de radio» en noamden dat 
hun vooraaamsts t i jdsbes ted ing . 
- Of®»,interesseveld. 
10 vissers of 14» 3 f van het totaal hebben geen Interesse of 
hobby oa hun vrije tijd door te brengen. 
6 van de vissers verklaarden oasi *«ij sijn toch sist san 
boord on te spelen of to feesten, «ij noetsn werken» ah 
al® ar aan beet ja tijd raat» kruipen wij da kooi in " . 
4 vissers deden gewoonweg niets en gaven daarvoor gaan enkele 
reden op. 
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Wij norken a .nstonds dat de helft der schippara (?) zich 
bezig houdt net lectuur» 3 ast gezeleaohapsapelen» 3 stat 
het belui storen van de radis» en dat sleoht 1 schipper 
niets dost om zijn vrije tijd te doden. 
ü&aslsl* 
Op de S stuurlui zijn ar 3 die «ioh bezighouden aet ge-
zel sohapaapelea» 2 aet lectuur en hst beluistaren van de 
radio» en sleohta 1 visser deed nieta. 
lij da aatrosen merken wij de hoogste cijfera op voor de 
gezelschapsspelen en voor het niets doen» nl. belden 
nemen 8 of iets minder dan 1/3 van de bemanning veer bun 
rekening. 
Vervolgens zijn er 5 of 1 / 3 die zich bezig houden eet lek-
tuur en 4 met het beluisteren van de radio. 
&8&lS§i£8SS§» 
3 lichtmatrozen op 4 houden zich bazig met lektuur waarvan 
er 2 zijn dia tijdena hun vrije tijd studeren? 
1 lichtmatroos houdt zich bezig aet gezelaohapaapeiea. 
fffef. 
2 koks lozen voortdurend en 1 kok houdt zloh bezig aet 
gezelaohapaapeiea• 
iSÎSÔSÎSS* 
4 op de 11 motoriaten besteden hun tijd aan lektuur» 4 
aan het beluisteren van de radio en 3 aan gezelachapaspelen• 
Deze drie vormen kennen bij de motoriste» das ongeveer de 
gelijke belansstslllng. 
2 der opvarende aaalatent-aotorlatan brengen hun vrije 
tijd door met gezelaohapaapeiea en 1 ast lektuur. 
Se stoker en de telegrafist waarvan er voor belde catego-
rieën sleohta 1 persoon tot onze proef groep behoort» 
houden zich respectievelijk bezig met lektuur en gezel-
schapsspelen. 
J 
X, S O K i U U ï S 
Xn dit deel zullen wij de algemene oonolusies, die uit ona sociaal 
onderzoek» betreffende de vissera gebleken zijn, naar voor bren-
gen, zonder evenwel in détail te treden, vermits ds gegevens per 
rubriek reeds uitvoerig besproken werden. 
ij zullen ons dan ook beperken de bijzondere karakteristieken 
weer te geven. 
1. <anneer wij ln ons onderzoek tot de tastetelling zijn gexosen 
dat er een tamelijk jong personeel is aangsonsterd, is dit 
zser begrijpelijk, daar de jaren tussen 16 en 33 jaar 
(42 eenheden» zie p. 110) de uitverkoren jaren zijn cm de 
vissersstlsl ts beoefenen, versits op dergelijke leeftijd 
de zwaars ts fysische arbeid kan verricht worden. .Lens ds 
vijftig Jaar Overschreden, kunnen de jarenlange praktijk en 
bevindingen niet meer opwegen tegen het verlioe aan produc-
tiviteit, door de zware en de moeilijke fysischs arbeid. In 
tegenstelling met de andere nijverheid, waar een man boven 
de vijftig jaar nog zeer renderend en productief kan werken, 
Is dit niet het geval ln de zeevisserij, ws%r velen tussen ds 
43 en de 35 jaar het beroep vaarwel zeggen. 
<?• Bij nu alle vissers wonen ln Oostende of onmiddellijks omgeving. 
Slechts enkele vissers m-«ken hierop een uitsondering. Deze 
vis pers beoefenen meest?'! de diepzeevlsssrij, en zij wonen 
dan ook nog stee stal in de kuststreek. 
In vergelijking met nndere Industrie arbeiders mcgen wij wel 
opaerken dat de mobiliteit van de vissers niet zo groot is 
als bij vsls andere arbeiders. Se visser blijft meestal l?mga 
ds kust wonen en de mobiliteit voltrekt zich slecats binnen 
beperkte grenzen. 
Voor een Vlaamse vlaeer verklaart de afstamming» 1B verband 
tot si ja beroep» zeer veel. Zo konden wij voetstellen dat 
SS visesre van een vissersfamllle afstamden. Hst beroep «ast 
gewoonlijk over van vader op zoon. Tan af 11 jaar sa tegen-
woordig van 14 jaar gaat de zoon ast decader ase op zee. 
(!)»«• jonge leeftijd van aanmonstering (11 jaar) sullen wij 
beden wel niet meer aantreffen, want de 8 vissers die vddr 
14 jarige leeftijd rerden aangeworven behoren allen tot wat 
wij hier noemen, de oudere generatie. Voor hen bestond in die 
tijd imaers nog geen schoolplicht tot 14 jaar. 
m visser® worden tegenwoordig nochtans nog op seer jeugdige 
leeftijd aangemonsterd. Immers zoals bleek uit ons onderzoek 
worden 84 % aangemonsterd tussen 14 en 16 jaar er bedroeg de 
gemiddelde a;uomonsteringsleeft i jd 14»4 jaar.) 
Uit verschijnsel VBU afstamming kost in de zeevisserij veel 
meer voor dan in gelijk welk snder bedrijf, want het is geen 
algemeen verschijnsel dat de zoon wiens vader bijvoorbeeld 
metaalarbeider ia » priori ook metaalarbeider zal worden. 
( Ut verschijnsel sien wij nochtans bij onzs Vlaamse zeevissers 
seer veel terugkomen») 
fij aogsn nu deze teorie niet els een axioma gaan verkondigen, 
want van de acht vissers» die oorspronkelijk een ander beroep 
ha «Men uitgeoefend, (zie y 1 1 5 - 1 1 f ) w*ren er zes afkomstig 
uit een visssrafamilis? 
fle reden, wa rom zij langs een andere weg bun beroepsloopbaan 
begonnen» lag hierin dat de ouders er sioh tegen verzetten» 
dat hun zoon dat ra«j>«**li£ leven ?ou lijden scala zijzelf had-
den gekend. Zij moesten maar een gemakkelijker en minder ge-
vaarlijker baantje zoeken aan wal. Maar tenslotte heeft ook 
bij hen de roep van het water de bovenhand gekregen en zijn 
zij naar de zee gekomen. 
Tot slot durven wij eeggen dat een visser zich meestal door de 
band vnn het bloed getrokken voelt naar de zee, die nooit haar 
aantrekkelijkheid zal verliezen. 
4* Bijna de helft van de sohlppers» die in ene onderzoek voor-
kwamen (ni. 6 op de 14) * zijn eigenaar van een vaartuig* 
Gewoonlijk varen de sohlppera-eigenaar niet neer mee, vooral 
niet op de hogere scheepaklassen. Be reden voor hst wel mee-
varen van de eigenaar op deze sohsspsklassen most waarschijn-
lijk gszooht worden in het tekort a ,n manschappen, 
terwijl de reden op de lagere schsepsklmsssn ( I en XI) eerder 
dient gezocht te worden in het feit dat deze eigenaars zoveel 
mogelijk alle bijkoade onkosten moeten besparen om hun bszlt 
in haden te houden* (Daarom so weinig mogelijk bemanningsleden 
en dus geen uitbetaling van soolals lastsn sn lonen, enz*) 
5* Est is opvallend hos veranderlijk de visssrs zijn» voor wat 
betreft de soort visssrlj die zij beoefenen* 
inkele reizen varen zij op een diepzee trailer om dan over te 
schakelen naar een kustslosp» en dan weer eens op een andere 
sohe e peklasss• 
6* de wet op de ô oren dag of ds 4@ uren week is sen ongekend 
verschijnsel in ds sssvisssrij* &r heerst bijgevolg een over-
dreven arbeidsduur met sen onvoldoende rust. Sr is selfs geen 
sprake van zon- en fsestdagrust* 
Er bestaat slechts een overeenkomst van het nationaal paritair 
kosité van 26/2/54* met een tsorstisohs bespreking over ds 
wettelijke rustpsriods aan wal» die er in de werkelijkheid 
heel anaers uitzlst. 
7* Hst ploegenstslssl» dat in de Belgische zeevisserij wel een 
geweest systeem blijkt te zijn» wordt soms angstvallig omzeild 
of van de hand gewezen door ds vissers» uit vrsss voor een 
gevoelig verhinderd loon* Bij de meeste vissers» die tegen 
oen ploegenstslssl waren, lag de ondergrond uitsluitend in 
het loon, ook wanneer zij zogezegd een andere reden opgaven* 
De vissers» die voor een ploegenstslssl waren» verklaarden 
openlijk dat» z i j d i t dan pas zouden aanvaarden» zo zij min-
s tens hetzelfde loon verdienen als nu* 
0* De meeste ongevallen, d i e zioh voordoen t i j d e n s h e t werk aan 
boord van het vaartuig* zijn te wijten san menselijks fouten 
zoals onvoldoende rus t , waaruit hee l wat oorzaken z i j n af ta 
lelden» vb. v lug en onoplettend werken» enz. 
Slechts bij een k le ine minderheid dient de oorzaak van een 
ongeval achterhaald t e worden in technische fouten. Inder-
daad» u i t ons onderzoek i s gebleken» dat heel wat materiaal 
n i e t moor voldoet ann de eisen, ge s te ld door de normale ar-
be idsve i l i ghe id . 
9. De gevolgen van DE kwetsuren aijn SOÏSS zeer ernstig en g e -
vaarlijk» juist ofeâat vtle vl«sers zin van de medischs 
en hygiënischs verzorging niet v e r s t a a n , en d i e n t e n g e v o l g e 
een gekwetste verzorgd wordt met onvoldoahde en vaak n i e t 
hygiënischs middelen. 
10* Meel wat vaartuigen dateren nog u i t jaren j u i s t na de eers te 
wereldoorlog on z e l f s nog vroeger. Bit betekent dus» dat oom-
f o r t «n i n r i c h t i n g van de woonruimten voor de bemanning, ver 
ten achter ataun op het hedendaags gewenst oomfort. hochtans 
i s er ««tn tanósna t o t verbetering wa*<r te nemen op da huidigs 
nieuwbouw» vooral wat b e t r e f t san i ta i re i n s t a l l a t i e s » enz. 
11 . Inzake persoonl i jke verzorging heerst b i j de v i s s e r s dezel fde 
o va t t ing ala voor de medische verzorging, tassen» scharen» 
varveraen hee f t voor da grote meerderheid der v i s s e r s , t i j d e n s 
de r e i s absoluut n i e t de minste z i n . 
XZm f l j kunnen aan de hand van ons onderhoek zeggen» dat de voeding 
aan boord van 4e vtssarsaehapeiA ve**l te ««-.nsea overlaat» 
wat b e t r e f t hyglene en gezondheid. 
Het voedsel i s na drie to t v i e r weken te oud geworden» daar 
het op geen behoorlijke p laats kan bewaard worden. 
Bovendien i s e r te weinig a fwi s se l ing en ook wel een tekort 
aan verschi l lende soorten vitaminen. 
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iij leggen er vooraf de nadruk op, geenszind» de bedoeling 
te hebben onze bedenkingen en suggestie» els de enige juiste of 
el» *de" oplossing te beschouwen, ons wel bewust zijnde dat de 
visserijproblemen zeer oomplex zijn. 
y EEpppiif., a* ugyaiij 
Aan de hana van de geschiedkundige evolutie «enen wij volgende 
opmerkingen te kunnen afleiden* 
a) Ons inziens is ds eooiale problemstiek (die in de zeevisse-
rij veelal onderachat werd) dikwijls de oorzaak geweest 
van de ekonomische evolutie. 
« iierimneran wij er even aan, zoal» hoger gemeld werd, dat 
de oorzaak van de vi*v«*ng*t een aooiale raden waa» nl . 
honger ea onvoldoende voedselvoorziening op het land. 
lij oleteran volgende temet* 
* Onze dichtbevolkte streken aet hun zandige bodes leverden 
niet voldoends producten op, om in de voedselbehoeften 
te voorzien, het aansnijden van de voorraden door de zee 
geleverd, vormde niet alleen een afwiasellng voor het 
dagelijks menu, doch wee strenge noodzaak voor da bewoners 
van de kust **. (1) 
- :3a opkomst Van de toute-vangst wss een sociale oorzaak, 
Be mena moest van iets leven. Kr wae voor de kustbewoner 
geen grote keuze, om renderend werk te vinden, m alhoewel 
de reizen seer moeilijk en laatig waren, toch waa de toen-
malige visser zeer tevreden om in die arbeidsomstandigheden 
te mogen werken, 
wij citeren* 
* 0® hun karig voedsel aan te vullen waren *,ij verplicht 
op zee te zwalpen. Teneinde zo veel mogelijk aeatetof 
te verzamelen voor hun zandig tuintje, moest elkeen aan 
boord zijn gevoeg doen in een daartoe beetemde kuipt 
H Ï D M I I M : . s t t S u j c m n ^ r 
"Ifllt*» «elke il» terugkomst, zorgvuldig aan laad werd 
gsze t os i n da arma duinengrond verwerkt t e worden"»Cl) 
« Het verdwijnen van de soute vangst, dient n i e t a l l e e n ge-
zooht te worden in de vervanging van oude vangsriddelen 
door nieuwe aetodes, naar ook in het f e i t dat de sans v i s -
ser er op uit was sen einde t e kunnen s t e l l e n aan d i s on-
noemlijke sn mensonwaardige levensomstandigheden* (9snken 
wij sven terug aan de hierboven aangehaalde t e k s t van 
4* F i l l aer t* p <4 • 
b) Het ontstaan van elke nieuwe vlsv&ngst heoft steeds sen 
oorzaak gekend, dis na esn lï-age en so&s moei l i jke periode 
een hoogtepunt bereikte, om s t i l a a n terug af t e dalen t o t 
het verval sn h s t volledig verdwijnen* \«lj hebben b o v e n d i e n 
kunnen victetellen dat het steeds dezelfde oorzaken waren, 
die het vervtJL bewerkstelligden, z c a l s j oorlog - p o l i t i e k e 
troebele» - het ontdekken van r.dtuwe met odes en nieuws tui-
gen - het tekort *ar. steun van lokale sn n a t i o n a l e o v e r h e i d * 
Het waren meestal diezelfde oorzaken, die sen b l o e i p e r i o d e 
inluidden, eo&ls stem var ds regering - nieuwe a s t o d s s 
voor het behandelen van vis - n ieuwe vaktechnieken enz* 
3it la:»t on? duidelijk een kringloop in de evolutie z i e n * 
raten wij hopen, dat de h u i d i g e t i j d een aaavangperiode 
betakant, waarin gezocht wordt naar nieuwe gedachten, n a a r 
een ni4«we bloeitijd in de Belgische zeevisserij* 
o ) i-e mensen uit de visserij wereld moeten ook eens b u i t e n hun 
grenzen treden o® z i ch te verrijken met nieuwe opvattingen 
en nieuwe ideeën, a i e dè product iv i t e i t en dgl* kunnen doen 
opvoeren. 
« i j halen hiervoor volgende t e k s t e n aan t 
(1) ïïtemtw, J* ibid, p. 13 
* De Inwijking Tan Friezen en Saksen a an onze kust, 
moeten aan de oude bewoners inzake Ti s ee rij Teel 
bijgebracht hebben. Yen hen leerden zij wellicht 
nieuwe Tangaetodea uitoefenen". (1) 
* Het waren de Portugezen» die net de uitgebreide 
kabeljauwvisserij begonnen waren* In 1452 werd 
door Diego de feive de eerste re ie naar de 
"grote banken" op de kust Tan Nev*#aundland en 
de straat der rie Oebroeder» (nu DaTidatmat) » 
gedaan"* (2) 
* Pas in 1&22 werd door een Engela staatsburger! 
Cowley» het sleepnet net korre s tok bij de Tissera 
ingevoerd".<3) 
'o noot tegenwoordig enorm Teel kontact genomen worden net 
buitenlandse visserijmiddens, sn dan vooral met vooruit-
strevende en renderende visserij landen* 
hier werden reeds al heel wat etappen gezet zoals Tb* te 
lezen étant ln het rap/ort "Garnalen visserijen en garnaal-
pellerijen - Studiereizen", dat werd opgesteld door Hovart, 
t* net medewerking van Besla 1*, dille C», leden van de oom-
ila ie ï . ,0.2+ [i 
Dok op andere gebieden moeten hier atudlereizen en weten-
schap elijke kontakten gelegd worden met andere landen* 
Wanneer het in andere landen goed gaat in de zeevisserij 
moet zulks tooh een reden hebben* 
Se bestudering van die redenen zou wellicht onze visserij 
nieuwe gedachten kunnen inblaen, naar zij zullen moeten 
aangepast worden aan onze geest en mentelltelt* 
(1) Klr.using, J* ldidem, p* 12 
(2) Xlüusing, J* ibidem, p. 25 
(3) Kl .using, J* ibidem, p* 31 
De ouderâousstruktuur van onze v i s s e r s v l o o t sel in de toekomst 
enkel nog «nar een hogsr c i j f e r krijgen» vermits er op d i t 
tijdstip b i jna geen nieuwe schepen bijgebouwd worden. 
Ir zu l len w e l l i c h t ook geen nieuwe schepen bijgebouwd worden 
als de algemene toestand van de v i s s e r i j n i e t verbeterd* 
31t verouderd v l o o t s t e l s e l brengt dan ook net z i ch een groot 
tekort teweeg a n comfort en a l l e s wat voor ds bemanning op 
sociaal gebied broodnoodzakslijk i s * 
«at in de jaren 1925 tot aan de oorlog nomsa l was» i s s inds 
de oorlog allemaal geweldig geëvolueerd en z e l f s abnormaal 
geworden. 
Bovendien sou door een moderne v loot de r e i s van ds thuishaven 
t o t de visgrond en omgekeerd» ln sen vee l vlugger t i jdsbes tek 
kunnen afgelegd worden. Als men daarbij veronderste l t dat men 
nieuwe metodes voor visbewerking zou uitvinden» dan zouden de 
werkuren en de gehs l s arbeidsduur* wel gevoe l ig kunnen vensin-
deren. 
-en overdreven arbeidsduur zoa l s thans nog bestaat i n onse 
z e e v i s s e r i j i s werkelijk u i t den boze* a l j schrikt bovendien 
heel wat jongens af om naar de z e e v i s s e r i j t e komen* 
hm systeem zoa l s in Nederland» we r ds zon- en feestda^enrust 
gerespecteerd wordt, sou b i j onze v i s s e r s zeksr geen b i j v a l 
vinden* Zij zijn» ten eerste» zoa l s hoger reeds gezegd werd» 
zeer arbeidszaam en ten tweede wordt er nnar g e s t r e e f d zoveel 
mogelijk t e verdienen» daar het loon afhankel i jk i s van ds op-
brengst van de vangst . 
tij «ouden hierbij aansluitend misschien even de loonsvoorwaar-
den l n overweging kunnen nemen* 
ta ten wij Ast percentage op de bruto-o^brenget bcnoude^naar 
functie en klasse» maar men zou noo i t onder een bepaald mini-
mm bar erna» volgens sehsspsklasse en functie» mogen koe,en* 
deze loonregeling zou g e e n s z i n s de s t imulans t o t hogere pro-
ductie tegenwerken» daar het percentage behouden b l i j f t » maar 
het geeft daarnaast de verzekering dat hij alaoht weder, waaraan 
nochtans groot gevaar an hard werk verbonden la, en slechte wel* 
nlg of niets gawaggen wordt, er toch een minisraua loon verdiend 
word* 
Aansluitend bij de loonsvoorwaarden an da arbeidsduur, kunnen 
wij even het ploegensteleel aanraken* 
Hat ls naar al te duidelijk dat op de lagere aeheopsklaaaan 
hiervan geen sprake hoeft te zijn. Dit spreekt inaars uit het 
ondersoek zelf (aie p. 
Maar op de hogerc^ohespsklasaen, sou dit systeem wellicht seer 
wenselijk zijn. 
Het le helemaal niet nodig om alla funotloa te verdubbelen, soala 
Tb. kok, telegrafist, enz. maar dan toch «el de matrozen* U j 
hebben een zeer af jakkerend leven. Hoohtans moet er dan zeker 
zo*n loonsysteem opgemaakt worden, dat iedere opvarende oen «ini-
mum gewaarborgd loon heeft* 
Ook hst probleem van "de rust aan wal11 kan hier te berde gebracht 
worden* ü j hebben tijdens ons onderzoek de wettelijke voorschrif-
ten getoetst aan ds werkelijkheid (p. 751). allicht kon voor de 
vaartuigen die minder dan acht dagen in zee a teken hier een wet-
telijks criterium bepaald worden* 
Bovendien zou men em degelijke kontrole-dlenstan moeten oprichten, 
m deze bepaalde rusturen aan wal te kontroleren zodat de vissera 
niet afhankelijk worden van de grillen van de reders* 
Om de vloot te moderniseren la er oen onnoemlijk groot kapitaal 
vereist en zou er sen grondig aangepast ekonomlsoh afstem moeten 
uitgewerkt worden* Hiervoor zou van staatswege een ruime toelage 
moeten toegestaan worden door bv. grote kredietverleningen enz. 
Ten tweede ware het mlsaohlen wenselijk, dat het privaatbezit 
dar va rtuigen meer en meer plaats zou ruimen voor oen grotere 
ooncentratle dar vaartuigen bij sleohta enkele rodera, waardoor 
wij stilaan nanr eenzelfde type vaartuigen zouden komen* 
Aan dit systeem zijn er natuurlijk evenveel voor- aie nadelen 
verbonden, en zijn wij niet voldoende ekoaomiaoh onderlegd om 
hierover een juiste uitspraak te doen* 
Xfoohtana zou een eerste «tap in die richting kunnen worden gezet 
zo de reders zich, op basis van goede verstandhouding» zouden 
coördineren» 
Hen zou da grote diversiteit van da eoheepstypes kunnen omzeilen; 
en alzo streven naar een zo efficient mogelijk scneepstype, zowel 
op productieve als op sociale grondslag. 
Dût zou evenec-na vele nutteloze onkoaten kunnen verminderen zoals 
voor onderhoud, herstelling door varvang a tukken, ombouw enz* 
«ant het ia duidelijk dat da politiek van te roeien mat da riaman, 
dia ar zijn, gedikteerd door de nood, tenslotte moet uitlopen op 
een ateeda verder gaande veroudering van het productie-apparaat» 
3* M J S B ^ Ê ^ M M Q J Ê . M M M ^ ê i B M M M ^ M M J Ê ^ M J i 
ïMÊâhJmâ* 
Sm beroepsopleiding in de zeevisserij is een actueel probleem. 
Hat voxmsn van bekwame vissers ia van het grootste belang vooral 
daar da toekomst, gslst op de meohanlsatis an modernisatie ateeda 
groter wordende eisen zal stellen. Da jongens volgen aan leerstof 
dia opgesteld is door het bestuur van het zeewazen, in eamenvar-
klng met de bestuurders van de verschillende vlsssrijscholen, 
iij krijgen zowel een te ore tiaone als san practisone opleiding, 
tij zijn ter zake totaal onbevoegd om aan te tonen dat dit of dat 
vak onvoldoende of overbodig ia» «ij weten evenmin of de prao-
tlsohe opleiding voldoet aan alla eiaen gesteld voor het vissers-
beroep» 
Koohtans komen ar bij da beroepopleiding nog heel wat andere fa-
cetten kijken, juist omwille van het apecifleke en de algen-aard 
van dit beroep. 
Het vormen van vissers betekant ook, da jongens zo op ta 
lelden dat, wanneer zij in het eigenlijke beroepsleven komen» ta 
midden van andere ruwe zeebonken, zij zich zouden kunnen onttrek-
ken aan alle sleur en alenter, dia ainda jarenlang da traditie 
verat rm onze Vlaamse vissera. 
Alhoewel de Jongen® i n de v i s s e r i j e o h o l e n , miseohien op een aeer 
moderne w i j ze , het vak hebben aangeleerd, leren z i j op zee zeer 
v l u g de g e v e s t i g d e metodet oma* 
fisse s t e l r e g e l s l a a t n i e t a l l e en terug op de v i s s e r tegenover 
z i j n beroep, aaar ook op de taens-visser tegenover z i j n leven 
op zee* 
vb* Op sohool wordt de jongens er op gewezen hoe z i j hygiënisch 
moeten leven, hoe zij op een ordente l i jks manier sen wonds dienen 
t e verzorgen, enz* Eens op het sohip worden a l deze l e s s e n over 
boord geworpen, m volgen zij de bestaande voorschr i f ten , d ie 
overal gevolgd worden* Btza raken na enige t i j d zo ingeburgerd» 
dat z i j d i t a l l e s a l s normaal gaan beschouwen en z i j z e l f l a t e r 
op dese l fde verkeerde manier leerjongens zu l len opleiden* 
Bit i s de tragiek i n het leven van onze Vla .use v i s sers* 
Nochtans heerst b i j die jongens een (misschien onbewuste) s t r i j d 
tussen de verouderde t r a d i t i e en de soc io logische evolutie» die 
op zee geen ingang mag vinden* 
Dit verklaart ons inz iens ook dat de eerbied en de waardering 
van de buitenstaander tegenover de v i s s e r to t een minimum i s her-
le id* 
Bet i s een onloochenbaar f e i t » dat de mental i te i t» de levenswijze» 
het gebrek aan kuituur» t e wi j ten i s aan sen eeuwenlange gewoonte» 
d ie voor de b u i t e n s t a n d e r a l s een f o l k l o r i s t i s c h i e t s wordt 
aanzien» met woorden " l i e v e r h i j dan ikw* 
aar a l s wij even bedenken dat deze mensen arbeiders zijn» d i s 
in derge l i jke verachterde systemen hun brood moeten verdienen» 
dan v a l t die f o l k l o r i s t i s c h e gedachte» en dan komt een nieuwe ge-
dachte op de voorgrond "di t z i j n nog min of meer onderontwikkelds 
mensen** 
Deze tragedie za l b l i j ven bestaan» vermits ds jonge slementen» 
die w e l l i c h t een goede ople iding hebben genoten» te jong» t e 
onervaren en moreel n i e t opgewassen z i j n om op het schip hun man 
te staan» tegen het bevel» het gebrul, het u i t lachen van de schip-
per en de andere bemanningsleden* 
m zullen zij veeal u i t angst de bestaande t r a d i t i e aanleren* 
«ellioht lijkt liet volgend Initiatief voor velen een soort utopie* 
loobtans ware het wenselijk dat de >:es visserij scholen, die aan 
onze korte kust verspreid liggen» zouden samenwerken» en&el met 
het oog op een ekonomlsohe heropbloei van onze zeevisserij* 
Dan ware het wellicht ook mogelijk een eigen groot opleidings-
schip aan te kopen* ant omwille van hoger genoemde redenen is een 
eigen opleidingsschip hoogst noodzakelijk* 
Ha het laatste studiejaar zou een stagsjaar kunnen Ingelast worden» 
Op die manier zouden de jongen vissers met hst lsven en het werk 
op zee kennis maken» vooraleer zij op een ander schip zouden gaan 
als visser* Onder leiding van een goed opleidlngspsrsoneel» zouden 
de jongens na een jaar stage» zo vertrouwd zijn aet de gewensts 
g e b r u i k e n en metodes en bovendien psychologisch rijper, zodat zij 
dan w e l beter hun man zouden kunnen staan en hun leven op zee 
als voorbeeld kunnen stellen voor de andere leden van de beman-
ning, en vooral later a l s zij leerjongens sullen moeten opleiden* 
Ook omwille van taak- en arbeidsanalyse met het oog op de opvoering 
van de productiviteit» kan een opleidingsschip zser nuttig zijn* 
Kr w-rdt o*a* door een K*B* Van 1/3/58 san staatssubsidie toege-
kend voor elke nieuws vangteobniek* 
en mag nu niet van een v i s s e r verwachten» dat hij zich de luxe 
zal v e r o o r l o v e n e e n r l s l k o te wagen» om eens die premis te ver-
dienen* want zo het nieuws aystsem niets oplevert dan betekent 
dit v o o r de r e d e r e e n dreigend faillissement en voor de visser 
een hongermaand* 
Pit zou dus e en taak kunnen zijn voor jongons» die nadat r.ij de 
gewone vangtaohniek min of meer onder de knie hebben» zelf roeken 
naar se er renderende en efflolente werkwijze* 
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de zee , die hen vervaart e e t ha r oneindigheid, 
de see» die hen ox&sluipt met duietemie en afgrond 
de zee, hun heimwee en hun noodlot» wreed en schoon 
Zo hebben «ij h a a r lief meer dan hun eigen leven. 
uit» "Wijding der ee" ( vohilles useche) 
o « i j d o o r deze observatie stuois, er zouden mogen in lukken» 
aan de b u i t e n w e r e l d te tonen» dat ver buiten de bevolkte een tra» 
dage l i jks mensen «roeten en vechten met het geweld en de zaoht* 
h e l d Van de natuur» in vaak rampzaligs tosstanden» om hun dage* 
lijkse "bete b r o o d s 0 » dan zouden wij zelf ons werk geslaagd 
achten. 
öaarom hebben «ij gepoogd haar de achtergong te peilen, hoe de 
v i s s e r zelf» aisschisn onbewust» "zijn leven" aanvoelt tenover* 
ata.-an van h e t arfesidsullieu op het land. 
ite s t r i j d tussen zijn vastgebonden traditie en de sociale evolutie 
door de tijdgeest. 
•'oge de mensen beseffen» d a t naast "romant iek" en 
"folklore"» onze flasnoe vissers op de eerete plaata 
arbeiders zijn» ln de meeat realistische z in van hst 
woord. 
m. 
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ka P8ohr. aslitlaii Kove^ber, i960, 
tijdschrift voor sociale wetenschappen. 5* jaargang nr 4 
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31® Jaargang nr» 2 nr. 4 nr* 23 
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De eewacht. Oostende. 
technical meeting on fiahery co-operatlvee. 
12-21 -, ai. Ka pies. 1959 
Vlaams ekono^isohe vraagstukken* A.V.C.H.V., 1956* 
i. V'EÏ, « Jam lenviseeriJ en daraaat?ellsri Jen, 
^-tudlereisen. 
inisterie van Landbouw. 
E M 0 8 I W , «T. i Het ? e »*vi s sari J bedrijf en de Warkver-
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r m m t m o m x x , I . « De Belgische 'eevieaertj -
Toeetand en problemen 
Sent, 1957. 
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BKSSf» ls, i Öaan de Oostendse Visserweaen verloren 
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BoSTSOLF, k. I u>oiaal ondsrioek bij varende en niet mmr 
varende viesera tussen $0 j» en j . te 
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3CBÏK, J. I aooiaal- ï.oonomisohe en Familiale toestand 
bij de zeevissers behorende tot de thuis-
haven ieebrugge Brugge, 1954 
ïtlCHXit, t Ia ?fehe en er du KortJ. Brussel. 
W0ÜTEE8, S. i Onderzoek na>r de loon- en arbeidsvoor-
wa reien der /eebrugee Vissers* 
Brussel, Î955. 
Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot in 
1947. (tot Ï959). inisterie van verkeerswezen* 
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Waaros» visser ? 
hoelang vleasr f (leeftijd lw aanmonstering. ) 
fuaotiw 
felJee soheepsklasss, nu ? 
tijdens visssrsloopbaan"? 
a - met welke begonnen enz. 
b - reden van verandering. 
Brevetten en vergunningen. 
XII. 
lAîur van de reis 
uren por dag 
: nst aan «al 
•wrk aan boord 
•lening ploegenetelsel. 
B. JJ^eids^iligfeeid. 
ü- asee v& rtinspeetie (afzonderlijk, gezamenlijk) 
a nwezlghsld van zeevaarttnspsotsur op schip 
b * medische hulp 
verwondingen (dikwijls» «- rd, oorzaak) 
verzorging (wis, middelen) 
0* Comfort. 
ouderdom vaartuig 
logies voor de besanning (soorten, verlichting» verluchting 
verfraaiing) 
ieraoonlljke veraor :ing. 
Voealn^. 
fie brengt het mee t 
Wat brengt aan mee f 
Verzorging {wie, 
1» net goed ?) 
anneer eet a*en f 







f n n i n » , 
Ba.aasas»a.*ais«*s 
£SSCIS< 
Stedelijk speelplein, "Jan Yosns", Gent. 
1 juli - 30 juli 1959 1 » . 
Jongenswee«huie, (lent - Vakantiekolonie Den Haan 
15 ang. - 30 1959 1/2 n . 
Seminarie voor oooielogie. Kijksuniversitsit» Gent 
twee halve dagen per week 
tijden» het sohoolja&r Iy59-6Q 1 a . 
Stedelijk speelplein» " aeatra.jt", dent 
1 juli - 30 juli i960 1 a. 
J on gen swe e snul e » öent - Vakantiekolonie iïen Haan 
1 aug. — 30 aug» i960 1 n* 
dsalnaris voor produotivltsltestudls en ondersoek 
Kijfcsuniveraiteit, (tant* 
1 sopt. - 30 okt. 2 a . 
fVIstforevsrtaresderlttg» k.v. oo etende 
1 deo * 30 april 1961 9 a» 
Verkoopbureau, firna "Couture Prançoie", Konee 
1 aei - 30 juli |* a, 
14*5 a . 
• stage met betrekking tot het 
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(1) Jeaiverslagm over de evolutie van de viseerevloot* 
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f O S & U AAHTAL TAAÜfUIOE* PER HA TEK J 
üeetende* CeebruggeiKieuwpoortifilankenberge» 
» » • i 
1 1946 
t 
t 479 291 116 
1 




» 194? t 404 
# 
251 127 38 s • 18 « • 
< 1943 s 4SI • 244 138 82 t • 
17 t 
i 
• 1949 « 46 X • 236 144 71 « • 10 i • 
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196 159 59 i • 9 t • 
« 1953 
-A 
1 4X0 109 157 59 • • 5 • • 
* 1954 M 
i 421 
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« 1956 « ! 437 -«I 
192 182 59 « * 
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4 t • 
i 1957 l 446 195 136 61 • 
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4 a • 
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s 1953 t 441 
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EYOLÜTXK 1946 YAM £91 BkTPKBACHT m 8CHKBI1îiCnAîs3E 
FKK TMXSHAYEH. (1) 
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&LAS3K X 
«t *n>4tm 
.iee brugge t Kieuwpoort ölankenberge toetende 
KLAS SB XX 
T 
eebxugge • Xleuwpoort 
530 1 1.940 > 2*090 1*370 
447 » 2.0X5 « 5*060 1*764 
4XX « 1.565 « 3.605 1*769 
241 « 1.435 « 3.945 1*789 
241 « 1.210 t 3*825 1*425 
194 t 1.150 « 3.6X5 1*570 
2X6 950 « 3*730 1*760 
160 1 940 • 3*750 1*340 
160 t 1.040 « 4*152 1*534 
160 « 1.020 t 4*259 1*534 
160 s 1.400 « 4*7X7 1*454 
160 1 1.175 « 4*274 1*261 
50 1 1.250 « 4*055 1.280 
50 t 1.446 t 4*175 1.230 
.L 
(1) Jaarveral«gen over de evolutie van de vlaaeravloot* 
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23.X07 « « 5.24X « 250 a .e 
a 1959 72.X3X V « 45*406 » 23.115 « 5.385 « 225 t 
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EVOLUTIF, SI8ÖS 1946 VAS 21, H8UÎ0 ÏOSfNK&AAT M B SCHEL?SJtîUSÛS 
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8 8 4 t 
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9 9 
» 3 * 7 7 4 9 
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6 4 1 9 
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1.232 t 1*259 • 
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7 9 7 t 
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1 7 2 9 3 * 5 1 0 9 
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1 * 1 8 5 
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1 . 1 6 3 t 
9 
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590 t 9 6 i 3 * 0 4 6 « 
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4 7 2 « 
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2 3 9 1 * 9 7 5 9 
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' ** t • î - a 7 0 4 « 3.615 
- » 2.09? 
# 
7 8 4 3 . 2 9 1 » 
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- » «•* 2 - » 764 
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« 3*291 
• t 2 . 2 3 0 
« i 
1.632 3 * 2 9 1 » ** t mm J - » 1 * 6 8 2 
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« 3.291 
« 2.407 1.682 3 * 8 9 0 i * - î - - » 1 * 6 8 2 * « 3 . 3 9 0 
1 2 . 3 7 5 
# 
1 . 6 8 2 
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1 2 . 3 - / 4 
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t M i 
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* 1 0 3 . 8 5 1 t S S 
4 C . 0 3 2 
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1 • 
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5 9 2 . 8 5 5 t 
9 
1 5 . 9 7 0 1 5 1 . 7 9 3 » 
4 3 . 5 X 0 
I 
4 3 7 9 . 4 4 3 t S £ 8 . 9 0 3 » 5 3 . 0 5 9 » St e 
4 0 . 5 4 9 
I 
S # 4 0 5 . 5 f c 0 « * 1 8 . 6 9 2 1 5 4 . 1 8 4 « 
£ t 
4 5 . 5 2 3 
I 
t 4 2 7 . 6 4 0 » « 2 X . Ü X 9 « 7 5 . 1 6 7 1 # • 
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* t 
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'S # 
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3 . 7 9 9 
1.945 
1 . 9 I V 
2 . 3 4 3 
5 ,1 4 
Opbrengst 
in 1000» ' 
14.828 
56.426 
4 0 . 4 2 0 
5 9 . 7 0 1 
4 3 . 6 4 8 
4 2 . 0 7 0 
5 4 . 2 0 6 
5 7 . > 9 0 
50.756 
4 9 . 7 0 2 
5 9 . 2 8 9 
6 0 . 7 4 8 
4 8 . 4 5 0 
5 4 . 4 2 0 
4 5 . 6 9 5 
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(1 ) Bron» Bienst voor de zeevisserij - Oostende. 

